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AÑO L I I . Viernes 2 de enero de tS9l . - San Mareelíno y san Isidoro 
NUMERO 2 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Telegramas por el CaUe. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DHL 
Diar io de l a M a r i n a . 
AI. DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A 7 E B . 
M a d r i d , 1? de enero. 
S s h a r o a l i z a d o uxx r o m p i m i e n t o 
c o m p l e t o « n t r e l o s S r e s . S a g a s t a y 
C a s t e l a r , á c o a s e c u s a c i a d e q u e e l 
p r i m e r o s s n i e g a á p a c t a r c o a l i c i o -
n e s c o n l o s r e p u b l i c a n o s . 
A l e m á ? , e l S r . C a s t e l a r s a m u e s -
t r a d i s g u s t a d o p o r h a b e r s e p r e s e n -
t a d o e l S r . S a g a s t a d e m a s i a d o c o n -
c i l i a d o r e n l a J u n t a C e n t r a l d e l 
C e n s o . 
E l S r . C a s t e l a r d i c e q u e n o a s i s t i -
r á m i s á l a s s e s i o n e s q u e a q u e l l a 
c e l e b r e . 
N u e v a Y o r k , 1? de enero. 
H a f a l l e c i d o e l s a c e r d o t e C r a í t s , 
q u e f u é h e r i d o e n e l r e c i e n t e c o m -
b a t a c o n l o s p i e l e s r o j a s , c e r c a d e 
F i n e R i d g e . T a m b i é n f a l l e c i ó u n o 
d e l o a s o l d a d o s q u e r e s u l t a r o n h e -
r i d o s y v a r i o s o t r o s s e h a l l a n e n 
e s t a d o g r a v e . 
E n F i n e F i d g e s e e n c u e n t r a n 3 8 
i n d i o s h e r i d o s , e n s u m a y o r í a m u -
j e r e s , d e l a s c u a l e s p r o b a b l e m e n t e 
l a m a y o r p a r t e m o r i r á . 
D e s d e e l r e f e r i d o c o m b a t e á l a fe-
c h a , m u c h o s d e l o s i n d i o s d e l a s 
c e r c a n í a s d e F i n e H i d g e q u e h a s t a 
e a t o n c o s s e h a b i a n m o s t r a d o p a c í 
f i e o s , s e h a n d e c l a r a d o h o s t i l e s y 
s s h a n d i r i g i d o á l o s c a m p a m e n t o s 
e n e m i g o s . 
D e s p u é s d e l c o m b a t e h a n o c u r r í 
d o n u m e r o s o s t i r o t e o s e n t r e l a s 
f u e r z a s d e l G - o b i e r n o y l a s f u e r z a s 
i n d i a s , r e s u l t a n d o p o c o s m u e r t o s y 
a l g u n o s h e r i d o s . 
L a s i t u a c i ó n e n l o s a l r e d e d o r e s d e 
F i n a F i d g e s e v a h a c i e n d o m á s c r í -
t i c a c a d a d í a , y l a s t r o p a s a m e r i c a -
n a s e s t á n p r o c e d i e n d o c o n l a s m a -
y o r e s p r e c a u c i o n e s . 
Nueva-TorJc , 1? de enero. 
D i c e n d e l a C a r o l i n a d e l N o r t e , 
q u e e n u n i n c e n d i o o c u r r i d o a l l í 
p e r e c i e r o n e n l a s l l a m a s s i e t e a i -
ñ o s , c u y o s p a d r e s s e e n c o n t r a b a n 
e n a q u e l l o s m o m e n t o s e n l a i g l e s i a . 
N u e v a Y o r k , 1? de en t ro . 
E n l a e x p l o s i ó n o c u r r i d a e n u n f e -
r r o c a r r i l d e l E s t a d o d e I T u e v a - ' ü T o r k , 
r e s u l t a r o n c u a t r o p e r s o n a s m u e r t a s 
y c i n c o h e r i d a s , t r e s d e e s t a s ú l t i -
m a s d e g r a v e d a d . 
N u e v a - Y o r k , 1? de enero. 
U n a c o m p a ñ í a d e B o s t o n t i e n e e n 
p r o y e c t o d e e n v i a r á l a A m é r i c a d e l 
S u r u n a e x p o s i c i ó n f l o t a n t e , c o m -
p u e s t a d e c u a t r o v a p o r e s ; t r e s e s t á n 
d e s t i n a d o s a l t r a n s p o r t e d e m a n u -
f a c t u r a s , m e r c a n c í a s e n g e n e r a l , 
m a q u i n a r i a s , h e r r a m i e n t a s , e t c . e t c . 
y e l o t r o á l a c o n d u c c i ó n d e l o s v e n -
d e d o r e s , l o s e m p l e a d o s d e e s t o s y 
p a F f ; r í ? r o s . 
S e e s p s r a q u e d i c h o s v a p o r e s s a l -
d r á n ' e l d í a p r i m e r o d e l p r ó x i m o 
m e s d e a b r i l y h a r á n e s c a l a e n l a 
H a b a n a . 
Londres , 1? de enero. 
D i c e n d e E d i m b u r g o q u e l a h u e l -
g a d a l o s e m p l e a d o s d e l o s f e r r o c a -
r r i l e s e s c o c e s e s , e s t á á p u n t o d e 
t e r m i n a r . 
P a r í s , 1? de enero. 
H a f a l l e c i d o e l A l m i r a n t e s e ñ o r 
A u b e . 
B o m a , 1? de enero. 
E l F r e s i d e n t e d e l a A c a d e m i a A r -
q u e o l ó g i c a F o n t i f i c i a , h a a n u n c i a -
d o h a b e r s e d e s c u b i e r t o q u e l a b a s í -
l i c a d e S a n S i l v e s t r e c o n t i e n e l a s 
t u m b a s d e s e i s p a p a s , i n c l u s o l a d e 
S i l v e s t r e I . 
Viena , 1? de enero. 
E l C o n d e D e y m , E m b a j a d o r a u s -
t r í a c o e n L o n d r e s , h a t e n i d o u n 
d u e l o á p i s t o l a c o n s u S e c r e t a r i o , 
S r . L u t z o w . 
E l d u e l o s e e f e c t u ó e n l a s c e r c a -
n í a s d e V i e n a , s a l i e n d o a m b o s i l e -
s o s . E l m o t i v o h a s i d o u n a c u e s t i ó n 
s u r g i d a e n t r e l a s e s p o s a s d e a m b o s , 
d u r a n t e l a p e r m a n e n c i a d e é s t a s 
e n L o n d r e s . 
N u e v a Y o r k , 1? de enero. 
A y e r e n t r ó e n e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l d e l a H a b a n a , e l v a p o r 
N i d f / a r a . 
OKNTR ÍFUG-AB DB OüABATO. 
Polarización 94 á 96.—Saooa: de 5 á 5i ra. oro 
arroba, según número.—Boooye»: No hay. 
AZÜOAB DB HIEL, 
Folarisaolón 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAB HASCUBADO. 
Gomún á regular refino.—Polarlaacidn 87 á 89.--
Sin existenoias. 
S e ñ o r e a C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Boliigas. 
D E FRUTOS.—D. Félix Arandia, y D. Jnan C . 
Herrera. 
Es copia.—Habana, 31 de diciembre de 1890.—El 
SíniUoo Preaidente Interino. José M* cU Montalván. 
Por disposición de la Presidencia se convoca á los 
Sres. Coloniales para la Janta general que, en cumpli-
miento de lo que determina el artículo 92 del Código 
de Comercio y 7'.' del Reglamento de la Colectividad, 
habrá de ce'ebrar el 4 de enero próximo, á las doce 
del día, en este Colegio, para elegir la Sindical de esta 
Corporación.-Habana, 29 de diciembre de 1890,—P. 
Q. López, Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) AbrW & 2421 por 1 « 0 j 
BEL ( c i e r r a de 242f á 2 m 
CUÑO ESPAÑOL. S P01* I 0 0 » 
PONDOS PÜBLICOS. 
Billetes Hipotecarlos dela íe la de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento......... 
Obligaciones Hipotecariaa del 
Exorno. Ayuntamiento de la 6-
misión de tres millones....••i 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la lela de Cuba 
Banco Agrícola i 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
lea Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compañía Unida de loa Ferrooiv-
rrifea do Caibarién 
Compañía de Camino» de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara...... 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compafiíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hlapano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas.... . . . 
Refinería de Azftcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur.. . 
Compañía de Almacenes de De-
Eósito de la Habana ligacionea Hipotecan as de 
Cionfnego» y VUlaclara 
Nominal. 
40 á eiu 





20| & 192 
par & 5 
16 á ain 
Nominal. 
17 á sin 
11 & ain 
3 D á 3 
805 & 78 
D 










44i á 30 D 
99 á 90 D 
5 i 17i P 
Habana. 81 de diciembre de 1890. 
DE OHCIO. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A H A B A N A Y GTOBIERNO M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
Orden de l a P l a g a del d í a 29 de d ic iembre 
de 1890. 
L a r ev i s t a de Comisar io de l e n t r a n t e mes 
de enero se p a s a r á en l a S e c r e t a r í a de 
esto Gob ie rno M i l i t a r , p o r los Sres. Jefes y 
Oficiales qne se h a l l a n en l a P laza , en l a 
fo rma s i g u i e n t e : 
D í a 3. 
D e doce á u n a de l a tarde .—Sres . Jefes y 
Oficiales t r a n s e ú n t e s en cua lqu ie r concep-
t o en l a P l aza y espectantes á e m b a r q u e 
para l a P e n í n s u l a . 
D í a 3. 
tíaWEAMAS IWjKKCIAIJSS. 
N u e v a - Y o r k , d i c i e m b r e 3 1 , d l a » 
5 \ de l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , ft $ 1 5 . 7 0 . 
Centenes, á $ 4 . 8 3 . 
Descuento papel comercia l , B0 d i r . , 7 á 9 
por 100. 
Cambios sobre Londres , 60 div> (banqueros), 
á $ 4 . 7 9 . 
Idem sobre P a r í s , 60 div. (banqueros), á $ 
francos 2 3 i cts . 
í d e m sobre Hambnrgo, 60 d i? , (banqaeros) 
á 94f . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos , 4 
por 100, A 123J e x - c a p < í u . 
Centr í fugas n . 10, pol . 96 , á 5 i . 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, á 2 | . 
Regular ftbaen refluo, de 4 9 i l 6 & 4 l l i l 6 . 
A M c a r de raiel, fle 4 3 i l 6 á 4 7x16. 
E l mercado quieto, pero s in yar iacWn en los 
precios . 
Staateca (Wi lcox) en tercero las , 6 . 2 5 . 
H a r i n a patent Minnesota, $ 5 . 3 5 . 
L o n d r e s , d i c i e m ¡ b r e 3 1 . 
Aftfioar de remolacha , á 1 2 i 5 ¿ . 
A M c a r c e n t r í f u g a , pol . 96 , ft 14 i8 . 
Idem r e g u l a r refino, á 12 i9 . 
Consolidados, & 95 1 3 i l 6 e x - i n t e r é s . 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , á 751 e x - I n t e r é s . 
í íoafimento. B a n c o de I n g l a t e r r a , 5 por 100 , 
P a r t s , d i c i e m b r e 3 1 . 
R e n t a , 3 por 100, & 89 francos 05 cts . ex-
diridendo. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de l o s t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o u 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 d e l a L e y d e 
¡ P r o v i e d a t l i n t e l e c t u a l ) . 
COTIZACIONES 
C O L E a i O D B C O B B E D O B E S . 
C a m b i o s . 
KSPAÑA . . . . . . . 
I N G L A T E R R A , 
2 á 5 p.gP., oro es-
pañol, cogún plaza, 
fecha y cantidad. 
19i & 20i p.g P., oro 
español, á 60 div. 
F R A N C I A 
AL.BMAMJA, 
• S T A D O S - Ü N I D O S . 
Bf á 6i P. 
español^ i 
8 á 4 p.S 
español, i 




10Í á l H p.gP. , oro 
español, á 3 djv. 
Nominal, á 60 d{v. 
D E S C U E N T O M E R C A N - \ 8 y 10 p g , por 3 y 6 
T I & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) meses, oro espaEol. 
A2ÜOASE8 PUSGAJJOB. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Billieanz, bajo á regular... 
Idem, ídem, ídem, ídem, bue-
no & superior. 
Idem, ídem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
niímero 8 á 9. (T. H . j 
Idem, buene á superior, nfl-
mero 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
Qiebrado, inferior á regular, 
námero 12 á 14, idem. . . . . . 
Iá*!n bueno, n? 15 á 16, id . . . I 
Idem superior, n9 17 á 18, Id. j 
. Sin operaciones. 
J 
De doce á una de ]a tarde.—Sres. Pensio-
nistas de l a Cruz y P laca de San H e r m e -
n e g i l d o . 
D í a 3. 
D e una á dos de l a tarde .—Sres . Jefes 
y oficiales en C o m i s i ó n a c t i v a d e l se rv ic io , 
en s i t u a c i ó n de excedentes y de r e e m p l a z o 
en esta P laza . 
L o a d í a s 2, 3 y 5. 
De doce á t res de l a t a rde .— R e c l u t a s 
d isponibles d e l E j é r c i t o de l a P e n í n s u l a 
p r e v i a l a p r e s e n t a c i ó n de los cor respon-
dientes pases que obren en BU pode r y 
ac red i t en BU s i t u a c i ó n . 
Con el fin de que los j u s t i f i can te s de r e -
v i s t a puedan ser au to r izados p o r este Go-
bierno, en el d i a 2, y á l a u n a de su 
ta rde , s e r á en t regado u n e j empla r a l s e ñ o r 
Secretar io , po r los s e ñ o r e s Jefes y oficiales 
t r a n s e ú n t e s que deben pasa r l a e l d í a 3, los 
que en este d i a , y á l a h o r a i n d i c a d a p a r a l a 
rev i s ta , los r e c o g e r á n p a r a en u n i ó n d e l 
segundo e j empla r p resen ta r lo a l s e ñ o r Co-
misa r io de Gue r r a , que debe pasa r l a y que 
e s t a r á presente p a r a au to r i za r lo s . 
Con i g u a l fin y p o r t r i p l i c a d o , e l H a b i l i t a -
do de c o m i s i ó n a c t i v a y r eemplazo y p e n -
sionistas de San H e r m e n e g i l d o , r e m i t i r á 
á m i a u t o r i d a d , en e l d i a a n t e r i o r a l s e ñ a -
lado p a r a l a r e v i s t a de las clases ind icadas , 
relaciones de los s e ñ o r e s Jefes y oficiales 
y d e m á s i n d i v i d u o s que figuren en ta les s i -
tuaciones, los que, como los t r a n s e ú n t e s , se 
p r e s e n t a r á n p rec i samente de u n i f o r m e 
L o que se nace saber en l a o rden de hoy , 
p a r a genera l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o 
de los dias y horas que á cada clase se se • 
ñ a l a n . 
E l Gene ra l G o b e r n a d o r , — & í « c 7 i a s Gó-
mez. —Rubr i cado . 
Es c o p i a . — E l C o m a n d a n t e Sec re ta r io ,— 
M a r i a n o M a r t í . 
AVISO A L O S Y A V E G A N T E S 
I T u m . 1 6 6 . 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
M A R B A L T I C O 
Suecia . 
995. NUEVA LUZ EN RIFO Y KNARRHOLM (EN-
TRADA S. DE GOTEBORG) (KATTEGAT). A . a. N . , 
num. 159292'. París 1890 ) Las nuevas luces de Mifo 
y de Knarrholm (véase aviso núm, 802464, de 1890), 
se encenderán en octubre de 1890. 
L a luz de Hifo será de destellos y se verá Manca 
entre sus demoras al S. 39 E . y al S. 79 W,, roja des-
de el S. 79 W. al S. 21 W.; blanca desde el N. 199 
W. al N. 139 W.; y roja desde el N. 189 W. al N. 39 
W. 
E l sector blanco del N. conduce & pasar al W. del 
Svinholmsgrund y el del 8. al W. del banco de Cin-
co Pris (' m,5) situado cerca de Loggera. 
Altara de la luz sobre el nivel del mar: 2m. 
Situación: 579 39' 38" N. y 189 0'55" E . 
L a luz de Knarrholm será fija y se verá blanca 
entre sus demoras al S 109 E . y al S. 89 E : roja en-
tre el S. 89 E . y el S ; Manen entre el N. 99 E . y el 
N. 119 E . y roja entre el N. 119 E y el N. 159 E . 
E l sector blanco del N. conduce á pasar por el W. 
del Gulldisken y el del 8. entre Donso por el W. y 
el banco marcado por perchas de escoba por el £ . 
Altura de la luz sobre el nivel del mar: 4m. 
Situación: 579 37' 17" N. y 189' 2' 2" E . 
Estas luces se hallan en faros blancos y sus alcan-
ces son de 6,5 millas para la luz blanca y de 3 para 
la roja. 
Cuaderno de faros núm. 81 A de 1886, pág. 84, y 
carta núm 821 de la sección I I . 
996. CAMBIO DE LA LUZ DE RATTAREN (ENTRA-
DA S DE GOTEBORG). fA. a. If., núm 3 592922. P a -
rís 1890J Al mismo tiempo que se enciendan las nue-
vas luces de Rifo y de Knarrholm, la luz de Sa l ta -
ren, en la entrada S. de OGteborg tendrá oculto su 
sector verde actual. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 84, y 
carta núm. 821 de la sección I I . 
997. NUEVA LUZ EN VINGA (ENTRADA DE GO-
TEBORG). A. a. N. , núm. 1592923, Par í s 1890 > L a 
nueva luz de Vinga (véase Aviso núm. 642376 de 
1890), debe estar lista para encenderse el 19 de no 
vlembre de 1890. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 86, y 
carta núm. 821 de la sección I I . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
I s l a de S c i l l a (Cos ta S.) 
998. SITUACIÓN DEL CABEZO DEL BANCO GRA 
HAM (A. a . N. ,r íúm. 159,924, P o r í s l 8 9 0 J Según 
los trabajos hidrográficos ejecutados últimamente en 
las costas S. de Sicilia, el cabezo del bajo Graham se 
halla por los 879 9' 48" N. los 189 55' 25" E . , es decir, 
á poco más de 0,66 de milla hacia el 8. 759 W. de la 
situación que se le asigna en las cartas actuales. 
Carta núm. 122 de la sección I I I . 
I s l a de Cerdefia (costa N E . ) 
999. ALCANCE LUMINOSO DE LA LUZ DEL CABO 
FERRO, (A. a. N. , núm. 159^25. Parfs 1890.; A 
consecuencia de haberse sustituido por aceHp mineral 
el.vegetal con que se sostenía la luz de destellos del 
cabo Ferro, el alcance luminoso de esta luz (encen 
dida en el promontorio N. del cabo) no es inferior á 
su alcance geográfico, que es de 20 millas. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 60, y car-
tas núms. 261 A y 465 de la sección I I I . 
M A R A D R I A T I C O . 
I t a l i a 
1/00. MODIFICACIONES EN EL ALUMBRADO DEL 
BUERTO DE BRINDISI (A. a. N. , núm. I.tí82926 P a -
rís 1890. > E l 10 de octubre de 1890 se volverá á en-
cender en su anticua situación la luz fija roja que se 
encendí i antes sobre el caballero del Forte á Mare 
(Castello á Alare) del antepuerto de Brindisi, y que se 
había apagado en 1889 ^mise Aviso núm. 179J1077 
de 1889) Esta luz, elevada 32m,5 sobre el nivel del 
mar, tendrá un alcance luminoso de 5,6 millas. E l fa-
ro es una torre octogonal blanca, d« una altura total. 
E l aparato de iluminación es dióptrlco do 69 orden. 
.. E n la misma fecha, la luz fija roja de destetos de 5 
en',5 segundos, er cendida eobre el cabezo de las pie-
dras quo salen al S del Porte á Mare, en el antepuer-
t¡o (vtase el Arisomím, Qifil* de IWO), se apagará 
y reemplazará por una luz fija, roja, izada por modio 
de guías do hierro sobre la torrecilla construida en el 
cabezo do este grupo do piedras. Esta luz estará ele-
vada 12m sobre el nivel dal mar y 9in,2 sobre el te-
rreno. 
Cuaderno de faros núm. 8̂  de 1887, pág, 110 y car-
ta núm. 154 de la sección I I I 
Madrid 3 de octubre de IddO.—Pelay) Alcalá Oa~ 
llano. 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION MARITIMA 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L AP08TAI)ERO. 
ANUNCIO, 
Debiendo verificarse en este Apostadero en el pri-
mer día y siguiente de enero próximo entrante, los 
exámenes para maqmnibtas navales, los individuos 
que desearen ser examinados presentarán en la Co-
mandancia General del mismo, con la oportunidad 
conveniente, sus instancias documentadas, con arreglo 
á las disposiciones vigentes. 
Lo que . de orden de S. E . so publica para general 
conocimieMto, 
Habana, 30 de diciembre de 1890.—Luis G. Car-
bonell. 3 -1 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N MARITIMA 
D E L A COMANDANCIA GENERAL. 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO, 
E l marinero de primera clase licenciado de la Ar-
mada, Juan Llort Carnelles, se presentará en esta 
Comandancia General, para entregarle un documento 
personal que le pertenece. 
Habana, 30 de diciembre de 1890,—Lilis O. Car-
bonell. 3-1 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PLA35A. 
ANUNCIO. 
E l paisano D. Antonio Conceiro, vecino de esta 
ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen 
tnrse en la Secretaría del Gobierno Militar de la Pla-
za, en día y hora hábil, para enterarle un asunto que 
le interesa. 
Habana, 30 de diciembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-1 
E l paisano D. Ignacio Ley, vecino de esta ciudad, 
y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
la Secretaria del Gobierno Militar de la Plaza, en día 
j hora hábil, para enterarle de un asunto que le inte 
reta. 
Habana, 31 de diciembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-1 
Comandancia MiHt"r de Marina y Capitanía del-
Puerto de Matanzas.—Don FEDERICO ESTRÁN 
Y JUSTO, capitán de fragata de la Armada, A^u 
danto Militar de Marina del distrito y Capitán de 
este Puerto, 
Edicto —Procediéndoeo por esta Ayudantía de Ma-
rina al salvamento de la goleta Juanita y su carga-
mento, por haber embarrancado el día 22 del corriente 
en los arrecifes de Punta de Maya, en su navegación 
de la Habana á Nuevitas, se cita pnr este medio á los 
cargadores ó aseguradores interesados en dicho car-
gamento, á fia de que personados en esta Ayudantía, 
ellos mismos ó sus representantes legítimos, puedan 
serles entregados los efectos salvados que les perte-
nezcan, previo el pago correspondiente de los gastos 
originados para el salvamento; en la inteligencia, que 
si no se presentasen ó presentándose sin impugnar la 
cuenta de dichos gastos no los pagasen, se procederá 
cimforme á derecho, á la venta en público remate de 
los efectos necef arios para cubrirlos. 
Matanzas, 27 de diciembre do 1890.—jF'ecienco JSs-
trán. 3-1 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER Y TEJEIHO, teniente de navio de 
primera clase do la Armada, y Fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Por este mi tercer y último edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo á los individuos Manuel 
Fernández Núñez, natural de Palmera, Coruña, sol-
tero, de 23 años y marinero de profesión; llamón Vilas 
Domingo, natural de Tortosa, de 25 años, casado y 
carpintero; y Pedro Kivas Granado, natural de Bar-
celona, soltero, de 20 años; todos ell is estaban em 
barcados en la barca ParofiZo?i«, el día 2 de noviem-
bre do 1889, para que comparezcan en e£ta Fiscalía, 
con objeto de evacuar un acto de justicia. 
Habana, 26 de diciembre de 18'90.- E l Fisca', José 
Müller. 3-28 
E D I C T O —DON JOSI5 ALFONSO VILLAGÓMKZ. al-
férez de navio de la Armada, y Fi.-cal nombrado 
por el Sr. Mayor General do este Apostadero. 
Habiéndose ausentado del crucero Sánchez Bar -
caíztegui, en tres del mes de octubre último el mari-
nero de segunda clase, Manuel Felino Diaz, á quien 
estoy instruyendo sumaria por < 1 delito de segunda 
deserción; usando de las facultados que conceden las 
Reales Ordenanzas de S M., por el presente torcer 
edicto cito, llamo y emplazo por iilkiina vez al referi-
do marinero, para que en el improrrogable plazo de 
diez dí;;8, se presente en el referido buque, á dar sus 
descargos; y de no verificarlo, se le seguirá la causa y 
juzgará en rebeldía. 
Habana, 23 de diciembre de 1890.—José Alfonso 
VillagÓmez. 3-28 
Comandancia Militar de Mari'ñay Capitanía del 
Puerto de la Rabana,—DON JOSÉ MULLER T 
TEJEIRO, teniente de navio de 1? ciase, y Fiscal 
en comisión de esta Coman iancia. 
Por el presente y término de disz días, cito, llamo 
y emplazo á la persona ó personas qu>s hayan encon-
trado un documento provisional expedido por el Co-
mandante de Marina, para navegar como pertenecien-
te á la tripulación del vapor náufrago Vizcaya, y á 
favor del inscripto de Rivadeo, Ramón Pérez Gonzá-
lez, hyo de «José y Ramona, lo entregue en esti Fis -
calía; en la inteligencia, que si transcurrido dicho 
plazo no lo verifican, el citado documento quedará 
nulo y de ningún valor. 
Habana, 23 de diciembre de 1890.—El Fiscal, José 
Müller. 3-25 
EDICTO.—DON EUGENIO BEZAEEZ T CASTAÑOS, 
alférez de navio del crucero Don Jorge Juan, 
y Fiscal nombrado para instruir sumaria por el 
delito de segunda deserción al marinero de segun-
da clase de la dotación de dicho buque, José L u -
cio Montee, 
Usando de los derechos y facultades que me conce-
den las Ordenanzas, cito, llamo y emplazo por este mi 
primer edicto y pregón, á dicho marinero, para que se 
presente en el improrrogable plazo de treinta días, en 
este buque. Comandancia de Marina de la provincia 
ó Mayoría General del Apostadero; y de no compare-
cer en el referido plazo, so le sentenciará en rebeldía, 
A bordo, Habana, 19 de diciembre de 1890.—Uu-
genio Bezares.—Por su mandato, Pedro Martínez. 
3-23 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE E S P E R A N . 
Enr? 3 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
4 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
4 San Agustín: Nueva York. 
4 Ciudad de Santander: Santander y escalas, 
4 Lafayette: St. Nazaire y escalas 
5 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
5 City of Alexandria: Nueva York, 
6 Aransas: Nueva-Orleans y escalnt 
6 Carolina: Liverpool y escalas. 
8 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracrus. 
8 Yucatán: Veracrnz y escalas. 
, 8 Orizaba: Nueva York. 
9 Ciudad Condal: Veracrnz y escalas. 
. 10 Madrileño: Liverpool y escalas, 
11 Pío I X : Barcelona y escalas, 
. 12 Niágara: Nueva-York. 
. 12 Teutonia: Veracruz. 
. 12 Havre: Amberes y escalas. 
. 14 Manuelita v María: Puerto-Rico y escalas. 
. 14 Habana: Nueva York. 
. 14 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 14 Ernesto: Liverpool y escalas, 
. . 14 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
, . 19 Saratoga: Nueva York, 
, . 23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Enr? 3 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
3 Saratoga: Nueva York, 
5 Lafayette: Veracrnz, 
5 Olivette: Tampa y Cayo-Hueeo, 
7 Aransas: Nueva Orleans y escalas. 
8 Yucatán: Nueva York. 
. . 10 Manuela* Puerto Rico y escalas. 
M 10 City of Alexandria: Nueva York, 
12 Teutonia: Havre y escalas, 
. . 13 Havre: Veracrnz y escalas, 
. . 17 Niágara: Nueva-York, 
?0 Manuelita y María: Puerto Rico y escalas. 
„ 31 M, L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE E S P E R A N . 
Enr? 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalass. 
4 Gloria, en Batabanó, procedente de las 
Tunas. Trinidad y Cienradgos. 
. . 7 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo. Santa Cruz, Júoaro, Timas, Trinidad, 
v Cienfuegos. 
. . 14 Manuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escala8,_ 
. . 23 Manuel \ J . Villaverde, para Nuevitas, Giba-
ra, Santiago de Cuba y esoalss, 
S A L D R A N . 
Enr? 4 Josefita: do J'atsbanó, para Cienfuegos, Tri -
nidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 5 Moriera, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba, 
7 Gloria, de Batabanó para Cienfuegos, Tr i -
nidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Manza-
nilla y Santiago de Cuba, 
. . 10 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas, 
. . 11 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
ían ill o y Cuba. 
. , 20 Manuelita y María: para Nuevitas, Puerto 
Padre. Gibara, Sagua de Tánamo, Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Caba, 
. . 31 Manuel L . Villaverde, para Santiago de 
Cuba y escalas. 
TRITÓN: de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Agíias, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, regresando ios miÁronlps 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
los lunes. 
ADELA, de la Habana para Sagua la Grande y Cai-
barién los viernes de cada semana á las seis de la tar-
de y llegará á esté puerto ios miércoles de 8 á 9 de I» 
CLARA: de la Habana para Sagua y Caibarién, los 
lunes á las 6 de la tardo, y llegará á este puerto los 
vlemea de S á 9 de la mañana. 
GUÁDIANA: de la Habana para Arroyos^ L a Fe 
f Guadiana, los días 6. 12, 18. 24 y 30 de cad» mt-s 
4 iíu njrico tda la tarde. 
ríJERTO B E LA B A B A N A . 
ENTRADAS, 
Día 31 de diciembre: 
Do Nueva-York, en 3i días, vap, amer, Yumutí, ca-
pitán Curtís, trip, 73, tons, 2,332, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Día 1? de enero: 
De Nueva-York, en 14 días, bca. amer. Havana, ca-
pitán Powars, trip, 11, tons. 617, con caraa, á L . 
V. P.acó. 
Cárdí nasv Caibarién, en 16 horas, vapor ameri-
cano Safato^a, cap, Leighton, trip, 60, tons, 1692, 
con carga do tránsito, á Hidalgo y Comp. 
Filadelfia, en 13 días, gol americana Charles F . 
Schu'l, cap. Rogers, trip, 10, tons, 839, á Luis V. 
Placé. 
SALIDAS, 
Día 31 de diciembre: 
Para Veracruz y escalas, vap. amer, Yumuií, capitán 
Curtis. 
Santiiero de Cubí>, vapor inglés Cape Bretón, ca-
pitán Me Donald. 
Dia 1? de enero: 
Para Cayo-Hueso, gol. amor, Lone Star, cap. Car-
bailo. 
•Mohila, gol. amer. Carrie E , Loock, cap, Loock. 
LÍNTRAROK. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer, Tumurí: 
Sres, D, Ramón Marías, 2 hyoi y 1 criado—H, 
Benjamín—P. L Llade y señora—Francisco Chacón 
y señora—Cari K'>hl - O . Cach-Cnas—F, Erhardt— 
F . H . Saxby—R. Erleoloh y señora—E S Gould, 2 
niños y criada—Oonds de Caea-Bayona, señora, hija 
y criada—Josó María Chacón-G. W, Smith.—Ade-
más, de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor america-
no Yumurí: 
Sres. D. Jaime Calp—Fernando Calleja—Salvador 
Lavaleta—II Robinsón—A, Gunster—H. Sander. 
Bipes á la c a r a 
P A R A C A N A R I A S . 
SaWrá en loa último* d^s del mes actual la barca 
española 
GRAN CANARIl 
al mando de su capitán D. Pedro Arocena, 
Admite carga y pasajeros á fletes reducidos. 
Informarán sus consignatarios, O'Reillz 4. Martí-





Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto el día 30 de diciembre 
á las doce, el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n M a r s $ n . 
Admite carga á ñato, pasajero» de proaytmoi 
cuantos pasajeros do 1 ? cámara. 
P r e c i o s d o p a s a j e . 
E n 1? c á m a r a . . . . . ^ . n . o r u ^ . $ 2 5 
E n p r o a . . . , . . . . . . . . . . . 12 
« « « 
Para H A V R E y HAMBDRGO, con escala en 
a A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMA8, sal-
ará sobre t?) día 9 do enero de 1891 el nuevs vapor-
c a p i t á n M a r x e n . 
Admite carga pava loa citados puertos y también 
trasbordos coa ermocimientos directos para un gr?,ü 
aútnorqdo puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C S y AUOÜVAXJIA, «cgáu poí-
menores qne se facilitan en la cusa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en dónde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unoa cuantos de 1* cá-
mdTft piira St Thomas, Haití, Havre y Hamlmcgo, á 
precios arriciados, sobre los que impondrán los eon-
•tignataiios 
i.a carga se rboltie por el mnetle d« Caballería, 
La eorresppndenola solo se recibe en la Administra" 
oíón de Oorrou». 
A B f S E T I M A I M P O S T á K T E 
Los vapores de esta empresa hacen esoala en uno ó 
más puertea de la costa Norte y Sur de la isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente paro 
ameritar la escala. Dicha carsp. se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto (ion trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse » los consignatarias, 
calle da San Ignaeio n. 54. Apartado de Correos 347. 
F A L K . aOHSLEN Y GP. 
r. u t7K>t 156-30 
5 I B W - V 0 M & CUBA, 
MAIL 8TEAI8HIP GOMPANY 
H A B A N A Y" N E W - " S r O S K : . 
Los hermosos vapores de esta C o m p a ñ í a 
s a i d r á u como sigues 
D e N u e v a - T o r k á l a s 3 d e l a t a r d e . 
O R I Z A I U .1 . . , . i . „ . . . Enero 3 
NIAGARA. . „ . , . , . . . . . . . . . . . . . . 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 10 
SARATOGA . i . , , , . . 14 
Y U C A T A N 17 
C I T Y O F A L E X A N D R I A ... 21 
YDMDRI . . 24 
NIAGARA. . . 28 
O R I Z A B A . . 31 
D e l a H a b a n a á l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
O I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . Dbre. 31 
S A R A T O G A , . . . . . . . . , r . . . . . . . . . . Enero 3 
Y U C A T A N 8 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . , 10 
Y U M U R I . . . . . . . . . . . . . n . . . . 15 
N I A G A R A , . 17 
O R I Z A B A 22 
SARATOGA , „ 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 29 
C I T Y O F A L E X A N D R I A , . . . . . , 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidado" para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Roíter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Airea y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos di-
rectos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
S e d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t b a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C v a n a r d , w h i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1 ? c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a T ' o r k , o c b , e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
L i n e s , e n t r e N u e v a I T o r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
I^^Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E , 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
C I E N F U E G O S Enero 2 
SANTIAGO.. , . . 15 
C I E N F U E G O S . . 29 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S . . 13 
SANTIAGO Entro 27 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Enero 3 
C I E N F U E G O S . . 17 
SANTIAGO . . 31 
ISPPasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP, 
C 1009 312-J1 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a "STork 
y i a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of A l e x a n d r i a , Saratoga y Niff g a r a . 
2;> 
Habana á Nueva York . . . $34 $17 oro español. 
Nueva York á la Habana. 30 15 oro americano. 
P o r los vapores Y a c a t a n . O r i z a b a , Y u m u r í 
y C i t f of Washington. 
Habana á Nueva York . . . $50 $25 oro español. 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
Adamás se dan pasajes de ida y yuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vaporea por 
[) oro español y de Nueva York 6 la Habana, $75 
ero americano, 
O 1009 I7~úe 
;VAPORES-C08BEOS 
D É L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
B l v a p o r - c o r r e o 
C. DE SANTANDER 
c a p i t á n G - o r e r d o . 
Saldrá para Progreso y Veracrnz el 7 de enero 
Í, las 2 de .la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oñ'cio. 
Admite carga y pasajeros para diclios puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I 27 312-1 E 
E l v a p o r - c o s r r e o 
C. D E C A D I Z 
c a p i t á n G - a r d ó n . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
pi'blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I n. 33 812-1E 
LINEA DS¥EW-Y0RK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r c p s , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tros viajes mensuales, saliendo los vapores de 
es e puerto y dol de Nueva York, los dias 30, 20 y 30 
de cada mes. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesias 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nueva York el 3 de enero á las 4 de 
la tarde 
Aá: nite carga y pasajeros, á los que «e ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sun diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havro y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
pr.ra Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
I.a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tn-t ión de Correos. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva York el 10 de enero á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
biu>a trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
di ¡n sus diferentes líneas. 
También recibe errga para Inglaterra, Hamburgo, 
B. ornen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata, 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
C> >allería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ci in do Correos. 
'"'OTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qi se embarquen en sus vapores. 
Habana, 19 de de 1890,—M. Calvo v Compañía, 
O i o s 28, 1 84 • 312-1E 
LINEA SE LAS ANTILLAS, 
TOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
il : tate, así para esta linea como para todas las do-
L u. bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
i? i • :n embarquen en sus vapores, 
' baña, 21 de noviembre de 1890.—M, Calvo y 
<;)>., ó'/icios ¿o, 
í j b A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De ia Habana el dia últi-
mo do cada mes; 
Nuevitas el 2 
.. Gvbaia 8 
.. Santiago de Cuba 5 
.. Ponce 8 
Mayagüez. 9 
A Nuevitas e l . . . . . . . 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba 4 
Ponce 7 
.. Mayagtiez....... 9 
. . Puerto-Rico 10 
B B T Q K N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico el. . 15 
.. Mayagüez 16 
Ponce 37 
., P. Príncipe 19 
.. Santingo de Cuba 20 
. .Gibara 21 
.. Nuevitas... 22 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
.. P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para lo í 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que salo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentona ó sea desde ol 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M, Calvo y Cp. 
I 33 1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
En combinación con les vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
E l v a p o r - c o r r e e 
SAN A G U S T I N 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá el día 6 de enero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa 
cífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con teda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis 
S A L I D A S , Dias 
De Habana.. 
. . Santiago de Cuba 




. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Habana, octubre 28 
I n 88 
L L E G A D A S . Dais 
6 A Santiago de Cuba, 9 
9 . . L a Guaira 12 
13 . . Puerto Cabello.. 13 
14 . . Santa Marta 16 
16 . . Sabanilla 16 
17 . . Cartagena. 17 
18 . . Colón 19 
20 . . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
21 . . Santiago de Cuba 26 
. . Habana. . . . . . . . . 29 
de 1890.—M. Calvo y Cp. 
General Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
P a r a Y e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de enero 
el vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n I T o u v e l l o n . 
Admite carga á flete y pasajeros 
Se advierte á los señores importadores qne las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
han iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tatifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea, 
Bridat, MonVros y Comp,, Amargura número 5, 
15350 a8-26 d8-97 
OOMPáÑIi COMERCIAL 
D E 
VAPORES CORRIOS-FRANCISIS . 
Salidas mensuales á fechas fijas. 
De loa puertos do Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes de Burdeos (Francia) y la rtoruBa el dia 20 de 
diciembre para los puertos de la Habana, Veracrui, 
Tampieo j New-Orleans, 
Vavpores H a v r e \ TodoBde 403 piéi 
„ N antes 
„ B o r d e a u x I 
„ P a r í s 
„ M a r s e i l l e » . . . , „ 
D u p u y de L o m e 
de eslora 7 de 
4,500 toneladas 
de porte. 
E l vapor "HAVRE" 
Se espera en este puerto sobre el 12 de enero y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampieo y Nueva Orleans. 
NOTA,—Se participa a los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D. Juan Ciniiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva basta la total descarga. 
Para 'ratar de las condiciones j demás pormenores, 
dirigirse á los agautes en esta plasa 
Zhiesaq. y C o m p a ñ í a , 
Oficios 30« Habana* 
G i m 20-310 
PLANT STEAMSHIP LENTE 
A Í T e i v - l f o r k e n 70 h o r a s . 
Los r á p i d o s va j ío re s correos americanos 
MASCOTTE T OIIVETB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos Ies 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman ios 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
leston. Richtnond, Washington. Fiíadolfla y Baltimcre. 
Se vende billetes para Nueva Orieans, St. Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinaci'm con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
L i n e a d e J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
dias de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á suá consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35. 
J , D. Hashagen, 261. Broadway, Nueva York.—C. 
E . Fusté, Agente General Viajero, 
I , W. FitKgerald, Suporitendente.—Puerto Tampa, 
V n. 32 E 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
e l v a p o r - c o r r e ó a m e r i c a n o 
HUTCmííSÓKf 
capitán B A K E R , 
Saldrá de este puerto el miércoles 31 de diciem-
bre. 
Se admiten panajerosv carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios, 
L A W T O N HNOS. Mercaderos 85. 
n n. 11 i E 
i a i l i e o l í a n . 
L i n e a d? yapores entre Londres , Amberes y 
los puertos do l a I s l a de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelle! 
de San José. 
E L P R O X I M O VAPOR INGLÉS 
Saldrá de Londres el 5 de enero y de Amberes el 
dia 15 para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Cienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDKBS, á los Sres, E . Bigland & C?, 
Dirección telegráfica: Pardo, London, 
Kn AMBEREB, al Sr, D. Daniel Steinmann Haghf t 
Dirección telsgráfloa: Daniel, Amberes. 
En PARÍS: H, Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H, Delord, París, 
1» HABANA, á los Srea. Dussaq y C?, Oficios 80. 




P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá loa miércoles de Cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á C A R D E N A S y 
SAGUA los jueves y á C A I B A R I E N los viernes, 
R E T O E N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N direotamonte parala H A -
BANA, los domingos por la mañana, 
T a z i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería $ 0-30 
Mercancías.. 0-40 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ O-40 
Mercancías. 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres j ferretería con la nchage $ 0-10 
Mercancías idem idem 0 65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
Se despachan á bordo, ó informe» Cuba número I, 
C n. 10 1 E 
Situación del Banco Español de la Isla de Culba 
EN LA TARDE DEL SÁBADO 27 DB DICIEMBRE £>E loi 
ACTIVO, B I L L E T E S B= B, H. 
37 
Caja = . . . . 
Cartera: 
Hasta 3 meses 1$ 2.891.4901 
A más tiempo | 399,88e| 
Créditos con garantías. 
Empréstito del Excmo, Ayuntamiento de la Habana 
Sucursal Oü 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español do la Habana 
Cuentas varias.. 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones.... 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro: Deuda do Cuba 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación.... [3 
Generales ! 
8.9271 43 1$ 
85.7891 16 I 








































Capital , *é .*ék„* , ; 
Billetes en circulación... 
Saneamiento de créditos. 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés . . . . 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
do la Hacienda 
Cuentas varias.. 
Corresponsales.-
Amortización ó intereses del empréstito Ayuntamiento de 
la Habana 
Recaudación consumo de ganado 
Expendición de efectos timbrados 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución.... 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado..... 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. . . . . . . 
Intereses por vencer 
Ganancias y pérdidas 
$ 25.997.339 15 $ 44.657.977 70 
Habana, 27 de diciembre de 1890.—El Contador, J . B , Oarvalho.—Yto. Bno.: E l Sub-Gobernador, Karo. 
I n . 85 
25.997.339 44.657.977 
B I L L E T E S 



















GIROS DE LETRAS. 
8, O'REELIiY 8, 
ESQUINA A a i E E C A D E E E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r ó d i t ® . 
Giran letras sobra Londres, New-York, New-Or« 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Plorencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella. Lillp.Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rioo, o&tj 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdena», Remedios, Santa dura, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avils, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
m m mm 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A , 
Vapor "MORTÉRÁ" 
c a p i t á n D . B . V i l a r 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 5 de enero 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a » , 
P u e r t o - P a d r © , 
G r i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D. Gabriel Padrón, 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Mayarí: D, Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp, 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
Se despacha por sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz, 
l n, 31 312-4 B 
VAPOR "MANUELA" 
c a p i t á n D . M . G - i n e s t a . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 10 de enero 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
O - i b a r a , 
B a r a c o a . 
G - u a n t a n a x n o , 
C u b a , 
P o i t - a u - F r i n c e ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o ^ H i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo ee admi-
ten hasta el dia anterior de su salida, 
Al retorno tocará en Cabo Haitiano. 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas; Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres, Monés y Cp, 
Guantánamo: Sres, J , Bueno y Cp, 
Cuba: Sres, Estenger, Mesa y Gallego, 
Port-au-Prince: Sres, J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Ginebra y Cp, 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze v Cp, 
Aguadilla: Sres, Vallo, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr, D, Ludwig Duplace, 
Cabo Haitiano: Sres, J - I- Jiménez y Cp, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, pla-
eadeLuz, I n 3' 3 í 2 - l E 
Vapor C L A R A 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los miércoles por la mañana, de allí retornará los jue-
ves tocando en SAGUA y llegará á la H A B A N A los 
viernes de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarez y Cp. 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues do to-
marlos a bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Se despachi por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de Luz 
! 31 312 IK 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
eiRAN LETRAS 
A CORTA ¥ A L.AKGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
Ílazas impnrtftM.es de Francia. Alemania r Estado E -ínidos; así como sobro Madrid, todar las capuajosce 
provincia y pueblos ohiooa y gr̂ ndfie de BepaPa, Islas 
Baleares y Canaria» 
o <Ur, '"9-1 AW 
S p a n i a h . - A m e r i c a n L i g h t i & P o w e r 
C o . C o n s o l i d a t e d . 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta 
Compañía »e canjearán en esta oficina desde el dia 2 
del actual, de doce á tres de la tarde, los títulos pro-
visionales de los Bonos hipotecarios de la emisión de 
$4.000,000, por los Bonos definitivos. E l dia 2 se can-
jearán 500 Bonos, é igual número dudante los dias 
hábiles consecutivos; habiendo acordado aeimismo el 
Consejo, que el qno no presentase su títtilo para el 
canjo en el dia que le corresponda, habrá de esperar, 
para realizarlo, á que se hayan canjeado todos lo» tí-
tulos. 
Acordó también el Conseio que oe publicase, que se 
hillan depositados en una Trust Compauy de la ciu-
dad de Nueva York $550,000 de los Boucs de la cita-
da emisión, sin que estén autorizados por firma algu-
na, ha^ta tanto se empléen en recoger ios del emprés-
tito que procede de la Havana Gas Light Company, 
según lo conve ido en la esorilura de unión.—Haba-
na, 19 de enero de 1891,-El Secretürio del Consejo 
de Administración, Tiburcio Castañeda. 
C 1998 8-1 
EMPRESA UNIDA 
DE CARDENAS Y JUCARO, 
Habiendo solicitado D. José Gómez duplicado por 
extravío de los certificados n. 22,853, por una acción 
n. 7,147, expedido en 24 do ochibro de 1888. y n, 
21,172, por dos cupones n 4,823 de $240 y n. 4 140 de 
$60, expedido en 19 de octubre do 18>9; ha dispuesto 
el ár. Presidente qua sa publique en quince números 
del "Diario de la Marina;" en el c ncepto de quo 
transcurridos tres días del líltimo anuncio sin que se 
hubiese proBentado oposició i, se expedirán los dupli-
cados solicitados, quedando anulados aquellos docu-
medtos. Habana, 18 de diciembre do 1890,—El Secre-
tario, Gui lerma Fernández de Castro: 
15516 15-1 
BANQUERO 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O - R I C O , SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
ESPAÑA, , 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
INfitA T E R R A , 
M E J I C O Y 
L O S ESTADOS-UNIDOS. 
£1, OBISPO, 31 
On, *8 156-1 E 
Disolución de Sociedad y nuevo 
establecimiento de igual giro. 
Por muvao uüii'imu'i ÍLU TJ-«KI»MMI «Í..-^! t« J^-cíudeiiadL 
do Ahalumy Aeam, que tenía su establecimiento-al-
macén do efectoa de Asia, aheito en la calle de la Rei-
na 47 y COÜ igual giro se establee en el mismo local 
quo ha desocupado la extinguida dicha sosiedad, Lok 
Sang, quien espera ser honrado con la misma confian-
za dispensada á los que bsu ces.tdo. Lo quo se anun-
cia para ooviocimiento del público en general: 
Habana, 31 de diciombro de 1890. 
l.'4S0 5-1 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q X j m A A M B R C A D E B B S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D B C R E D I T O 
y g i r a a l e t r a » á c o r t a y l a r g a v i s t e 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON CHICAGO, SAI« 
FRANCISCO, NUEVA-OREEANS, V E R A C R U Z , 
MEJICOi SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , POK-
C E , MAYA«UEZ, L O N D R E S , PARIS> B U R -
DEOS E V O N , BAYONE, HAMBURGO, B R E -
MEO, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN. B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GENOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DB 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BO-
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
QUIERA OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B T I -
COS. 
1 1178 iRfi IAP 
BANCO HISPAKO-COLOiriAL 
de Barcelona. 
D E L " GACION E N L A I S L A D E CUBA. 
Venciendo o 1? de enero próximo el cupón n. 18 
dolos Billetes Hipotecarios de* es'a Isla, emisión de 
18K6. se procederá • E ! pago de <•! desdo el expresado 
día. 
E l pago, tanto do les cupones vencidoe, como dolos 
billetes amortizados en ol 189 sorteo y anteriores, se 
efeciuará presentando los interesados sus valores a-
compañados de doble fictura talonaria, que se facili-
tará grátis en esta Delegación. 
Las horas do despacho serán: do 8 á 10 de la ma-
ñana desde el 2 al 19 de enero, y trascurrido este pla-
zo, á las mismas horas de los lunes y martes de cada 
semana excepción bocha siempre de los sábados y 
días de salida de vapor-correo para la Península. 
Habana, diciembre 31 de 1890.—Los Delegados, M. 
Calco y C*, Oficios 28, C 19S6 10-31 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Tillaclara, 
SECBETAKÍA. 
Por orden del Sr. Presidente se convoca á los seño-
res accionistas á Junta general ordinaria, quo tendrá 
efecto á las doce dol día 15 de enero próximo en la 
casa callo del Aguacate número 128. cualqu'era que 
sea el número de los concurrentes. E n dicha Janta se 
dará cuenta do los trabajas del año; EO procederá á la 
elección de un Vocal propietario de la Junfa Directiva 
y de cuatro Vocales suplentes, y se tratará de los de-
más asuntos á qne se refieren los números 2, 4 y 6 del 
artículo 84 de los Estatutos, 
Habana, 15 de diciembre do 1890.~E1 Secretario. 
Antonio S. de Bustamante. 
C 1983 10-30 
VAPOE "TRITON" 
AViso á los cargadores. 
Necesitando practicar en este buque algunas ligeras 
reparaciones y efectuar la limpieza general de él, pin-
tándolo de nuevo; se pone en conocimiento de los se-
ñores cargadores, para que con anticipación puedan 
surtirse de las mercancías qne necesiten. Las obras 
citadas empezarán inmediatamente después de rendi-
do el vi^je que emprenderá el vapor desde la Habana 
el dia 27 del corriente y durarán á lo sumo una sema-
na,—La Palma, 16 de diciembre de 1890.—El geren-
te, Antolín del Collado. 15390 8-30 
V A P O R ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M F * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D, R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
HIA-HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
ahe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardei y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondxán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A K Q I A y Cí , Meroscleres 37- m 
1 0 8 , A d - U I A R , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAOOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a z t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracriiz, M ^ Í -
co, San Juan de Paerto-Rioo, lanares, París, Bifr-
doos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo. Nantos, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Plorencia, Pa 
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos do 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
n ii 1179 158-1 AÍC 
H I D A L G O ¥ COMP. 
O ^ ^ ^ b ^ l ^ * ¿ l i l i » 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar 
ga vista, y ian cartas de crédito sobre Ne-w-xork 
Phüadelphia. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-ünidos y Europa, w 
oumo sobra todos los pueblos de Eepaña y f">« ¡iT-yrh 
,U< 28 E 
CUBA NUM. 43, 
B K T T K E O B I S P O ^ O B R A P i í 
27 1-^ ' E 
áNTIGüA áLMOKBM PUBLICá 
FUNDADA EN 3SL» AÑO ÍS39 
do Biorra y Qómess. 
Situado, en la calle de JueUt, entre la» de Baratí lk 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina 
E l viernes 2 de enero, á las doce, se rematará en 
esta vandiua con intervención del Sr, Agente dol 
Lloyd Inglés, 84 cajas de fideos pasta fina,—Habana, 
29 de diciembre de IS'IO.—Sierra y Gómez, 
15112 4 30 
— E l viernes 2 de enero se rematarán en esta ven-
duta, á las doce del día, 600 pieza de olán de algodón 
estampado con 38S35i yardas, en el estado en que so 
hallen. Habana, 29 de diciembre de 1890,—¿fierra g 
Gómez. ISUS 4-30 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e A l u m b r a d o 
d e G a s M a t a n z a s . 
AVISO A L P U B L I C O . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión 
celebrada tn el día de ayer, ha tomado los siguientes 
acuerdos: 
Establecer una planta eléstrica de ¡nz incandescen-
te, sistema Westmghouse Electric Company, habiendo 
solicitado permiso del Gobierno, según 'o proscripto, 
y pedido los aparatos á los EstadosUuidos, los cuales 
estarán en Matanzas á mediaiios del mes de Entro. 
L a Compafiíi atenderá con toda solicitud á los pedi-
dos de luz incandeecet.te que se lo hagan, las que, 
desde hoy, pueden dirigirse á las efieinas de la Com-
pafiía en Matanzas. El precio de carta luz ferá de diez 
reales fuertes oro al rnes, alumbrando hasta las do«.« 
de la noche, y la instalación al iut» í i« las casas, 
será por cuenta de'>.»• owmpssi». 
Otro acnerao: Todo consumulor de gas, que lo sea 
igualmente del a'umbrado de la Compañía Eléctrica 
Th'-mson & Houston, que aciualmen.e funciona en 
Matanzas, pagará tres pcaos oio mensuales por alqui-
ler del metro, siempre que su consumo de gas no lle-
gase á esa suma. 
Loque so hace públi'o para conocimiento de los 
señores consumidoíea de Matanzas, como también de 
los señores accionistas de esta Empresa.—Habana, 18 
de diciembre de 1890.—El Director General. G. W. 
Egatt. 15032 15-19 Dbre 
Ferrocan i! de Mariauao. 
AVISO. 
Caducando en 31 dol presente los billetes de libre 
tránsito expedidos por esta Empresa, se suplica á los 
señores tenedores se sirvan canjearlos por los de 1891 
on Ja Administr c ón de OHÍII Compañía, de 1H á 4 de 
la tarde; quedando nulo y sin ningún valor los de 1890 
desdo el día 19 del entrante mes. 
Lo que so anuncia para conocimiento de los intere-
sados. 
Habana, diciembre 20 de 1890,—El Administrador, 
John A. Me Lean. C 1946 10-33 
8. 
f A O F I C I N A D E L A " S O C I E D A D C O O P E -
1 Jrativa do oontumo en liquidación" so ha traslada-
do á la caMo de Obrapía n. 14, bajos. Habana, ouero 
2 de 1891. 15511 8-1 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Tillaclara. 
S E C R E T A R I A . 
Practicado en el día de hoy y en la forma preveni-
da por la escritura otorgada ante D . Carlos Amores 
en 23 de julio de 1889, el sorteo de las cuatro obliga-
ciones hipotecarias de esta Compañía qne han de a-
mortizarse en 19 de febrero próximo, resultaron desig-
nadas por la suerte las marcadas con los números 135 
270, 455 y 498. 
Lo qne se hace público para conocimiento de los in-
tíOT €> s & d, O 8 ̂  
Habana, diciembre 31 de l ^ . — E l Secr^t^riO/ ¿ n -
S E C R E T A R I A . 
E l domingo 11 del mes próximo venidero, á la una 
de su tarde, se reunirá la Junta general, con objeto 
de hacer la entrega de Directiva, con arreglo á l» 
prescrito en el Reglamento de este Círculo. 
Lo que de ordon del Excmo. Sr. Presidente se ha-
ce público para conocimiento de los señorea socios, á 
quieees se recomienda la puntual asistencia, debienda 
advertir que con sujeción al citado Reglamento, cola-
mente pueden tomar parte en Ja votación los señorea 
socios de número que lleven tres meses perteneciendo 
á la Sociedad. 
Habana, 26 de diciembre de 1890,—El Secretario, 
José Tolezano. C la-27 l'>d-28 
m m m \ mm. 
S E H A N T R A S L A D A D O 
á l a c a l l e d e l o s O f i c i o s n . l O , e s q u i -
n a á O b r a p í a . 
14929 15-17D 
E l SALON DI LA MODA. 
Se suscribe para el año de 1891, en su agencia única 
en la calle de Neptuno n, 8, precios de la suscripción. 
I á tan necesario como útil periódico de MODAS, paz<4 anticipado por un año $5-30, por ryft selcéstre $3-Sj, ü t o s - sueltos 30 Ctí -; en. Ofe, 
M A H A N A . 
¡OHKKSPONUMNCIA. 
[Sr. D i r e c l ü r d«l DIARIO DK I.A. MAKI-VA. 
M a d r i d , U) de. d idnnh rc df, IK!»(». 
) 0 8 p u ó B du u n » l n t o r r u p ü l 6 n do q u i n e n 
IB hemos neletldo A lan priinonvfl oloc-cio 
d o B u l n i p i o unlvorHal. Oiiiindo ftuiülo-
ou otran ópooaa HoltMiinwfl, fuó bii|o Ion 
nslaonios populares do lu rovoluolón on 
jD, udu l lonu lo por los hochos do radica-
y sa^astlaos ol 713, cohibido por el inlo-
d lan maaaa Hnimdaa ol l'.i, 6 lAn^uldo y 
lon^Hi iudo nulo laonoml^ii dol (Jobiorno 
t í iu i i idor Á princlploH dol 70. Tuodo 
rmíirflo quo, ya i)or ol oetado oxcepclo-
I dol pala, ya ñor laa i n lx t inc ic lonoa t ro-
ndua con quo lo adul lo i i i rou UI^UIIOB i n l -
iterlua de entonces, haata ahora el au-
gl f l unlvoraal no so ha ejercido en olr-
iBtanoiaa normales y con c a r á c t e r vordo-
ramonto roí loxlvos . Las votaciones dol 
mio^o non rellojo baatante exacto dsl es 
lo dol pala, marcando alKunnu dlferen-
I I olícuiif i tanclalou la mayor ac t iv idad y 
Í c t i c a do IOH maiiojoa polll icoa en laa 
tttntas p r o v í n o l a s . 
BU raigo d l a t l n t í v o ha sido la Indlforen-
i en las clases acomodadas y en las t ra-
Jadoraa. Bo M a d r i d ha votado poco 
ia de un 30 uor 100: en al^uuao nrovln 
i ha pasado del 20. En o li'.ll (10 jlor-
donde h 
tando It 
m u n i d o altfo poor. No se 
r (d carino muy concrolamou 
para touorlo ou cuenta, ce 
Ion |)uol)!o:i doudo no ha 1 
puja do Interventores, n h 
areoo un mlmero estupen 
niouiraa ipio ou laa cludai 
la voLiclúii IIKUI ondoblo y eón io t a (|iio ou 
parte alguna. Por consiguiente, el contin-
gento « n o r m e , la caui unaii iui i tbid di* '¡íleo 
dis t r i tos , por probar demanlado, nada prue 
ba, d uo nor al^o m¡ÍH ^rave quo la ludilo 
r e n d a : el abuiidomt y e l - • .Mnin d,- |,i '.-y 
por de jac ión voluntar la y Í \ Ü \ ¿ ¡ \ n la tomát loa 
T e r m i n a d a » las elecclonea, han cat i iud ) 
victoria por l^'iial loa coiinurvadoiea y Ion 
llboraloíi, r Loa no funduu ou el triunfo do 
Madr id ; aquellon (*n el óxl to de la» provln 
das . Los republicanos, (pío morcod á OH 
taa cotuiendau, avanzan con reposo y ao 
cur ldad , no r íen nara aun adoutros de loa 
unos y de loo otros, y 






nua es mía . 
d l ia oído do efecto 
i coulra el ü o b l o r -
la corte, donde riv-
ales, donde vive la 
o y del d imi io , ele 
¡limrv.idoreH, y don 
íunclouai IOH pftbll 
, uo ha vencido ni 
itorlal: on ol puesto 
ales han tr iunfado 
MlMMlkMAlt Ion mi-
arlslma y ha bocho ol ennayo dol aufraRio 
universal tan loalnionto como pndlora un 
j)ari ldarl()do l o s m á a convencidos. Y a ú n al-
gunos oonservadorei q u i z á s tengan r a z ó n 
ou acunarlo do falta do a.piol poyo (pío, aún 
dontro do la loy, pueden proatar los Qobler- 1 
nos. E l resultado do las elecciones en Ca-
talufia y en A r a g ó n , si hacen memoria los 
loctoros de estas corroapondenclaa, p o d r á n 
adver t i r que yo lo habla anunciado á ra íz 
de loa viajes del 8r . Hagaata. Desdo enton-
ces DO a b r i g u é la menor duda do quo los 
oandldatoB fiiHioulsUia no t r i u n f a r í a n on Za-
ragoza n i en Barcelona, si no los votaban 
IOH repnblloanoH. \ no loa han votado. 
Dol balance to ta l de los W.\ diputados 
provincialoa olo^idoa, non con lorvadoroa 
ÍKM), y de oposic ión 170; qnedando los otros 
en la c a t e g o r í a i n d e ü n l d a de Indopondlou-
toa. Los ropubllcanoa frisan en los 00, y los 
carlistas paaau do 10. Do todos modos, co-
mo la mi tad do cada D i p u t a c i ó n no reno-
vada ora l iberal , roaulta que el Gobierno no 
tiene m a y o r í a m á s que en tros ó cuatro. L a 
vida provincial entra en un periodo do d i -
ficultados Interiores y do oonlllctos frocuon-
tes con el Gobierno. 
Sobre estos hechos culminantes es t a m -
bién de notar, como acontcclmlonto do au-
ma importancia, ol brío con ¡pie aparece el 
elemento republicano. Ya ora de esperar 
quo con la nueva ley desarrollara su fuerza 
n u m é r i c a en los grandes contros de pobla-
ción; mas, en realidad, han hecho su alar-
di» con mán p ront i tud y onorg ía do l a i q u o 
se Imaginaba. Y como no hay mal quo por 
bien no venga, con este relat ivo é x i t o quo 
ha alcanzado, parece quo le toman aí lclón 
á los procedimientos legales y pacíf icos, y 
e n g r e í d o s con la esperanza do futuros 
triunfos on los comicios para diputados á 
Cortea, dejan por ahora do conspirar y se 
ocupan en las tareas preparatorias do can-
didaluraa, rouulonos y c o m i t é s . 
L a prosoncia de los carllatas en esta ó l t l -
ma lucha y su t r iunfo parcial on Bilbao y 
en algunos sitios de C a t a l u ñ a , Valencia y 
la Mancha, traen una e l o c u e n t í s i m a y t e r r l -
hlo advorloncla para loa sonadores del por-
venir. En cuanto aparece algo pujante ol 
radicallaiuo ropublloano, so destaca en la 
nombra, como si obodoclora & un m á g i c o 
OütQjqrOi 9| partido carl ista. Parece quo, 
ob leciondo á la loy d i los contrastos, la 
düducüióa dol ailo^laino ropublicauo es la 
oonsuouenola carliata. A b l e s t á la aecuola 
v el a p é n d i c e dol oxtromo revolucionarlo 
El gr i to do r e p ú b l i c a on E s p a ñ a repercuto 
en laa Aino/.cuaa, Monte j iu ra y S,ui Pedro 
Abaulo con los viva» al eterno P r o t ó n 
diento. 
Otra cosa han venido á domostrar las 
elccolonos, la a m p l i t u d excoalva dol censo 
("uando no adopt.ó como f ó rmula de concor 
d ía eu los part idos liberales el sufragio 
unlvoraal, no a n a d i ó eionipre, áun por los 
m á s d e m ó c r a t a » el adi tamento do "con lan 
comiiensaclooes necesarias"; q u e r i é n d o s e 
OOQ é s to dar á entender la conveniencia do 
rid 
oerao pedazos entre sí d e s p u é s de la bata-
l la . L a a l e g r í a y a n i m a c i ó n que los embar-
ga so advierte on todos sus cirouloa y aun 
ou todas sos conversaciones. Los elemen-
tos templados del par t ido fuslonista, que ya 
erdadera-
inonto preocupados, y ei mismo aagasta te-
me haber Ido demasiado adelante, y sin em-
bargo, no se atreve á retroceder. Hay m u -
cha gento entre los faalonlstas quo cree l le -
gar al poder m á s pronto v a l i é n d o s e de la 
araonaea do eaa p r o x i m i d a d de los republ i -
canos y no ven 6 noquloron ve r ,—¡c iegos ! — 
que el pel igro os mucho m á s grande para 
ellos que para loa par t idos conservadores. 
Pues q u é , iacaso l a his tor ia no tiene ejem-
pla r ldad nlugunaf ¿ T a n remotos e s t á n los 
tiempos do lo que o c u r r i ó a l abdicar Don 
Amadeo do Saboya, para que lo o lv iden 
hasta los que fueron actores do aquellos su-
cesosf Entonces el par t ido radica l r e g a l ó 
i r e p ú b l i c a á los foderales; cotos ú l t i m o s 
no tuv ie ron quo hacer ol monor esfuerzo 
para ganarla: n i votaciones, n i Insurreccio-
nes, n i s ac r l üc lo s . So la encontraron he-
cha. Los ministros de D . Amadeo ama-
nocieron on d í a minis t ros de la r e p ú b l i c a , 
y para que t o d a v í a no so quejaran los re-
publicanos, se re t i ra ron del poder y les en-
tregaron los ministerios, laa Cortes y las 
provincias todas. A l mes y medio de este 
s i n g u l a r í s i m o obsequio, sin precedente on l a 
historia , la prensa republicana e s c r i b í a ar-
t í cu los feroces contra los radicales que ha-
blan proclamado la r e p ú b l i c a , l l a m á n d o l e s 
traidores, a c u s á n d o l o s de deslealtad con el 
rey caldo. Y las masas populares entu-
siastas de l a federal I n v a d í a n e l Congreso y 
p e r s e g u í a n do muerte á los ex ministros y 
prohombres que con la mejor buena fe y e 
tuslasmo d e m o c r á t i c o hablan proclama 
l a r e p ú b l i c a p a s á n d o s e desde l a m o n a r q u í a . 
l imi ta r el 
rigor del 





de la fut 
Laa talei 
uta 
Imaginan acaso; los que por despecho y 
rencor vuelven l a cara á las v í a s revoluclo 
narlas, que habla do ro so rvá r s e l e s o t ra 
suerte? ¿ P i e n s a n que no se les habla de 
tachar eternamente el Inicuo proceder de 
babor estado siendo muchos de ellos, no ya 
servidores, sino cortesanos do l a Regencia 
durante cinco ahos, para lanzarse fuera de 
la legal idad al p r imer mes de no figurar en 
la nóminaT Ent lonr lan quo los instintos 
nativos do reol i tud del pueblo e s t á n o o n t e s -
tes siempre—como es m i o p i n i ó n — o n que 
por encima do las comblnaolonos po l í t i cas 
y do laa luchas de los part idos hay una no-
ción do honradez y do probidad á quo no 
puede faltarse Impunemente, y en que osa 
moral I n t i m a do las sociedades p o d r á por el 
pronto y do una manera e f í m e r a satisfacer 
su a s p i r a c i ó n bastarda; pero muy pronto , 
l levando en el poder la penitencia, paga 
sus culpas do una manera desastrada. 
Si la r e p ú b l i c a l legara á t r iunfar ,—ca-
so Improbable, ó, por lo menos, muy re-
i convocara y reuniera las Cortes actua-
¿cuál era el suceso magno que las paca-
na de l a tumbaT ¿Cuá l ol hecho apremiante 
que no daba plazo de dos ó tres meses para 
la r e u n i ó n de u n Par lamento hi jo del sufra 
gio nniversalT Sencillamento, quo la Jun t a 
dol Censo pasara un oficio a l Congreso aho-
r a ex t in to , no t i f i cándo le que, aunque ha-
blan nido obedecidas todas sus ó r d e n e s , o l 
minis ter io habla escrito un oficio con a lgu-
nos t é r m i n o s desconsiderados. ¿ E s serio es-
to, n i para un Concilio de Blzanolo? ¿ P u e d e 
engafiarse nadie de que es un pre texto ol 
quo se busca para censurar el uso hecho 
por la pre r roga t iva regla en Julio ú l t i m o ? 
¿No es patento el p r o p ó s i t o de los r epub l i -
canos de declarar la Corona y l a M o n a r q u í a 
supeditada á un nuevo Poder irresponsable 
y que en determinadas cuestiones asumo los 
a t r ibutos todos de la s o b e r a n í a ? 
E l Sr. Sagasta ha visto claro al fia, el 
objet ivo de la encubierta u rd imbre y ha re-
chazado el d ic tamen del Br. Cervera, ins 
pirado por el Sr. S a l m e r ó n , d i rector verda-
dero y p r á c t i c o de esta h is tor ia de l a J u n t a 
del Censo. Es l a p r imera vez que rompe ya 
abiertamente con los repnblicanos el Jefe 
del pa r t ido l ibera l . Mucha fuerza de volun-
tad na necesitado, porque bastante gento 
do su par t ido croe que pierde con eso l a 
base de la popular idad . L o que realmente 
pierde en oso sentido, lo gana en el concep 
to de todas aquellas personas de erl terlo 
fijo que desean protestar o n ó r g i o a m e n t e 
cont ra el cal i f icat ivo duro , lanzado por el 
Sr. Homero Robledo cuando, en su discurso 
de anteanoche, t i l daba á los fusionistas de 
comparsas de los republicanos. Es difícil ser 
profeta en nuestra pa t r ia ; pero, d e s p u é s do 
los ú l t i m o s acontecimientos y d e s p u é s de la 
v i t a l i d a d adqui r ida por las fuerzas revolu-
cionarlas, hay amigos m u y sinceros y m u y 
í n t i m o s del Sr. Sagasta que t ienen la 
creencia firme y temerosa de que el p r imer 
gobierno que forme el Jefe l ibe ra l s e r á el 
l lamado á dar l a ba ta l la def in i t iva á la re 
v o l n c l ó n . - - J Í . 
Prórroga de Matrícula. 
Por ol Gobierno General se ha concedido 
una p r ó r r o g a de quince d í a s , pa ra m a t r i c u -
larse en las Escuelas Normales de Maestras 
y Maostros de esta Isla. 
l a ,—ó negi 
Hitar quo t 
m para llacalizar ol 
11 loo llboralea hublo 
bienio, al proceder á 
a do oloctoros, se ha-
lla on el par t ido do 
la m á s nociva que el 
l'-r lan elecciones. Ma-
uleaeión oomnieta dol 
ada on una 
e luego la 
batal la á la a n a r q u í a ü e s o o r d a d a , ó aerla 
esencialmente radical , con sus naturales a-
gentos de Ruiz Zor r i l l a , S a l m e r ó n y Pl. quo 
por de pronto s i m u l t á n e a m e n t e la roslstie-
rou on medio de profundos trastornos. 
E n el entretanto, y no o n t r e g á n d o m a á 
pesimismos prematuros, cabo que se llegue 
á una Intellgoncla on lo fundamental entre 
los fusionistas y los conservadores para la 
defensa de la d i n a s t í a . Y si esto no se lo-
grara; si el par t ido l ibera l c o n t i n ú a hacien-
do oqnilibrios en las fronteras del postbills-
rao, como muchos tomen, v e n d r á , y no muy 
á la larga, una s i t u a c i ó n de fuerza. H a y 
Hasta ta l punto esto aserto tiene exac t i tud 
que los mismos republicanos confiesan (pie 
se ve r í an obligados á recurr i r á ella el d í a 
on que, viniendo al poder, tropezaran con 
ra 
11 and olería mo. 
S e g ú n se nos comunica por el Gabinete 
par t i cu la r del Gobierno General , una em 
boscada, á laa ó r d e n e s del Comandante 
Monfort , entre Santa R i t a y Cuevlllas, en 
San Rafael, á las ocho de la noche del 31 
dol mes pasado, d ló muerte á un baudl 
do de tres que cayeron on la emboscada 
Dejaron los bandoleros en su huida do 
sombreros, armas y un caballo muerto. £ 1 
c a d á v e r , para su iden t i f i cac ión , e s t á dopo 
sitado desde las ocho de ayer en San Fe 
Upe. 
E l Comandante Monfor t d i r ige asimismo 
al Jefe d i l Gabinete el siguiente telegra 
ma: 
" L l e g o do reconocer todos los nlrededo 
res del punto emboscada, en Cafias Bravas 
de Santa Rosa l í a . Allí cerca s a q u é y reco 
g l el caballo quo montaba anoche Manuel 
G a r c í a , exactamente Igual en todas sus 
partos de atusado especial, que el muerto 
Detalles por correo al l legar á Q u l r l c á n 
para donde salgo en seguida." 
Kmigraclón Cnnarin. 
Leemos en E l C á m b a t e de Santa Clara 
E l diez del actual fondeó en Ca iba r ión el 
loor B a m ó n Her re ra que t r a í a á su bo 
el t é n 
V o l 
cerca do dos 
quedaron la m 
imajuanl . 
nara la I sab í 
t a ron en modo alguno esta m a n i f e s t a c i ó n , 
creyendo que quien r ea l i zó lo difícil en loe 
d í a s de prueba, dobe recoger los lauros en 
los do sa t i s f acc ión . 
Poco d e s p u é s , l legaron á la morada del 
Sr. Val le , precedidos do la banda de m ú s i -
ca y de la escuadra de Gastadores, con ha 
chonos, los Jefes y oficiales del Segundo Ba 
ta l l ón de Voluntar ios Cazadores, y quedan-
do en el pat io la Banda y l a escuadra, su 
bieron los d e m á s á los espaciosos y profu-
samente alumbrados salones de an querido 
Coronel, e x p r e s á n d o l o su sa t l s fasc lón por el 
fausto suceso de sus d í a s , que pasa en l a 
gra ta c o m p a ñ í a do su d is t inguida esposa. 
E l Sr. Va l lo a g r a d e c i ó las manifestaciones 
quo se le h a c í a n , departiendo largo rato con 
sus c o m p a ñ e r o s de armas y amigos. 
Mientras era objeto de esas folioitaoiones, 
l legaban á su morada numerosas s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , de lo m á s escogido de esta Socie-
dad, siendo recibidas por la bella y elegan-
te Sra. Heres do Val lo con su exquisi ta a-
mabl l ldad y c o r t e s a n í a . Difícil nos serla 
referir los nombres de todas y cada una de 
las damas que l lenaban los salones, r ica-
mente decorados, de los esposos Val le . 
Consignaremos entre ellas, el de la elegan-
te y discreta Sra. D ' J u l i a Alvarez de Gon-
zález Á l v a r e z , roción teniente l legada de la 
P e n í n s u l a y que con su d i s t inc ión y amabi 
l ldad tiene ol pr iv i leg io do conquistar vo 
luntades. 
Unas veces la banda de m ú s i c a tocaba en 
el patio escogidas piezas, entre ellos el 
grandioso paso-doble L a batalla de los Cas 
tillejos; otras, se bai laba en los salones, á l o s 
sonidos del plano. U n e s p l é n d i d o buffet, 
servido por el restaurant " E l Suizo", era 
complemento de t an gra ta fiesta. Los 
concurrentes, on que figuraban, como he 
mos dicho, sefioras, s e ñ o r i t a s y caballeros 
de esta escogida sociedad, eran delicada-
mente obsequiados con ricos dulces, hela-
dos, vinos y licores y espumoso champagne 
L a r eun l ' n se p r o l o n g ó hasta d e s p u é s de las 
doce, p r o d i g á n d o s e durante ese t iempo, los 
esposos Val le en obsequios y atenciones 
los numerosos amigos que fueron á saludar-
los y que tan complaeldos se hal laban. 
Concluiremos fel ic i tando al Sr. Va l l e por 
tan slgnifloativa d e m o s t r a c i ó n de carino 
s i m p a t í a , que, s e g ú n ya dlglmos, ha com 
part ido con su d i g n í s i m a esposa. 
Junta rrovlncial de Jnstrucción 
Prtbllcn. 
Entre los dlferontcs acuerdos que se to 
marón por seta C o r p o r a c i ó n , en la úl t lp ja 
sesión celebrada en el despacho del Sr. Go 
bernador C i v i l , el mié rco les ú l t i m o , se cuen 
tan los siguientes: desestimar la permuta 
solicitada por los maestros D. J o s é Esteban 
Liras y D . Francisco L . F e r n á n d e z , de no 
ser posible dejar sin efecto la reso luc ión de 
15 de enero de 1886. re la t iva al nombra 
miento de Vocales de los Tr ibunales de O 
posiciones; pasar á ponencia el prosupuosto 
de las orcuelas del pueblo del Aguacate, 
la propuesta del Ayuntamien to do P i p i á n 
para otear dos escuelas Incompletas; apro 
bar laa cuentas presentadas por los habl l l 
tados do la provincia , y que se pasen á po 
ooncia los concursos para proveer las dlroc 




ul loa alarma la marcha 
oí mismo 
buque con cuatrocientos i s leños , vecinos de 
aquel poblado, que se di r igen á Canudas 
oon objeto do ver á sus familiares. 
Do modo que on troce d í a s ha habido en 
CamajnanI un gran movimiento do publa-
c lóo , que so puede calcular en unos m i l i n -
dividuos. 
Todos esos honrados hijos del trabajo, d i -
ce la Voz Canariense, vienen á enriquecer 
OOD el sudor de su frente las vegas do taba-
co do aquella Jur i sd icc ión . 
Un buen servicio. 
Con motivo de los robos quo se v e n í a n 
ootnetiendo «a los tronos da la E m p r 
Unida, on los alrededores de la C i é n a g a , el 
sefior Jefe do Pu l ida comis ionó al celador 
del barr io del Cerro, para descubrir á los 
randss, ha detenido a cinco Individuos y 
dos empleados de la Empresa, ocupando 
l e m á s algunos efectos que se supone sean 
I los robados. 
Kl 8r. Juez de I n s t r n c d ó n del Ooste en-
ende en la causa quo con ta l mot ivo se 
• \] ii i i d \ , I I . 
Isla de Pinos. 
Asimismo so .acordó disponer que el maes-
tro D. Manuel Justo San Emeterio se aten 
ga á lo dispuesto respecto á las licencias de 
que viene disfrutando y que se elovo al Go 
bloroo General su expediente para lo (¡uo 
prooeda. 
Por ú l t imo , se d ló cuenta del nombra 
miento de D . Emi l io Casado, para director 
de la escuela incompleta do Rancho B o y e i c 
Kfcdos timbrados. 
El Excmo. Sr Gobernador General , con 
fecha 27 dol pasada, so ha servido resolv«r 
de conformidad con lo Informado por la D i 
recolén general de Hacienda y la A d m i -
n is t rac ión Central á propuesta del Banco 
E s p s ü o l , sean habil i tados para la clase 13 y 
sonso en t i presento bienio, 23,000 pilo-
estampando en ambas hojas el membrete 
siguiente: "Bar.co E s p a ñ o l de la Isla de 
Coba—Habi l i t ado para la clase Kl* bie-
nio do 1800 y 9 1 - u n plletro 05 centavos." 
rml' 
on 1 IÍ cundí 
neral de Hac la A d m i u 
nfrneldi 
pasa á los varios departamentos del Banco; 
etas puertas don bajas, só l i da s , modestas 
y agrupadas on nuevo callejoues, en uno do 
estos se elovan tres grandes olmos, al pió 
una fuente, un p e q u e ñ o claustro muy l i m -
pio y un grupo de laurolco. Esto sorprende 
como curioso, puos no se espora ha l la r ( n 
ol centro del mayor Banco del Universo un 
al le jón cubierto do verdura, á rbo loa robus 
tos y la m ú s i c a m o n ó t o n a y sont lmonta l de 
una fuente; bien puede doclrso que n i n g ú n 
á r b o l en el globo vejeta en un terreno t an 
rico. 
E l basamento del Banco es muy Intere-
sante. Se l lega por una muy bien custodia-
da puer ta de hierro dentro de una b ó v e d a 
circular , en l a cual hay una can t idad de ca-
rretones cargados de lingotes de oro, ga 
r a n t í a colateral de los billetes de Banco. 
Estos lingotes o s t á n amontonados en cada 
c a r r e t ó n por la suma do 80,000 l ibras ester-
linas. Estos forman ol capi ta l quo ol Banco 
posée contra sns obllgaslonos do c i r cu l ac ión 
y depós i t o s , y la diferencia entre las varias 
sumas se l lama "doacanso" ó sea balance 
en favor del Banco. Para el poso se usan 
m á q u i n a s las m á s exactas, que hasta pesan 
la diferencia de un á t o m o inf ini tes imal . E l 
Banco compra el oro casi siempre on forma 
de l ingote, esto no obstante, acepta d o p ó s l -
> de cualqniora o t ra forma. U n l ingote do 
> pesa diez y seis l ibras y su valor es de 
L . 800. E n esta b ó v e d a hay t a m b i é n la 
guardia que montan cincuenta soldados 
desdo las siete de la noche á las siete do la 
mafiana para l a p r o t e c c i ó n mater ia l del 
Hanco. Hay all í t a m b i é n una biblioteca pa-
distraer el ocio de estos mi l i ta ros , que 
san t a m b i é n de una cena y almuerzo a 
ndante, mucho tabaco y bastante cerve-
que pueda apagar la sed del m á s borra-
cho de Londres. Cada noche u n oficial al 
mando de esta c o m p a ñ í a de soldados, mar-
cha desde la T o r r e de Londres y toma po-
sesión del Banco. Es esta una costumbre 
que data de los tiempos revolucionarios de 
L o r d Goorge Gordon. Toda la noche estos 
soldados hacen centinela en los sa lónos , co-
rredores y despachos del Banco y en ol ex-
terior del edificio. Puede muv bien decirse 
que desde las siete do la noche á las alóte 
de la m a ü a n a , la Vieja D a m a de Throad -
neodle Streot, e s t á t an eustodlada como l a 
Reina V ic to r i a en su casti l lo de Wlndsor . 
Como hay mucho que comer y mucho bue-
no que beber, el soldado pasa la noche a-
gradablcmente custodiando loa tesoros al l í 
amontonados. 
E n laa oficinas del poso so observa una 
Ingeniosa m á q u i n a inventada para posar 
las monedas ligeras Unas ocbonta ó clon 
l ibras usadas y nuevas se echan en un tubo 
y al bajar en la maquinar la , las do peso l i -
gero recibon nn golpo quo las hace caer ou 
un r e c e p t á c u l o , y las do peso l eg í t imo caen 
en otro. Las monedas ligeras se Inu t i l i zan á 
r a t ó n do dosclentaa por minuto , y con o*ta 
m á q u i n a pueden pesarso t re in ta y cluco m i l 
l ibras, sin la m á s poquefia e q u i v o c a c i ó n . 
Más de la cuarta parto do las monedas do 
oro quo so presentan al Banco do Ing la te -
rra, no tienen su peso legal. Las monedas 
de pla ta se conservan on sacos do 100 l ibras 
cada uno, y las do oro ou sacos de 1,000 l i -
bras. Estos sacos llenos dol precioso metal 
entran por una puerta, ó mejor dicho, por 
una ventana muy bien guardada quo da ac 
coto al Tesoro; un cuarto obscuro, t r is te , 
asegurado con barras de hierro y con cerra-
duras y cerrojos. 
L a maquinar la para la fabr icac ión do los 
billetes de Banco os un prodigio del inge-
nio humano. Loa billetes son numerados por 
un aparato do una exac t i tud sorprendente. 
T a n pronto se Impr ime un bi l le te y so ro 
vuelve el mango quo lo saca para sust i tuir-
lo con otro, un muelle do acero on ol mismo 
mango impr ime las letras y los n ú m e r o s on 
A! nrAximn hdlAtn T.a imnrnnt t MIIAHA nrn. 
Halifax lo t o r t u r ó , lo l idió Walpole, lo a^a-1 mostrado ron 
sajó P i t t , estuvo cerca del precipicio y ia impononteH oí 
quiebra, y sa lvó á au voz la noc ión de l u í c a n t e ] . ' 
ruina. E l B.inco no es generoso con sus e L IB Infelices 
nemlgos, y on varios casos do cilsls comor- iwdlan socorro 
cia'es, ha rohusado su ayuda. tos nor salvar i 
El negocio m á a importunto dol Banco fs medio do subsl 
ol do l a Deuda Nacional , ahorrando al go- ra hacer mono 
blorno todos los detalles do una adminln Veinticinco ( 
t r a c l ó n complicada. L a Deuda Nacional de i cbo la tODDpost 
la Gran Hretafia os hoy do L 700,000 000. loa el temerml 
y hay muchos mllosdo personas que poseen I H» isla, que oo 
valores dol Gobierno. I muras do sus l 
Es tan oxaoto ol Banco de Ingla terra con I el pan deans i', 
sns 1.00.) empleados que haoo años no sel Han rosultiu 
conoce hayan cometido un solo orror . 
•adores v o i . i a d e r a m o n í o 
i :;. de T..1; irea | A l i -
iradorcn do aquella Isla 
nchabnn con loa eleraen-
f ; d i i ( li IH de nefica, ún ico 
d, /dn (pin bat 
arrojo do los 
tara á aulvar-
hijoa de nque-
>, unidos á las 
mn á las olas 
n de tres 
L . 5 y L . 10. 
bil lete e s t á l u 
cort 
rroo 
» p « r a e r nm 
se Impr imo l 
manera com 
prime el paf 
en la Imprei 
Hanco. 
b M papo 
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as que so usan 




C R O N I C A a E N E R A L . 
E n ol registro de la Di recc ión General 
do A d m l m l s t r a c i ó n C i v i l se solicita á la so-
nora D " Hormenogi lda Cre io do Misa, para 
enterarla de un asunto quo le concierne. 
— Han sido nombrados C a t e d r á t i c o s i n -
terinos do las asignaturas do F í s ica y A g r i -
cu l tu ra del In s t i t u to de esta ciudad, los se 
ú o r e s D . Lucas D . Pujadas y D . Antonio 
S á n c b o z , respectivamente. 
— S e g ú n c o m u n i c a c i ó n recibida enol Go-
bierno Gonoral, ha tomado posesión de la 
Secretarla del Gobierno C i v i l de Puerto-
P r í n c i p e D . J o s é Plores Fonflslle, para cu-
yo cargo fué nombrado ú l t i m a m e n t e por ol 
Gobierno Supremo. 
— A los Sres. D . J . S. M u r í a s y C , se l*s 
ha concedido la inscr ipc ión de la marca 
F l o r de J . 8. M u r í a s . 
—Por la Di recc ión General de Admluls -
t rao lón C i v i l , so le ha pasado una comuni-
cac ión á los Sres. Or temin y Otamondl, ma-
n i f e s t ándo le s no se lo puedo conceder la 
Inscr ipc ión do la marca para ojén E l Ttooli 
)arencla hacen Imposible loa 
ha empezado I 
retlectoros olóct 
en tiempo de gt 
do las prlnclp 
cinto. 
El general Ib 
r ía que acabak 
poco ob larán pi 
todas las obran 
tiasta tan 
l ias quo i 
— L a A 
to (pie íj 
nre.'iLcn | 
do las meda-
JS municipales, para ei 
en la con t r ibuc ión dol 
loro de u 
a, y la 
icoconturms." 
do p í a » inerte do L y é n 
l a t a l a d ó n do poderosos 
IB dcHllnudon i'i I luminar 
a laa r o ñ a s do combato 
fortlllcaclones dol ro-
aaogura, en una Momo-
oscrlblr, quo dentro do 
itas do oso» redoctores 
—So ha concedido a u t o r i z a c i ó n para que 
en los d í a s 4, 5 y 0 dol proaonto moa so pue-
dan celebrar festejos pobllcos en el poblado I 
de Banta, con motivo de la celebraclen de l ! 
Santo Patrono de dicha local idad. 
—Varios a s i á t i cos do diferentes socieda-
des de Socorros Mutuos so han presentado al 
Gobierno C i v i l , solicitando so leu permita 
el juego de botones ó sea el conocido por 
Tan- tan , vasadop un (pío no os un Juego 111 
ci to, y cuyo hecho paroce so ha confli mad \ 
por nua sentencia del T r i b u n a l Supremo, en 
v i r t u d (le la causa (pie BO formíS por la uor-
presa de un Juego de dicha Indole. 
—So encuentra on Cloufuogos el honora-
ble Mr. A . A . Adoo, Subsocretnrlo do Esta-
do del Gobierno de Washington. 
—Se proyecta en Clenfuegos ot ra romo 
ria, en la que t o m a r á n parte algunas pro-
vínolas . 
— E l Sr. D . Lu i s A r m a d a ha olitenldo ol 
11' n .. do Corredor do n ú m e r o de ClenfuoKO". 
quo desdo Francia conduce los aparatos pa 
r » el a lumbrado e l éc t r i co . 
— E l lunes 29 c o m e n z é sos tareas de mo-
lienda el lugenlo "Santa L u t j í a r d a , " do Ló-
pez, obteniendo una densidad en el guarapo 
de 8 i grados. 
E l "Santa L u t g a r d a " es una de las fincas 
de ! t j u r i sd i cc ión que ba montado magnUl-
COB aparatos para la presento zafra. 
— S e g ú n un per iód ico de Sagua, en la no-
che del lunes 20 de diciembre ú l t i m o doló 
de exis t i r la Sra. ! ) • Socorro Rublo, v iuda 
de Díaz, 
de aquell 
ven í a sufi 
fermodad 
en la real Academia de San Feniando, los 
plauoa de los dos proyoctos presentados pa-
ra aspirar al premio do concurso abierto 
con el l in de elevar un arco do inunfo en 
Harcelona á la memoria do Colón. Sus le-
mas son: Ora t i lnhura y Musto Colom-
biano. 
—Para encarecer la Importancia del des-
cubrimiento del Dr. Jvooh, un per iódico 
a lemán hace notar (pío ol cólera , el terror 
de nuoatro siglo, ha caunado en CrUHla 
;M:i '.ú'i vlctM iaa dina: !> n ; poilndo do 
cuarenta anón. I.u cainl-io. á coni'ocuencla 
d« afi oolQooa tuboroolosas, mneron anual-
monto por t é rmino medio on la m o n a r q u í a 
de les Hohenzollern ítI,:i:.o personas, y en 
el Imperio a l emán 100,000 do tisis pulmo-
nai 
E n las ciudades alemanas d e m á s do LQ 
mi l habitantes ('ullecleion do (aboroulutll 
amialmunle por teinni.o medio .'¡1,1 '1 o-
res humanos en el per íodo do 1877 á 1887, 
y c e r c a de '1,000 on Borlln solamente. 
C a l c ú l a l e (pie en la actualidad existen 
24,000 tuberculosos on osa población. 
- E l 10 del actual se embarcaron on C á -
diz para Costa Rica 10 nrofoBoros de lus-
—YA Hr. I ) . ./nan Lula Brunet , hijo de 
T r i n i d a d , ha fallecido en C á d i z . E l finado 
p e r t e n e c í a á la fami l ia dol Conde de B r u -
net. 
H a c o m o i i í a d o la niol londael gran cen-
t ra l "Constaucla", do Clenfuegos. 
—Por el camino do Santa L u c í a s o b a n 
236 vacas, novil las y novillos para Cien-
faogof. 
r.o vacas para Potrer i l lo . 
Santiago do Cuba. 
;a8 do n n a d o vacuno, 85 
cid. 
á e e 











de su ú l t imo 
con el titule 
dr.sjiUt's de la 
- A la túl 
a ñ o s ba falle 
da 












i de apellido 
en 11 asi lea el 
•nt.ode HU ún l -
tfrdti que, na-
n el Ú Q é X V l 
a olape de por-




n (icrociio n 
mola del T r i l 
• ir i ' . . : . • :M . I relato 
viajo á loa Halados Unidoi 
de AmSrira n inticifico a ñ o s 
<-\ • \ e n c í a 
liac< i OM do mi 
dr LeV.n X I I I se 
mnldad du este 
mes de Clon fuegos habla / 
• bocoyes mascabado, 
rga y Jl, 120 sacos con t r i -
do 
puerto habla anclados .1 buques espa-
,« comparila de l ' l lda ln oalá obtenlen 
i . rf A , í i 'h ; OMMIPI Nuov l t a» que on el 
imitan oon i m -
or dol reb 
no va a Ingresar 
aas. AHI nó l I " 
beo saberlo/ ' 
i rza tlentc del Centro Asturiano, fué objeto, en 
i la edad l i« ' 
COK), (loflft i 
qtK 
os. 
una JuntHI do 
la cloae 0*, todua del blcno 
Üé] flaotM d i Ment -
al arzolmmo d e So-
: iul!;;do t'dal 
enornio nn 
\ .tloi i c apro-
.du-
o so han 
M é « » M 
obando gobiernos do opinión. 
[ue biso partl-
Ida esposa, la 
Valle. 
lacion del Centro Aaiunaoo ae la MHoana, 
en que figuraban todos los señores de su 
Junsa Directiva, llevando & su frente al 
Vice Presidente do la Soclodad, nuestra a 
migo el Sr. D. Saturnino Martines, quien 
con so peculiar elocuencia felicitó al Prest 
dente del Centro, manifestándole, á nombre 
s 1800 y 01—cien pliegos cusrenta c< 
Ambas disposiciones se bao publlcsii 
i Oaceta Oficial para general oonoeni 
l i d 11,meo do I n ' l a l o r r a . 
depositarlo del A 
iad. .1 Sr. O. Luir 
;ua la venerable an 
I , v iuda del Hr. Ro 
C ,1 \ ( V . i i 
d.!..•» a: \ .: i de Hada-
m B f í k m "DIARIO DI LA m n . " 
C A U T A S D K E U R O P A . 
Paria. .'• dr ,r»it,rc dr. IH'dd. 
l u d i Manzai i l 
Lan á o 




nar la de 
(ino vivo 
cridad o | e n i 
trabajos for-
dol 
rupottd$Hcia de Jispafia 
o t o s d í a s se ba desen-
KOLliKTIN. 2 
EL EQUIPAJE DEL DIABLO. 
Mu'. : \ i. ' :; i i v KN KIUM r.s 
an-
rguisimo 
era un so l t e rón Impenitente; 
pa s ión 
tran 
asilo mas, y ambos en-







uib iban do entrar 





oxclnsivamonto para p 
), habla procurado po-
, y so t r a s l a d ó á I ' .m, 
Hi 
nm .i 
d e s n o s a d o 
t o m ó un aspecto bastante 
% larga purmanon-
jldo un poco rara, 
lo comentarlos baa-
inr. 
gunto por lo bajo Bussorloles á su 
n CORÍL til ntrn nneririn resnon-
oonocer la n o v i a . . . . a 
rlAu de lo quo tanto te 
I sament» es del marido 
( S ojos; parece que lo 
te dices, Busserolles, y 
lio t e A esperarme al squa 
doc (pie desfila muy bonita-
), 
; p«ro cá l l a t e por Dios. 
por esta vez, hizo easo de su 
ión nupcial s igu ió una misa 
comen- dio 
i d a b l o . M AU/ u • , 
! m i n i , q u o h a b l a d h l p a d o y a p o i r o m Kl p . d . r o (iu> d o Ha ' . tu l n o d o l a b a d o 
)to BU rico patrimonio, t en í a puestas so s ' pensar quo su poslolón no era muy br i l lante ' 
••«ta gente parece tan 
hubiera caldo el premio 
ya per-
dura de 
plendoroios; parecen mariscales de Pranc 
tres hombres de tan fea catadura que ac 
de 
de 
el an t l -
ncontra-
p r e c e d í a á su amigo, y vo lv ía 
es ese F r ó d o o — i b a diciendo 
( 'uando llegaron 
da prisa la 
go (pie lo 
i b á c i a la 
se l a presentaba pintado do color de 
n á s desenvuelto para presentarse A 
iba de pasar cuando le 
e • 
B a m r o l l t i i 
tocó la vez á C 
bilí 
B«WÓ JUtO sos 
grand.-
ar la luna du mlol m á a quo on 
deedóo.—-Ahora I rán todos á 
Kiirs, q u e e a t á aquí á dos p a -
, desde aquí no la ve osa 
urma esquina con l a cal lo de 
prendo. H a b r á lunch; tros ó 
i i de d i v e r s i ó n , y luego ol ca-
lelan i • Hovaiá A ¡MI niujor. 
ni lo quiero sabor. V á r a o n o s . 
autos voaiuoa pa.ar la boda; 
ION muclio t lompo. No o\ en va 
lim alabardaa erntaa el aneloT 




rlbalo usted que semejante conduo-
llOfl. 
Ira all í 
. . . pnreoo estar on acocho de 
l i ados . ¿ D ó n d e a n d a r á n los 
b! all í veo á uno plantado en 
)laza; pues ol o t ro no debo cs-
( C o n t i n m r d . ) 
• l 
I 
comprendiendo p o d í a s e ñ a l a r el p r i nc ip io de 
una caida to ta l dol gabinete; cuando F r a n 
Koia siente necesidad de esta estabi l idad, que 
^eapieza á disfrutar, y sobre todo en finee 
> principio de año , época t an impor t an t e 
par?, el comercio par i s ién . Haciendo cnes-
t lón do gabinete la suerte de su colega fl 
nanciero, el ministerio ha acabado por ob-
ttífler, contra la evoluc ión por una par to de 
; la derecha, radicales y bou)angistas, l a ma 
i y o r í a de! Cuerpo Legis la t ivo; y como el Sê  
nado se va A separar el 15, con mo t ivo de 
l a r enovac ión de una tercera par to , y l a 
. C á m a r a de diputados lo s e g u i r á antea de 
N a v i d a d , la s i t uac ión gubernamenta l apa-
r e c e asegurada durante algunos meses. 
Salvados los escollos de la c u e s t i ó n finan 
> ciera, s u r g i r á n m á s tarde l a s q u e quieren 
suscitar Glemenceau y B r i s s ó n , para impe-
di r adelante l a a p r o x i m a c i ó n entre los re-
publicanos templados y los m o n á r q u i c o s , 
que aceptan l a R e p ú b l i c a conservadora 
Con este objetivo quieren agravar los i m -
puestos sobre las propiedades religiosas, y 
exig i r la ap l i cac ión severa do las leyes so 
bre la d i so luc ión de corporaciones m o n á s t l 
cas, que han venido r e c o n s t i t u y é n d o s e en 
los ú l t i m o s t iempos. Saben b ien que aun 
los mas liberales entre los m o n á r q u i c o s , no 
pueden sacrificar sus sent imientos re l ig io-
sos, como sacrifican sus afecciones orleanis-
tas; y pretenden a s í detener é s a s corrientes 
de alianza entre l a Ig les ia y el Estado, que 
empieza á eetableeer l a a c t i t u d del Car-
denal de Cartago. Acerca de l a cual l a 
e m o c i ó n c o n t i n ú a siendo v i v í s i m a en F r a n -
cia como en e l Va t i cano , c o m u n i c á n d o -
se á todas las cortes c a t ó l i c a s y m o n á r -
quicas de Europa . N o es cierto q ü o los 
Nuncios, en ellas acreditados, hayan rec i -
bido una c i rcu la r del cardenal Rampol la , 
sino desautorizando las declaraciones de l 
cardenal Lav ige r i e , a t e n u á n d o l a s mucho , 
y sobre todo p r i v á n d o l a s del c a r á c t e r y r e -
p r e s e n t a c i ó n oficial , por par te de l a Santa 
Sede. Pero estas aclaraciones las ha hecho 
el cardenal secretario de Estado, y el mis-
mo L e ó n X I I I a l M a r q u é s de P i d a l , a l Con-
de de Reverter , embajadores de E s p a ñ a y 
Aus t r i a , y á loa representantes de Po r tu -
gal , Baviera y Bé lg i ca . N o niega e l V a t i -
cano, que siguiendo su eterna m á x i m a de 
reconocer todas las formas de gobierno, 
l que no sean contrar ias á l a r e l i g ión , a l ar-
zobispo de B a b i a en el B ra s i l , M o n s e ñ o r 
Macedo Costa, cuando ú l t i m a m e n t e aban-
I d o n ó á Roma, y a l cardenal Arzobispo de 
i Car tago, d e c l a r ó l a Santa Sede su sincero 
I deseo de v i v i r eu l a mejor h a r m o n í a con las 
i R e p ú b l i c a s B r a s i l e ñ a y Francesa, como v i -
Iv ía con la Suiza, e l Ecuador y los Estados 
Unidos de A m é r i c a . Pero cuando el i m -
p3tuoflo a p ó s t o l dol A f r i c a , a d e m á s de p ro -
jaost-icar l a d e s a p a r i c i ó n no lejana de l a ca-
é a do Saboya y l a vue l t a de l a I t a l i a á eus 
r e p ú b l i c a s de l a edad media p ro fe t i za el 
t r iunfo de la fo rma republ icana en l a mo-
n á r q u i c a Europa , no hay u n P r í n c i p e de l a 
Iglesia on Roma, á comenzar p o r el m á s a l -
to, que no reconozca haber ido Su Eminen-
cia L a v i g e r i e mucho m á s lejos do los con-
ceptos y deseos de l V a t i c a n o D e seguro l a 
corte P o ü t i ü e i a no a y u d a r á j a m á s l a rovo-
1 l ac ión en A u s t r i a , E s p a ñ a , P o r t u g a l y B é l -
gica, ese Pre lado afr icano a s í como h a te-
nido que re t roceder en cea c ruzada a r m a d a 
' que p r e t e n d i ó , nuevo Ped ro el E r m i t a ñ o , 
| d i r ig i r con t r a los cont inentes de A f r i c a , ha-
' b r á de t e m p l a r su c a m p a ñ a á favor de l a 
r e p ú b l i c a en F r a n c i a . 
I E l G a u l ú i s y e l Soleil nos d a n a l fin l a no 
j t lcia cier ta da los mo t ivos que p rodu je ron 
; el viaje mi i í t e r io so de l a Princesa E l e n a de 
Orleans á Roma. Es toda u n a nove la ro-
m á n t i c a de amor , t e r m i n a n d o en u n deseu 
lace t r i s t í s i m o pa ra los j ó v e n e s p ro tagon i s -
tas. Desde l a r e v o l u c i ó n de 1858, y á pe 
sar de l a par te que acaso t u v o en e l la l o r d 
Palmerston, como desquite c o n t r a L u i s F e 
Upe y Guizo t de su conduc ta en los m a t r i 
monios e s p a ñ o l e s , l a f a m i l i a de Orleans en-
contró como o t r a f a m i l i a en l a rea l de I n -
glaterra; de i g u a l manera que l a Re ina V i c -
toria, siente u n a p i e d a d inmensa y c a r i ñ o -
sa, hacia l a E m p e r a t r i z Eugen ia , sobre to -
do d e s p u é s de l a c a t á s t r o f e de l P r í n c i p e 
Imper ia l . L o s a ñ o s no h a n hecho sino a-
crecer esta i n t i m i d a d ent re los hi jos y lots 
nietos. V i é n d o s e n i ñ o s e l D u q u e de Cla ren-
ce, que t iene 26 a ñ o s , y l a pr incesa E lena 
de Orleans, conc ib ie ron una p a s i ó n , que a-
caso t o m a a lgo de l a de Pab lo y V i r g i -
nia. Pero an te su i d i l i o se p r e s e n t ó e l 
real fantasma de l B i l l de derechos, vo t ado 
en 1688 por el P a r l a m e n t o i n g l é s a l da r l a 
oorona de l a G-ran B r e t a ñ a & G-uillermo de 
Orange, esa, d i n a s t í a , que se e x t i n g u e ahora 
en Holanda , estableciendo, que todo p r í n -
cipe un ido á l a I g l e s i a de Roma ó que se 
casase con u n papis ta , s e r í a incapaz de po 
seer l a corona ó de heredar la . L a pr incesa 
Elena , n o a d m i t i e n d o l a l ey r igorosa u n 
m a t r i m o n i o m i x t o , como el de l D u q u e de 
E d i m b u r g o , p r i n c i p o A l f r e d o , con u n a g r a n 
Duquesa de Prus ia , gr iega , m^s no ca ' tól i 
oa; no p o d í a ser l a esposa del Duque do 
Ciarence, y por t an to f u t u r a Re ina da I n -
g l a t e r r a y E m p e r a t r i z de las I nd i a s , s in ab-
j u r a r su fe. Y por su pa r t e e l h i j o d e l 
P r i n c i p e de Galos no p o d í a ser e l esposo de 
l a que amaba e n t r a ñ a b l e m e n t e , s in r e n u n -
ciar á l a corona rea l . 
T e n g o p o r i n d u d a b l e que E lena de Or -
leans, p ro fundamente enamorada, p e n s ó u n 
ins tan te on esto sacrif icio, ab r igando l a i l u -
s i ó n de que e l Santo P a d r e l a p e r d o n a r í a , 
sabiendo que e l l a s e r í a u n a g a r a n t í a m á s de 
l a l i b e r t a d de los c a t ó l i c o s en I r l a n d a , E s -
cocia ó I n g l a t e r r a . Conf ió las angust ias 
de su a l m a á su que r ida t í a l a Re ina Isabe l , 
á eu madre l a Condesa do P a r í s y á su o t r a 
abuela l a Duquesa de Mou tpens i e r . Pe ro 
sus i lusiones se desvanecieron ante u n a rea-
l i d a d c rue l , y o b l i g a d a á escoger en t re l a 
f e l i c idad de su v i d a , el p r i m e r t r o n o d e l 
m a n d o , y l a fo de sus pa Ires, no d u d ó u n 
i m t a a t a , yendo á Roma, hace u n mes . pa ra 
p ro t e s t a r ante L e ó n X I I I de su fidelidad 
c a t ó l i c a . 
O t r o i d i l i o do amor parece acaba de tener 
i d é n t i c o desenlace t r i s t í s i m o . E l F í g a r o a-
firma y a lo que v e n í a s u s u r r á n d o s e : e l m a -
t r i m o n i o so lemnemente anunc iado hace u n 
a ñ o po r e l Conde de P a r í s á las m o n a r q u í a s 
de F r a n c i a , en t re su p r i m o g é n i t o e l D u q u e 
de Orleans, y BU p r i m a M a r g a r i t a de C h a r -
t res , n o se r e a l i z a r á . L a s bellas flores con 
que l a pr incesa t ap i zaba l a p r i s i ó n de l a 
C o n s e r j e r í a cuando o l descendiente de Ro-
b e r t o e l F u e r t e fijó d u r a n t e a lgunas sema-
nas todas las s i m p a t í a s de l a j o v e n F r a n -
c ia , se h a n secado, como se h a n m a r c h i t a d o 
sus amores. ¿ C u á l es l a causa? ¿ S e qu ie -
re reservar e l D e l f í n pa ra u n a g r a n D u q u e -
sa de Rusia? O es que s iguiendo las hue-
l l as de E n r i q u e I V , es t a n ga l an t e y v ó l u g e 
como e l B e a r n e s l Mi s t e r i o s . E s e l fondo 
u n a n u e v a ó inmensa pena pa ra esta p r o b a • 
d a f a m i l i a de Orleans. 
D e o t ro enlace e x t r a ñ o t a m b i é n , s i fuese 
c i e r to , lea h a b l a r á n eus car tas de I t a l i a . E l 
qua ae susurra de l a j o v e n L e t i z i a Bona-
p a r t i y Saboya, v i u d a d e l D u q u e de Aos 
t a , con su h i jo p o l í t i c o , el p r i m o g é n i t o de l 
qae fué Rey de E s p a ñ a . Y o lo d u d o , aun 
pae este suefiao no rev i s te los colores d ra -
m á t i c o s de Fe l i pe I I , de Carlos de A u s t r i a 
y de I^aba l de F r a n c i a . D í c e s e , s in e m 
bargo , que el p a i r e de la Pr incesa , J e r ó n i -
m o Bonapa r t e , h a i d o con este m o t i v o á 
T a r í n y R o m a . 
las t ropas y se v e í a u n inmenso concurso 
de pueblo, con los trajes pintorescos y ca-
r a c t e r í s t i c o s de l a H o l a n d a . Desde los ba l -
cones c a í a una l l u v i a de rosas sobre los reo 
tos mortales del Rey, cuyos t í t u l o s anun 
ciaba u n hera ldo , mien t r a s las m ú s i c a s t o -
caban las piezas m á s conmovedoras . E n el 
t emplo , el p red icador de l a corte p r o n u n c i ó 
una b e l l í s i m a o r a c i ó n f ú n e b r e . P a s a r á n las 
pr imeras semanas de l l u t o y l a Re ina Re 
gente p r e s e n t a r á su t i e rno h i j o pa ra j u r a r 
ante los Estados generales de los P a í s e s B a 
Jos, quedando por ahora d o r m i d a la cues-
t i ó n que puede suscitar e l ingreso de l D u 
cado de l L u x e m b u r g o en el Impe r io Ger 
m á n i c o . N i es c ie r to , como a n u n c i ó l a p r en -
sa francesa, que I t a l i a , i n t r i g a d a por l a 
A l e m a n i a , h a y a sometido á los gabinetes 
de E u r o p a e l proyecto de a n e x i ó n de aquel 
Ducado á l a Germania . E l t r a t ado de 1867 
fija l a a u t o n o m í a ó independencia de l D u -
cado; y s in un congreso Europeo no p o d r í a 
al terarse esta s i t u a c i ó n in t e rnac iona l . N i 
B e r l í n , n i Viena , n i R o m a desean suscitar 
en estos momentos g é n e r o a lguno de d i f i -
cultades con Europa ; y a s í como e l Mensaje 
d é l a Reina de I n g l a t e r r a a l Par lamento 
conf ía en el m a n t e n i m i e n t o firme de l a paz, 
estas mismas seguridades las d a r á G u i l l e r -
mo I I cuando den t ro de m u y pocos d í a s 
a b r í a el Reichs tag A l e m á n . 
E n I n g l a t e r r a , y a he dicho e n correspon-
dencias anter iores , que l a lucha p a r l a m e n -
t a r i a p o l í t i c a se resiente de l a d i v i s i ó n p ro -
funda su rg ida entre Gladstone y P a r n e l l . 
Es ta cont ienda adquiere proporciones g r a -
v í s i m a s . 
E l ag i tador i r l a n d é s , v ivamen te sostenido 
por l a m a y o r í a de l pueblo, que no cree que 
sus g a l a n t e r í a s con u n a be l la dama, a ú n 
condenada por los j u r ados , pero s in pena 
corpora l , sean bastantes á des t i tu i r l e de l a 
j e fa tu ra de l a l i g a i r landesa , y de l a con-
fianza de sus electores, mant iene hace u n a 
semana una lucha de gigantes , no só lo con 
el pa r t i do l i b e r a l , conducido por Glads tone 
y M o r l e y , que rompe su a l ianza con los i r -
landeses si P a r n e l l c o n t i n ú a á su frente, 
t iene con l a m a y o r í a de l a d i p u t a c i ó n de 
I r l a n d a , que compuesta de 76 'diputados , h a 
visto á sus dos terceras partes separarse de 
l a causa de su jefe, mien t r a s O 'Br ien y D i -
Ilón desde los Es tados-Unidos t e l e g r a f í a n 
ser imposible , s in inmenso d a ñ o de l a causa 
de l a pa t r i a , que P a r n e l l c o n t i n ú e repre-
s e n t á n d o l a . Se ha abandonado, s in embar 
go, la idea de l a p r ó x i m a d i s o l u c i ó n de l a 
C á m a r a de los Comunes, que se a t r i b u y ó a l 
M a r q u é s de Sal iabury, con objeto de apro-
vechar las divisiones entre irlandeses y l i -
berales, en favor de los conservadores. E l 
p r imer M i n i s t r o croe que teniendo a ú n dos 
a ñ o s de v i d a el Par lamento a c t ú a l , no con-
viene ag i ta r l a n a c i ó n con una lucha elec-
t o r a l p r ema tu ra , y sin i n t en t a r que el Par-
lamento cor te las leyes que puedan mejorar 
l a s i t u a c i ó n de I r l a n d a . 
A n g é l i c a M a r t í n e z de R o d r í g u e z C á c e r e s , 
he rmana de l a desposada, y nues t ro que r i -
do amigo y c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n el se-
ñ o r d o n Jacobo D o m í n g u e z y S a n t í , siendo 
sus testigos nuestros c o m p a ñ e r o s los s e ñ o -
res don J o s é E . T r i a y y d o n R a m ó n S. de 
Mendoza . 
S in embargo de que u n a rec ien te des-
g rac ia de f a m i l i a h a l l evado e l l u t o a l se-
ñ o r Puga , y po r esta causa e ran pocos los 
inv i t ados , u n n ú m e r o considerable de per-
sonas acud ie ron á l a ig les ia p a r a presen-
c ia r l a ceremonia. E l i l u s t r ado y bondado-
so Cura p á r r o c o de l a ig les ia de Guada lu -
pe, P b r o . D . Rafae l M a r í a A l o m á , bendi jo 
l a a fo r tunada u n i ó n . 
T e r m i n a d a l a boda , los recien-casados, 
con el padre y hermanos de l a n o v i a y a l -
gunos de sas m á s í n t i m o s amigos , pasaron 
á l a res idencia t e m p o r a l de l Sr. M a r t í n e z 
Casado y sus h i jas , y a l l í se le» o b s e q u i ó 
con u n e s p l é n d i d o a lmuerzo , en que r e i n ó 
l a m á s comple ta h a r m o n í a , y en e l que nues-
t ros amigos los Sres. D o m í n g u e z y S a n t í , 
T r i a y , M a r i n , A m a t y o t ros , p r o n u n c i a r o n 
expresivos b r i n d i s po r l a f e l i c i d a d de los 
desposados. D u r a n t e e l a lmuerzo l l egaron 
diversos t e legramas de Cienfuegoa, firma 
dos p o r los S r e » . Sotor r ioa , Sanz y E d o , fe 
l i c i t a n d o á l a S r i t a . M a r t í n e z Casado y h a 
eiendo, como nos complacemos nosotros en 
haeer t a m b i é n , votos po r su e te rna fe l io i 
d a d . 
D i g n a es p o r m i l conceptos l a i n sp i r ada 
y c é l e b r e ac t r i z de esa v e n t u r a , po rque si 
como a r t i s t a , p o r su i n t e l i genc i a y dedica-
e i ó n a l e s t u d i ó , h a sabido conquistarse u n 
n o m b r e i l u s t r e , enal tec ido p o r e l p ú b l i c o y 
consagrado po r c r í t i c o s y autores eminen 
tes, como h i j a a m a n t í s i m a , como c a r i ñ o s a 
h e r m a n a , como excelente a m i g a y como a l 
m a generosa que t iene su m a y o r g l o r i a en 
hacer e l b i e n , merece t o d a suerte de pros-
per idades , que Dios no h a de negar le . 
R e a l i z á r o n s e en los P a í s e s Bajos las exe-
quia? , ve rdade ramen te grandiosas, de G u i -
l l e r m o I I I de Orange . Se h a n compuesto de 
t r es parces: l a t r a s l a c i ó n de los restos mor -
ta les desde el C a s t i l l o do L o o , donde su-
c a m b i ó , a l H a y a ; e l co r t e jo desdo e l pa lac io 
r e a l á l a c a t ed ra l , y su t r a s l a c i ó n a l p a n -
t e ó n de l a f a m i l i a de los Orangea y Nassaus 
en D e l f t . L a p r i m e r a escena f u é í n t i m a , 
qae r i endo c o n m e m o r a r l a con su presencia 
y coa sus l á g r i m a s , l a j o v e n Re ina v i u d a 
E m m » , y l a i n f a n t i l Re ina G u i l l e r m i n a . E n -
t r e t a n t o h a b í a n acud ido á l a c a p i t a l de 
H o l a n d a Soberanos, P r í n c i p e s y persona-
jes de t o d a europa . E l g r a n duque l l e g ó de 
R a f i a , represen tando a l Czar; e l p r í n c i p e 
A l b e r t o de P rua ia , a l E m p e r a d o r de A l e -
m i o i a ; e l conde de T a r í n , a l R e y de I t a l i a ; 
e l a r c h i d u q u e Fede r i co , po r e l E m p e r a d o r 
de A u s t r i a ; e l p r í u c i p e G u i l l e r m o de G u -
t a m b e r g , po r su he rmano e l Rey; e l conde 
de F i a n d o s , p o r L e o p o l d o de B é l g i c a ; e l 
p : uoipe E d u a r d o de Sajonia, po r l a Sobo-
r a n a de l a G r a n B r e t a ñ a ; e l p r í n c i p e here 
de ro de D i n a m a r c a , a l nuevo Soberano d e l 
L i x e m b u r g o , Duqut> de Nassau; enviadojs 
e x t r a o r d i n a r i o s de F r a n c i a , P o r t u g a l y E s 
p a ñ a ; e l p a d r e y l a madre de l a Re ina , 
P r í u c i p e a do V a l d e c , que p r e s i d í a n con e l 
D a q u e do L u x e m b u r g o e f duelo; el j o v e n 
p r í n c i p e de W i e d , y e l heredero de las Ñ a s 
saus, que figuran en t r e los cand ida tos á l a 
m a n o do l a i n f a n t i l Re ina . 
C u m p l i d a s las exequias en l a c a p i l l a R e a l 
d e l H a y a , se d i r i g i ó e l m a g n í f i c o cor te jo a l 
P a n t e ó n do Delfc. A m b a s las c iudades os 
t a b a n empavesadas de neg ro . L a caba l l e -
r í a a b r í a e l cor te jo fune ra l , [ s i g u i é n d o l e 
numerosas t ropas d e l e j é r c i t o y de l a m a r i 
n a , c o n hera ldos , g randes func ionar ios de 
p a l a c i o á caba l lo , generales y a l m i r a n t e s , 
qae l l e v a b a n las banderas de las ó r d e n e s 
d e l d i f u n t o M o n a r c a . E s p l é n d i d a c a r r o z a 
p r e c e d í a a l c a r r o f ú n e b r e , r odeada de v e i n t e 
. y c u a t r o of iciales y gen t i les hombres , que 
d e p o s i t a r o n ol f é r e t r o en e l t e m p l o , y l o 
c o n d u j e r o n d e s p u é s a l P a n t e ó n . C a d a uno 
de loa p r í n c i p e s ex t r an je ros , a c o m p a ñ a d o 
de parsonajes d e l pa l ac io ó d e l E s t a d o , 
o c u p a b a u n a c a r r o z a s igu iendo al f é r e t r o . 
E l B u r g o m a e s t r e r e c i b i ó e l c a d á v e r a l l l e g a r 
á D e l f t ; donde como e n el H a y a ; formaban i 
Puedo desmentir o t r a d i f i c u l t a d i n t e r n a -
c iona l , que e c h ó á vo la r u n p e r i ó d i c o á v i d o 
s iempre de emociones, y s e g ú n l a cua l el 
A u s t r i a H u n g r í a b a b r í a manifestado á las 
grandes potencias sus p r o p ó s i t o s do anexio-
narse de una manera de f in i t iva la Bosnia y 
l a Herzegovina . E l confl icto r e s u l t a r í a g ra-
v í s i m o , pues apar te las reclamaciones d e l 
S u l t á n , Rusia c o n s i d e r a r í a con esto desga 
m i d o el t r a t a d o de B a r l í n , a ú n m á s que y a 
lo ha sido con lo sucedido e n B n l g a r i a . Por 
o t r a parte; es seguro que I t a l i a ped i r l a com 
penaaclonos en el A d r i á t i c o , y l a c u e s t i ó n 
de T r e n t e y del T i r o l , quo hoy queda dor-
m i d a con el t r i u n f o e lec tora l del gobie rno 
i t a l i ano , defensor de l a t r i p l e a l ianza , resu-
c i t a r í a i nmed ia t amen te . N i e l emperador 
Francisco J o s ó r>i el C o n d « K a l n e l d , p ien-
san a r ro ja r esta toa do d iacórdí ia en E u r o -
pa; y el A u s t r i a c o n t i n a a r á ejerciendo en 
Bosnia y He rzegov ina u n a p o s e s i ó n r ea l , 
bajo l a S o b e r a n í a « o w w a ü de l S u l t á n , Le jos 
de nubes aparecen s í n t o m a s nuevos de cor-
d i a l i d a d entre R o m a y Viena , pues á p r i n -
cipios de a ñ o e l embajador i t a l i a n o Conde 
De N i g r a , que acaba de ser n o m b r a d o Se-
nador de su P a t r i a , con o t ro g r a n n ú m e r o 
de personajes m á s ó menos impor tan tes , a l 
regresar á su Emba jada , d e s p u é s de pres tar 
j u r a m e n t o a l abr i rse e l pa r l amen to i t á l i c o 
por e l Rey , d e n t r o de cinco d í a s , l l e v a r á el 
g r a n co l l a r de l a A n u u c i a t a pa ra el A r c h i -
duque P r í n c i p e F e r n a n d o , segundo herede-
ro de l tr-'íno do l I m p e r i o . 
L a s c á m a r a s Prusianas h a n aprobado l a 
ley i n c o r p o r a n d o l a is la de H e l i g o l a n d á l a 
p a t r i a g e r m á n i c a . T a m b i é n v a n á ocupar-
se de l a c u e s t i ó n sobro l a v u e l t a de los j e 
su i t as , a b r o g á n d o s e las leyes d ic tadas en l a 
é p o c a de l a g u e r r a re l ig iosa de A l e m a n i a . 
E l hecho de que l a B a v i e r a acaba de a b r i r 
s u s puer tas á los redentor is taa es u n buen 
precedente para F r a n c i a , en cuyas c iuda -
des de l R h i n so h a n celebrado grandes A -
sambleas para ped i r l a vue l t a do los des-
cendientes de San I g n a c i o de L o y o l a . E n 
este camino de u n a p o l í t i c a de concesiones 
y do ideas conci l iadoras , vae lve á i n s i s t i r -
se ea quo l a E m p e r a t r i z Feder ico h a b r í a 
d i c h o a i Duque de C u m b e r l a n d , Rey n o m i -
n a l de Hannovor , que e s t á p r ó x i m a l a de 
v o l u c i ó n do sus bienes, « í o m p r e que, de l a 
manera m á s d i g n a de s u d o l i o a d e E a , ofrez 
ca no ag i t a r con sus pretensiones l a A l e 
m a n i a . 
B e r l í n y e l S i t io r ea l de Pos tdam h a n ce-
l eb rado con fiestas y grandes rev is tas m i l i -
tares el doscientos c incuen ta an iversar io d e l 
a d v e n i m i e n t o a l poder supremo d e l g r a n 
E lec to r da B r a n d e b u r g o , t r onco d é l o s Re-
yes de Prusia , y d e s p u é s de los E m p e r a d o -
res de A l e m a n i a . 
G u i l l e r m o I I h a d i r i g i d o con esta o c a s i ó n 
á sus j ó v e n e s soldados uno de esos d i scu r -
sos m í s t i c o s , en que l a fidelidad á las b a n -
deras de l a p a t r i a s e en laza con e l a m o r á 
Dios . A los d i p l o m á t i c o s h a ofrecido hacer 
u n supremo esfuerzo cerca de l a nueva M o -
n a r q u í a de H o l a n d a , p a r a que acceda á los 
desaos sobre el Á f r i c a de l a conferencia i n -
t e rnac iona l de Bruselas; l a c u a l v a á con-
ceder u n nuevo plazo a l gobie rno de l H a y a , 
pa ra que se adh ie ra á los acuerdos sobre l a 
e sc l av i tud y el comerc io en e l Congo. Pero 
m á s que de rev is tas , de t rabajos p a r l a m e n -
ta r ios y do negociaciones d i p l o m á t i c a s , A l e -
man ia , y p o d r í a a ñ a d i r s e que E u r o p a y e l 
m u n d o , ee ocupan de los por tentosos des-
c u b r i m i e n t o s de K o o h . E n las C á m a r a s h a 
h a b i d o entusiastas discusiones; y apa r t e 
las no t ic ias contestes que á P a r í s l l e g a n 
sobre e l r e su l t ado fel iz de las exper iencias 
c o n t r a e l c á n c e r y l a t i s i s d e l pecho ó de l a 
l a r i n g e d a ñ a d a , en sus p r i m e r o s g rados , 
desde V i e n a , R o m a y casi todas las c a p i t a -
les europeas, h o y e l t e l é g r a f o nos conmue • 
ve, exa l t ando n u e s t r a a d m i r a c i ó n , con l a 
n o t i c i a de que e l m é d i c o g e r m á n i c o L i s t a r 
h a a d q u i r i d o l a casi s e g u r i d a d de que el 
e l i x i r de K o c h se a p l i c a r á a d e m á s á l a d i f -
t h e r i t i s y á t e r r i b l e s enfermedades secretas, 
con resal tados igua les á los que ejerce y a 
sobre los pulmones . N o es de e x t r a ñ a r , por 
t a n t o , que apar te las donaciones y honores 
que su soberano, i m i t a d o en esto po r e l Su l 
t á n de T u r q u í a , hace descender sobre e l 
eminen te D o c t o r , uno de los p r imeros capi -
ta l i s tas de A l e m a n i a le h a y a rega lado dos 
mi l lones de francos, s i b i e n K o c h , t a n h u -
m a n i t a r i o como i n t e l i g e n t e , h a que r ido que 
a s í los dones I m p e r i a l e s , como los de s u s 
c iudadanos entusiastas se consagren á l a 
c r e a c i ó n de u n m a g n í f i c o h o s p i t a l i n t e r n a 
c iona l pa ra l a a p l i c a c i ó n de su e l í x i r p r o d i -
gioso. 
U n A n t i g u o D i p l o m á t i c o . 
Correspondencia de la Isla. 
Bemedios, d ic iembre 29 de 1890. 
Desde e l 15 d e l co r r i en te hemos v i s to en-
t r egados á los hab i t an te s de esta t r a n q u i l a 
c i u d a d , á l a c e l e b r a c i ó n de l a t r a d i c i o n a l 
m i s a de agu ina ldo . E n esos d í a s de em-
b u l l o y e x p a n s i ó n , no tenemos que l amen-
t a r e l m á s leve d isgus to , a s í como en noche 
b u e n a y pascuas. " E l i-salvador" y e l " C a r -
m e n " a u n se d i s p u t a n e l t r i u n f o en las m i 
sas de agu ina ldo : sea cuales fuere e l que 
q u e d ó m á s l uc ido , v e n d r á u n f r a t e r n a l a-
b razo , y se c e l e b r a r á el a ñ o nuevo con u n 
b a i l e , y p a r a r ema te de fiestas, d u r a r á n las 
conversaciones ent ro fami l i a s r eco rdando 
episodio?, hasta e l 15 de d i c i e m b r e de l a ñ o 
de 1891. ¡ B i e n por Remedios y p o r l a u n i ó n 
y c o r d u r a de sus moradores! 
E l mos de d ic iembre nos a c h i c h a r r ó de 
fr ió , a l e x t r e m o que esto p a r e c í a u n Carna -
v a l . Cada peregr ino s a c ó á r e l u c i r en esos 
d í a s sus t r a p i l l o s de a b r i g o , desde l a m á s 
r e m o t a m o d a has ta nuest ros d í a s . 
E l t i e m p o se presenta m a g n í f i c o p a r a los 
ingenios : tenemos var ios mo l i endo con b u e n 
resu l tado , y o t ros les s e g u i r á n pasadas las 
fiestas. 
L o s aguaceros de n o v i e m b r e y d i c i e m b r e 
fueron m u y beneficiosos p a r a e l campo : a l 
tabaco les v i n i e r o n b i en : l a s a l u d p ú b l i c a en 
genera l es m a l a con l a " g r i p p e " : no h a y 
casa donde no se v e n moles tados con esta 
e n f e r m e d a d : a lgunos casos compl icados 
h a n puesto en cu idado á las f ami l i a s . 
E l Corresponsal . 
Matrimonio, 
A las nueve de l a m a ñ a n a de ayer, j u e -
ves, y en l a i g l e s i a de Guada lupe , se h a n 
u n i d o p a r a s i empre con e l i nd i so lub l e lazo 
d e l m a t r i m o n i o , l a be l l a y r e n o m b r a d a ac-
t r i z s e ñ o r i t a d o ñ a M a r í a L u i s a M a r t í n e z 
Casado, y el j o v e n ac to r Sr. D . Isaac P a g a . 
Apadrinaron la boda la distingtiida Sra» 
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TÓEOS.—En l a t a rde de ayer, jueves , se 
e f e c t u ó en l a plaza de l a calzada de l a I n -
fan ta l a g r a n c o r r i d a anunc iada . U n a con -
cur renc ia inmensa a c u d i ó á presenc iar la , y 
aunque el p ú b l i c o so m o s t r ó poco satisfecho 
(y en muchos casos con m o t i v o jus t i f i cado) 
de l a Presidencia , no tuvo que a r repen t i r se 
de haber asist ido, porque el ganado fué ex-
celente, i g u a l , dei buena es tampa, de m u -
chas l ib ras y do empuje, d a n d o j u e g o eu t o -
das iae suertes. De l a gente de á caba l lo , 
hay que confesar que las mejores picas las 
puco el aficionado D . E n r i q u e Cabre ra Fer -
ñ á á d é z de C ó r d o b a , m a r q u é s de l a Rosa, y 
e l ar a g o n é s J u l i o Seyarra . 
Frascuelo estuvo a for tunado en l a m u e r -
to de los cua t ro p r imeros toros, á los que 
p a s ó m u y b ien l a capa, m o s t r á n d o s e en to • 
do e l maestro en t a u r o m a q u i a que h a con-
quis tado u n n o m b r e en las plazas de l a Pe-
n í n s u l a . 
E l q u i n t o to ro , que d e b í a m a t a r l o e l FÍ>-
caino ( Juan M . A r r e g u i , no el bander i l l e ro 
Cayetano I t u r b e , que l l e v a el mismo apo-
do) ee e s c a p ó de l redondel a l sa l i r los caba-
l los p a r a empezar l a suerte de las bander i -
l las , y ee m e t i ó en el c o r r a l donde ee ha l l a 
han los caballos muertos; a r r e m e t i ó a l l í con 
fuerza á uno de t-stoñ, y lo e m p u j ó con t ra l a 
cerca, y como esta no t e n í a condiciones de 
resistencia, a b r i ó u n boquete, que en u n a 
segunda acomet ida se h izo mayor , y le d i ó 
sa l ida a l campo. E l b icho , que era g rande 
y b ravo , e c h ó á cor rer po r los campos, p a • 
sando cerca de a lgunos coches, en d i r e c c i ó n 
a l Cerro. Suerte y g rande ha sido, que no 
acometiese á los coches que ee h a l l a b a n en 
el camino de l a ca lzada de l a I n f a n t a , n i á 
las personas que d i s c u r r í a n confiadas, ere 
yendo que o l a n i m a l era u n a de las vacas 
que andaban sueltaa por a l l í E i p u n t i l l e r o 
Pedro Cadavieco, e e g ú n se nos a i jo on l a 
p laza , que s a l i ó en su p e r s e c u c i ó n , c o n o-
t ras personas, t u v o l a suerte de enlazar lo , 
l i b r a n d o a s í a l vec inda r io de l a H a b a n a y 
sus c e r c a n í a s , d e l inmenso pe l ig ro que ofre-
c í a u n a n i m a l de su b r a v u r a , suelto po r los 
campos. 
L a m e n t a b l e es el suceso, y no p e q u e ñ a l a 
responsabi l idad en que h a y a i n c u r r i d o e l 
que no h a examinado el c o r r a l de los caba-
l los y los toros muer tos , que aunque fuera 
de l a plaza, h a l l á n d o s e -ea c o m u n i c a c i ó n 
con é s t a , puedo da r l u g a r á sucesos como 
el do ayer t a rde , que por g rac i a do l a P r o 
v idenc ia , no h a n ocasionado desgracias 
i r r emed iab le s en l a p o b l a c i ó n . 
V o l v i e n d o á l a c o r r i d a , consignaremos 
que nada hemos d i cho de los bander i l l e ros , 
porque excepto M a n u e l L ó p e z y el j o v e n 
A l b e r t o P u j o l (este ú l t i m o do l a H a b a n a ) , 
loa d e m á s no merecen t a l nombre . A uno 
de é s t o s hubo de q u i t a r l e eí p r i m e r o las 
bander i l l a s , en fuerza de ba i la rse persuadi -
do de que h a r í a t odo , menos p o n ó r s o l a a a l 
t o ro . P u j o l es u n chico a r ro jado hasta l a 
t e m e r i d a d y de l a m a d e r a de los buenos 
toreros . E n las plazas de l a P e n í n s u l a se 
h a r í a p r o n t o u n nombre . Es m u y j o v e n y 
t iene p o r v e n i r . 
T E A T K O DE A L B i s t r . - P a r a esta noche 
se h a combinado u n a f u n c i ó n á lo sumo a-
t r a c t i v a en e l coliseo de l a p l aza d e l M o n -
serrato , r e p r e s e n t á n d o s e los graciosos j u -
guetes l í r i c o s L a C a l a n d r i a , L a s Doce y 
M e d i a y Sereno y L o s T r i u n v i r o s , en cuyo 
d e s e m p e ñ o t o m a r á n p a r t e todos los a r t i s -
tas de l a c o m p a ñ í a de za rzue la que d i r i g e 
e l incomensurab le Sr. R o b i l l o t . 
E l p r ó x i m o s á b a d o se e s t r e n a r á en e l 
m i smo t e a t r o l a p ieza s in mangas, que se t i -
t u l a E l Chaleco Blanco . 
E N L A C E . — E n l a I g l e s i a de l A n g e l , á las 
nueve y m e d i a de l a noche de l m i é r c o l e s , 
se h a n u n i d o con el santo lazo d e l m a t r i -
mon io , l a s e ñ o r i t a D f C a r o l i n a Myares y e l 
j o v e n D . T e o d o r o A l v a r e z , s iendo a p a d r i -
nados p o r l a m a d r e de l nov io y e l pad re de 
l a desposada. L o s concur ren tes fueron ob-
sequiados con dulces y l icores L o s felices 
c ó n y u g e s sa l ieron en l a m a ñ a n a de ayer 
con d i r e c c i ó n a l ingen io " L u i s a . " 
DONATIVO. — Hemos r e c i b i d o u n cen-
t é n , que r e m i t e u n a s e ñ o r a con des t ino 
á D ^ D o m i t i l a G a r c í a de Coronado, c u y o 
esposo se encuent ra g ravemente enfermo. 
Rogamos á l a in teresada recoja en esta r e -
d a c c i ó n l a i n d i c a d a moneda. 
PERIÓDICOS F E S T I V O S . — E n l a " G a l e r í a 
L i t e r a r i a " , ca l le de l Obispo, se h a n r ec i -
b i d o colecciones de loa p e r i ó d i c o s festivos 
con car ica turas , que se p u b l i c a n en M a -
d r i d , Va lenc i a y Barce lona y que cons t i tu -
y e n la mejor panacea c o n t r a el m a l h u m o r 
y la a r r a n q u e r a . Rscomondamos su leo 
t u r a . 
P U B I L L O N E S — - S e g ú n nos comun ica P i -
ñ e r a , e l c lown " T o t i t o " p r e p a r a p a r a l a 
f u n c i ó n de esta noche a lgunas escenas c ó -
micas que d i v e r t i r á n m u c h o á los asiduos 
concurrentes á l a hermosa t i e n d a l e v a n t a 
da j u n t o a l Pa rque C e n t r a l . — D . San t i ago 
p r e s e n t a r á u n cabal lo amaes t rado, de r aza 
á r a b e , que j u e g a a l b i l l a r y t o m a sorbete 
do g u a n á b a n a . H a y quo ver eso. 
L A " D I V A " AUSTRÍACA . - U n p e r i ó d i c o 
de M a d r i d , de fecha rec iente , pub i i ea los 
curiosos p á r r a f o s que á c o n t i n u a c i ó n r e p r o -
duc imos : 
" M a r c e l a Sembr i ch , que t a n b r i l l an t e s 
t r iun fos h a a lcanzado a q u í en t res t empo-
radas d i s t i n t a s , ha r o t o an teayer sus c o m -
promisos con el Regio Coliseo, s iendo l a 
empresa de é s t e ajena á semejante reso lu-
c ión , p rovocada p o r m o t i v o s v e r d a d e r a -
monto deplorables . 
ABÍ lo dice u n c ron is ta . 
L a eminente can tan te os obsequiada es-
t a noche po r e l embajador de A l e m a n i a 
con u n banquete , a l que a s i s t i r á n l a d u -
quesa de B a i l ó n , l a marquesa de B o l a ñ o s y 
a lgunas ot ras a r i s t o c r á t i c a s damas que se 
d i s t i nguen por su a f i c ión á l a m ú s i c a . 
E l s á b a d o l a d i v a d e j a r á o í r su hermosa 
voz en el R « g i o A l c á z a r , en u n concier to 
donde t a m b i é n c a n t a r á n los s e ñ o r e a B a t -
t i s t i n i , U e t a m y B a l d e l l l , y a b a n d o n a r á es-
t a Cor t e a l d í a s igu ien te . " 
AMOB, 1 LAS MODAS.—Carol ina e s t á m u -
r i é n d o s e . 
— T u amiga Soledad —le d ice su m a r i d o 
—ha estado á p r e g u n t a r p o r t í , y m e h a 
encargado que te salude afectuosamente. 
C a r o l i n a se i n c o r p o r a en el lecho, y con 
voz que apenas sale de sus labios pregun-
t a : 
— ¿ Q u é sombrero t r a í a ? 
USOS DOMÉSTICOS D B L A M O N I A C O — U n 
poco de amoniaco con agua t e m p l a d a ab l an 
d a r á y l i m p i a r á l a p i e l . 
E l o lor d e l amoniaco con f recuencia a l i -
v i a loa dolores de cabeza. 
L a s p lanchas de cobre en que ee ponen 
grabados los nombres en las puer tas , deben 
l i m p i a r s e con u n p a ñ o empapado en amo 
nlaco. 
L a s telas de seda d e s t e ñ i d a s p o r m a n 
chas de f r u t a , genera lmente v u e l v e n á t o 
m a r su color p r i m i t i v o po r med io d e l amo-
n iaco . 
P a r a l i m p i a r y da r l u s t r e á las a l fombras , 
l i m p í e n s e con agua ca l ien te que con tenga 
a lgunas gotas de amoniaco. 
U n a ó dos cucharadas de amoniaco en u n 
cubo de agua, l i m p i a r á n las v i d r i e r a s me jo r 
qae el j a b ó n . 
Unas cuantas gotas en u n a t aza de agua 
cal iente q u i t a r á n las manchas de las p i n t u -
ras y de los cromos, a p l i c á n d o l o con cu ida-
do. 
Con u n poco de amoniaco y agua se q u i -
t a n las manchas de grasa; p a r a lo cua l so 
coloca u n pedazo de pape l secante debajo 
de l a te la , y se le pasa po r enc ima u n a 
p lancha cal iente . 
L a s manchas de á c i d o se hacen desapa-
recer de las telas con e l amoniaco, que neu-
t r a l i z a los á c i d o s . Pa ra v o l v e r e l color á l o 
que era, a p l i q ú e s e u n poco de c lo roformo. 
Pa ra conservar los objetos de n í q u e l 6 
p l a t a b r i l l an tes , f r ó t e n s e con u n pedazo de 
t e l a de l ana empapada en amoniaco. 
B a ñ a n d o los objetos de bronce en amo-
niaco, y f r o t á n d o l o s con u n cepi l lo fuerte , y 
e n j u g á n d o l o s con agua, vue lven á tener e l 
aspecto que t e n í a n cuando nuevos. 
U n a cucharada de amoniaco en u n g a l ó n 
de agua cal iente , con frecuencia devue lve 
á las a l fombras su color p r i m i t i v o ; a l mis -
mo t i e m p o hace desaparecer las manchas 
de lechada. 
L a s manchas amar i l l a s p roduc idas p o r e l 
aceite de las m á q u i n a s de co'ser, pueden 
qui tarse f ro tando el p u n t o en donde e s t á n 
con u n p a ñ o empapado en amoniaco, la -
v á n d o l a s antes con agua y j a b ó n . 
Igua les par tes de amoniaco y de t r e m e n -
t i n a q u i t a n las manchas de p i n t u r a de l a 
ropa , aunque e s t é n secas y endurecidas . 
S a t ú r e s e e l s i t io cuantas veces sea necesa-
r i o , y l á v e s e d e s p u é s con agua de j a b ó n . 
P a r a l a v a r los peines, los cepi l los , etc., y 
hacer desaparecer l a grasa v i é r t a s e u n a cu -
c h a r a d i t a de amoniaco en u n a bo t e l l a de 
agua, l á v e n s e , e s c ú r r a n s e y h á g a n s e secar 
a l amor de l a l u m b r e 6 a l sol . 
Si las personas que sudan m u c h o acos-
tumbrasen á b a ñ a r s e con agua mezc lada 
con una p e q u e ñ a c a n t i d a d de amoniaco, 
c o n s e r v a r í a n su cuerpo l i m p i o y s in m a l 
olor . L a f ranela puede lavarse con agua y 
amoniaco y q u e d a r á l i m p i a s in que se en-
coja lo m á s m í n i m o . 
Pa ra l i m p i a r prendas de oro ó p l a t a v i é r -
tase u n a oucha rad i t a de amoniaco en u n a 
taza de agua: y l á v e n s e . U n a s gotas de a 
moniaco apl icadas á l a pa r t e poster ior de 
u n d i a m a n t e lo l i m p i a r á n perfectamente , 
haciendo aumen ta r su b r i l l o . 
F U E G O . — A las tres menos cuar to de l a 
m a d r u g a d a do ayer, jueves , se d i ó l a s e ñ a l 
de fuego correspondiente á l a a g r u p a c i ó n 
n ú m . 1-3 L á causa de haberse r ec ib ido a-
viso en los Cuarteles de Bomberos de que en 
l a ca lzada del M o n t e n ú m . 256 ae h a b í a de-
clarado fuego, resu l tando ser en el tos tade-
ro de cafó d é los Sres. D . M a n u e l N o v o y 
D . J o s ó V í c t o r R io , q u e m á n d o s e par te de 
u n cuar to a l to , que e x i s t í a a l fondo de d i -
cho edif icio. 
S e g ú n not ic ias , el fuego e m p e z ó po r u n 
saco de c a f é rec ientemento tos tado. 
L a pareja de Orden P ú b l i c o n ú m e r o s 234 
y 123, fué l a que p r i m e r o a d v i r t i ó e l fuego, 
dando la correspondiente a l a rma . 
Las bombas de ambos Cuerpos t ando acu-
d ieron a l l u g a r de l einiestro, pres tando sus 
auxi l ios . 
L a s e ñ a l de r e t i r a d a ae d i ó á los pocos 
momen tos . 
POLICÍA.—El menor moreno Al fonso M o -
j a n , vecino de l a calle de E g l d o n ú m . 9, se 
c a y ó dQl b a l c ó n a l pa t io , i n f l r i é n d o a e u n a 
g ran c L t u e i ó n en l a cabeza, que fué c a l i f i -
cad í j áq p r o n ó s t i c o reservado en la e s t a c i ó n 
sani t ¡ r ia de loe Bomberos M u n i c i p a l e s . 
- F u é detenido u n pa rdo que en u n i ó n 
de o t r o eujeto, que l o g r ó fugarse, h u r t ó 
u n re lo j do pa red en una casa de l a cal le 
de Accs t a . 
— E n u n a casa eu c o n t r u c c i ó n de l a cal le 
de l B lanco , au f r r ió u n ataque e p i l é c t i c o D . 
Fernando do A r m a s , y cayendoal suelo, 
se inf i r ió u n a h e r i d a contusa con f rac tu ra , 
s iendo cal i f icado su estado de g rave en l a 
casa de socorro de l d i s t r i t o . 
— U n vecino de l a cal le d e h R a y o p a r t i c i -
p ó a l celador de l b a r r i o de Guada lupe que 
u n i n d i v i d u o que f recuentaba su casa le 
h a b í a h u r t a d o de u n escaparate 15 sor t i jas 
de oro con piedras finas, cuyo sujeto no p u 
do ser hab ido . 
Por consecuencia de eate hecho, fueron 
detenidos dos i n d i v i d u o s blancos. 
- E n l a cal le de Santa A n a esquina á C@-
menter io , en Regla , t u v i e r e n u n a r e y e r t a 
una morena y dos mujeres blancas, r e su l -
t ando estas ú l t i m a s lesionadas. 
E l A c e i t e d e B e r t h é es e l acei te de 
h í g a d o de bacalao n a t u r a l , p r epa rado c o n 
h í g a d o s f r e scos j impor t ados d i r e c t a m e n t e 
p o r l a casa L . F R E R E , 19, r u é Jacob, P a r í s . 
N o se vende m á s que en frascos acom-
p a ñ a d o s de u n a i n s t r u c c i ó n . 
LA.S B E L L E Z A S H I S P A N O A M E R I -
canas son conocidas por l a abundonc ia de 
sus cabellos que á muchas las envue lven 
has ta los pies como u n m a n t o de lus t rosos 
y sftdosas hebras. 
Este reg io adorno de las hermosas c r i o -
l las es s in d u d a a lguna debido a l uso t a n 
genera l izado en esos p a í s e s d e l a d m i r a b l e 
T ó n i c o O r i e n t a l pa ra ul cabel lo que a c t ú a 
como por encanto sobre l a p i e l de l c r á n e o , 
p roduc iendo a l cabo de poco t i e m p o u n ere 
c imien to n a t u r a l y abundan te y c o m u n i -
cando á l a cabel lera u n b r i l l o , u n a suav i -
dad , u n a p r o f u s i ó n y u n a bel leza so rpren-
dentes. L i m p i a , pe r fuma y hermosea e l 
cabel lo y l a barba . 12 
Ssci f l k í M s p r s o M . 
color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
esquina á Compostela. 
n. 8 1 E 
O R M I M 
P R E P A R A D A S P O R E L 
L a s G R A J E A S D E O R E X I N A de l D o c t o r 
Johnson gozan de la p r o p i e d a d p a r t i c u l a r 
de aumen ta r ol ape t i to hac iendo á l a vez 
m á s fáci l l a d i g e s t i ó n . 
U n g r a n n ú m e r o de f acu l t a t ivos en E u 
r o p a y en A m é r i c a h a n t en ido o c a s i ó n de 
comprobar loa marav i l losos efectos de esta 
sustancia que a d m i n i s t r a d a a l i n t e r i o r p ro 
duce una s e n s a c i ó n de h a m b r e que ex ige 
p a r a ser s a t M e c h a u n a c a n t i d a d de a l i m e n 
t o mucho mayor que l a usua l . 
N i n g ú n s í n t o m a desagradable 6 noc ivo 
a c o m p a ñ a esta p r o p i e d a d de las G R A J E A S 
DE O R E X I N A ; por e! c o n t r a r i o , l a d i g e s t i ó n 
se hace mucho m á s apr isa , p r e s e n t á n d o s e 
de nuevo e l ape t i t o , y como consecuencia, 
de comidas abundantes y digest iones fác í 
les, e l enfermo y e l desganado aumen ta de 
peso, engordan , ee n u t r e n , recuperande 
p r o n t o l a sa lud y bienestar pe rd idos . ¡ 
D E V E N T A : 
Droguería del Dr. M. Johnson, 
O b i s p o 5 3 . — H a o a n a . 
C n . 16 P 1-E 
Iglesin de Sto. Domingo de la Habana 
1 Contináan en esta Iglesia las Misas Solemnes de la 
Sma. Virgen, llamadas de AguinaWo, con música paa-
tori!, á las ocho de la toañana. E l día 35 á las doce 
de la noche hahrá Misa Solemne con orquesta, en ce-
lebridad del nacimiento de líuestro Divino Redentor. 
E l día 21 á la oración, hahrá gran Salve y Letanías, 
con orquesta; y el dia 19 de Enero á las ocho de su 
mañana so celebrará la Gran Fiesta del Dulee Nom-
bre de Jesús, en que predicará el renombrado orador 
Sagrado Dr. D. Manuel Espinosa canónigo peniten-
ciario de la Santa Iglesia Catedral. Habana 20 de 
Diciembre de 1890.—El Presidente, Pbro,, Miguel 
Gradit, Misionero Apostólico. 15118 10 
E . P. D. 
LA SBSORITA 
D* Enriqueta Arendaño y Agnilar | 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su en t i e r ro p a r a m a ñ a -
n a 2, á l a s cua t ro de l a t a r d e , los que 
suscriben, madre , t í o s / h e r m a n o p o -
l í t i c o , deudos y amigos , s u p l i c a n á 
las personas de su a m i s t a d se s i r v a n 
c o n c u r r i r á l a casa cal le de l C a m p a -
na r io n ú m e r o 46, p a r a a c o m p a ñ a r su 
c a d á v e r a l Cementer io genera l ; f avor 
que a g r a d e c e r á n e te rnamente . 
Habana , 1? de enero de 1891. 
Francisca Aguilar, viuda do Arendaño— 
Indalecio, Bernardino y Emilio Avendafio— 
Gil Alvarez Prida—Manuel Pérez Ochoa— 
Blas ^andina—Luis de Zúñiga—Santiago 
García—Fernáudez García y Compañía—Jo-
f<5 Cosío—Ceferino COKÍO 
C011ICÁD08, 
F s u r s i 
d e y 
5 3 , 
i 
lRd-21 IRa-SíD 
I E G X J I P J Í L S O . 
D I C I E M B B E 30. 
SORTEO SEMANAL. 
2 3 0 2 1 5 . 0 0 0 
1 4 7 1 7 1 , 2 0 0 
2 8 6 2 8 7 0 0 
T e r m i n a l ® s e n 2 1 4 
T e r m i n a l e s e n 1 7 3 
T e r m i n a l e s e n 2 8 2 
l i a l i s t a oficial l l e g a r á el d i a 5. 
Paga loa premios en el acto 
Manuel Gntiérrez, 
C 1993 alt 
G A L I A N O 126, 
2a-31 2d-l 
LiA L I B R E R I A 
Enero 6. 
SORTEO SEMANAL. 
50 centavos , . $5,000 
25 centavos $2,500 
Los paga en el acto 
Manuel Gutiérrez. 
GALIANO 1̂ 56. 
C 1992 alt 3a-31 2d-l 
PAPELILLOS ANT1SENTEEIC0S DEL DR. J. GARBANO. 
Entre los diversos preparados antisépticos ninguno ha merecido la reputación del Cuerdo Mé'lico, que 
la introducida hace D O C E AÑOS por el Dr. J . Gardano, con el nomhr» de P A P E L I L L O S A N T I D I S E N -
T E R I C O S . L a eficacia de esta sorprendente medicación en las D I A R R E A S crónicas ó recientes, ya proven-
gan de cambios bruscos da temperatura, alimentación insuficiente, desarreglo en el régimen de vida, es tan 
evidente, que millares de enfermos han recuperado su salud cn breve tiempo. L a D I S E N T E R I A acompañada 
do fuerles dolores de vientre, se ve subyugada rápidamente, restableciendo el desfallecimiento que acompaña á 
esta enfermedad. Los PUJOS y C O L I C O S que sobrevienen á los catarros intestinales ceden á las primeras 
tomas del medicamento, normalizando las funciones del estómago. Los VOMITOS de las embarazadas, do los 
ancianos y niños, se regularizan con marcada rapidez normalizando la1? digestiones y desapareoiendo el emba-
razo gástrico. E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , tan molestas por 
sus acerbos dolores y origen en la mayoría do los caaos de aquellas enfermedades, son un poderosísimo ̂ auxiliar 
de la digestión, facilitando los jugos necesarios al estómago, haciendo desaparecer estos padeeimiantos" ¡Ojalá 
que nuestros P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S so usaran oportunamente, y se evitarían muchas des-
gracias en la humanidad 1 
Se fabrican y venden en toda» cantidídes en la Botica del Dr. J , Gardano, Industria y Colón, 
Al por menor en las principales farmacias do Cuba y Puerto-Rico. 




A SUS FAVORECEDORES 
Ies desea un feliz A ñ o Nuevo. 
CALIFORNIA. 
Enero 8. 
SIerino, Obispo núm. 135. | $ 4 $ 60,000 
2 $ 30,000 
$ 1 $ 15,000 
Los paga en ol acto 
M a n u e l O u t i é r r e a » 
15193 2 1 
LA S O d 
SASTRERIA CAMISERIA. Felicita á sus marchantes y al público en general, 
en las prezentes Pascuas y Año Nuevo, y les ofrece 
su nueva casa en 
M O ^ T B K T X J M E R O 9 
entre Zulueta y Prado. 
15500 4-1 
C 1994 alt 4a-31 3d-l 
P E L E T E R I A 
PORTALES DE LUZ. 
Telefono n ú m . 2 8 9 
¿ Q u i é n no se c a s a ? 
Desde $100 bi l le tes se hacen e l e g a n t í s i m o s 
vest idos p a r a novias; con velo , g é n e r o , aza-
hares y guantes. 
Se acaba de r e c i b i r u n e s p l é n d i d o su r t i do 
de m o a r é s brochados, gasas, rasos, gua rn i c io -
nes de gasas bordadas , p a s a m a n e r í a s , tu les 
con canu t i l los y s iempre las ú l t i m a s noveda-
des, se rec iben d i r ec t amen te de E u r o p a en 
camisones, sayas, ropones, m a t i n é e s , p a ñ u e -
los, etc., y vende s in competenc ia posible . 
L A F A S H I O N A B L E , 92 O B I S P O . 
C n. 7 P 1 E 
RO 
T3 M f¿ O ~ 
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P o r t o d o s l e s c o r r e o s r e c i b e e s t e 
e s t a b l e c i m i e n t o g r a n s u r t i d o d e 
c a l z a d o d a • á l t i m e . n o v e d a d , d e s u 
p r o p i a - f á b í - i c s i d i r i g i d o b a j o l a i n t e -
l i g í m c i a des n u e s t r o g e r e n t e S r , P i r i s . 
B s p e c j i a l s u r t i d o o n l e g í t i m o s p a -
r a g u a s » c a t a l a n e s , c o m o t a m b i é n 
c o l s b o n s t a s y e f e c t o s p a r a v i a j e . 
TODO BUENO ¥ BARATO. 
& B O T I C A D E S A N T A A M . 
W i T T T / ^ A " T ^ / ^ (enfermedades del) se curan 
PJ o P> j ¡ J L Í . X T A Í J X . / con los Polvos Purgantes de 
Santa Ana. Los pueden tomar los que padecen irri -
taciones intestinales y almorranas, son antibiliosos, no 





tónicos y igestivos 
que se renden en la botica de SANTA ANA, Riela 
número 68. 
Ón. 148 v 90-30 E 
Sección de Instrucción. 
Acordado la creación de la clase de dibujo na-
tural elemental, y aprobada por la Junta Direc-
tiva, así como el nombramiento del profesor que la 
debe desempeñar; se abie un plazo de matrícula ex-
traordinaria, por espacio de 15 días Á contar de 1? de 
enero próximo hasta el 15 inclusive, de 7 á 8 de la no-
che, en el local de la Secretaría de esta Sección. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los señores 
que deseen inscribirse en dicha asignatura. 
Habana, diciembre 23 de 1890.—El Societario, 
Carlos García Sánchez. 
C 1991 5-1 
S e c c i ó n d a H e c r @ o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
Esta S«oción, autorizada por la Directiva, ha acor-
dado celebrar un baile d» disfraz, social, en los salo-
nes del Centro, el jueves 1? de enero, amenizado por 
la popular primera orquesta de Valenznela. Para que 
los señores socios tengan derecho al acceso á los sa-
lones, es indispensable presenten el recibo del mes de 
la fecha. 
Las máscaras están sujetas á reconocimiento por la 
Comisión, la cual puede también rechazar á los indi-
viduos que deseen inscribirse esa noche como socios, 
siempre que lo crea oport'ino. 
Habana. 30 de diciembre de 1890.—El Secretario, 
Bamón Oarballo. C 1988 2a-30 9d-3l 
CilONICA. I I E I Í I G I O S A . 
DIA a D E E N E R O . 
Bl circular está en el Santo Angel. 
Santos Concordio, Isidoro y Marcelino, mártires 
Nartiano y Adelardo, confesores, y Santa Edelmira 
virgen 
San Concordio, mártir. Entre las muchas y precio 
sas reliquias <]ue £e conservan en el monasterio de 
San Fe'lro de Besalú. en el obispado de Gerona, se 
venera el cuerpo de este Santo, mártir romano, el 
cual padeció martirio por los años de 150, el día pri 
mero de enero: pero como en este día se celebra 1 
Circuncisión, se trasladó á este día. 
F I E S T A S E L SABADO. 
MISAS SOLKMSES.—En la catedral la de Teucia á 
las ocho y en las demás iglesiao las de costumbre 
CORTE DE MAKiA.-^-Día 2 —Corresponde visitai 
& Nuestra Sañora de la Candelaria en San Agustín 
MONASTERIO' DS SANTA TERESA. 
E l viernes prójimo, á lat; siete, celebrará S. S. Ilus 
trísima misa rezada: á las ocho de la mañana, se cele 
brará una liesta solemne al S. Corazón de Jesús, á) 
cual asifctirá S S. Iltma. el Obispo Diocesano de me 
dio Pontifical, y dirigirá la palabra á los fieles. 
Estará expuesto el Santísimo Sacramento 
15429 3-31 
DIARREAS. 
se venden en la botica de 
icro 68. 
IMPUREZA DB LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos: todos se curan fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . r i /SXrr^"0 T> I ? A Cl catarral ó «ifilítioa 
V 3 r V j i > V j Í V I A ; t l í A Í O o<m pujos, ardor, 
dificultad ni orinar, sea el finjo amarillo ó blanco, 
se quita con la Pasta balsámica de H E R N A N D E Z ; 
como remedio balsámico nunca daña y siempre Lace 
bien quitando la irritación de las mucosas y su uso en 
los catarros de la vejiga y aun del pecho es cada día 
más considerable. E n la gonorrea para abreviar la 
curación úsese á la vez la Inyección Balsámica cica-
trisante. 
ALMOEEANAS S o n ^ a t i d S ; 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
D o l o r e s N e u r á l g i c o s , , cSátc0oon'fric: 
clones del BALSAMO S E D A N T E de Hernández, 
Toda familia debí tenerlo en casa como remedio bueno 
para todo dolor y que alivia do momento al paciente. 
A TT\ A T > T > / ^ I Q ê Ia vejiga: curación 
JL XJLXA) SAÍ V / I O cierta tomando prime-
ro dos ó tres cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas, repitiéndose á medio 
día y noche. 
A g n a c i c a t r i z a n t e . S e d r 0 a ^ e a ¡ 
chancros y toda clase de llagas. 
DISENTERIA ^TX"^: 
diarreas flemosaa y toda irritación intestinal se cura 
con l&npüdoras antidisentéricas da H E R N A N D E Z : 
generalmente basta unaVctya para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas que las recodo on-
damos como el mqjor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Rióla 
n. 68, frente al DIARIO DB LA MARIHÍ. 
U635 22-11D 
Gran novedad en Brazaletes, Sortijas, Prendedores, Are-
tes de oro y Mllantes y Eelojes de todas clases y precios. 
Variado surtido de objetos de fantasía, propios para re-
galos. Todo acatado de recibir. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
SE H A C E T O D A C L A S E D E C O M P O S I C I O N E S , G A R A N T I Z A N D O L A S . 
o numero 63, entre guiar y inoio 17-18D 
m i , NUM. 21. 
A l e n t r a r e l p ú b l i c o en l a V I Ñ A , Reioa, n ú m e r o 2 1 , encuent ra notas impresas de 
precios de todos loa a r t í c u l o s que encier ra este vasto a l m a c é n y a s í sabe de an t emano l o 
que va le e l efecto que desea. E n L A V l N A no se a t rae a l p ú b l i c o con apara tos p a r a 
cobrar caro, sino con efectos de p r i m e r a c a l i d a d y precios bajos iguales p a r a t odo e l 
m u n d o . 
Véanse algunos de nuestros precios: 
L e g í t i m o s tu r rones de Gi jona , m a z a p á n , yema , f ru tas , á u n peso b i l le tes l i b r a . 
T u r r o n e s de Es tera , á u n peso b i l le tes l a t a . 
Albar icoques , melocotones y ot ras f ru tas abr i l l an tadas , á u n peso b i l l e tes l i b r a y u n a 
l a t a que contieno 6 i l i b r a s de d ichas f ru tas , á $5^ b i l le tes . 
L a t a s de fresas francesas, fresas gallegas y peras de C a l i f o r n i a , ba r r i l e s de ace i tunas 
Reinas, garrafonci tos de acei tunas negras, pomos de j a l e a de f ru tas de M a l l o r c a , t o d o á 
u n peso b i l le tes . 
Ricos v inos de Mosca te l . Pedro X i m é n e z y M a l v a s í a de l a ac r ed i t ada m a r c a G u a -
dalete , do Jerez, á u n poso bi l le tes bo te l l a y á $2 oro g a l ó n con 5^ bote l las . 
V i n o pasa, t i n t o y M a l v a s í a , de Canar ias , á u n peso b i l l e tes b o t e l l a y á $3-60 b i l l e tes 
e l g a l ó n con 5 bote l las . 
Cerezas, melocotones y c h i n é i s a l 'ean de v i e , á u n peso b i l l e tes p o m o . 
Gal le t icas inglesas h a y como c ien clases, á u n peso b i l l e tes l a t a . 
La t a s de lu jo , con candados conteniendo gal le t icas ex t r a , p rop ias p a r a regalos, á u n 
peso, dos pesos, dos pesos y medio y t res pesos b i l le tes . 
Carne do m e m b r i l l o y d á t i l e s de B e r b e r í a , á med io peso b i l le tes l i b r a . 
Coqui tos d e l B r a s i l , á sesenta centavos b i l l e tes l i b r a . 
Caj i tas de higos de S m i r n a , á med io peso b i l l e tes . 
Ot ras mayores clases e x t r a , á $1-20 b i l l e tes ca j i t a . 
M a n t e q u i l l a francesa, d inamarquesa , de F i l a d e l f l a y de B o s t o n en la tas , pomos y 
p a ñ o s . 
U v a s de A l m e r í a , en ba r r i l e s y sueltae. 
Pasas en rac imos, á 75 centavos b i l l e tes l i b r a y á $3 l a caja con 6 l i b r a s . 
Pe lad i l l a s de A l c o y , á 10 reales b i l l e tes l i b r a . 
Y ot ros m i i a r t í c u l o s que no es posible menc iona r en u n anunc io ; pero todos super io-
res y á piooioo de i m p o r t a c i ó n . 
E n carnes, embut idos , l egumbres , pescados, l icores , cervezas, champagne , nues t ro 
su r t i do es colosal , a s í como en j amones de Y o r k , gal legos, W e s t p h a l i a , etc. 
G r a n exis tenc ia de v inos , N a v a r r o , R io ja , V a l d e p e ñ a s , B l a n c o de las Navas , P r i o -
r a to , A l e l l a , San V i c e n t e , M o n t f e r r a n d , St . E m i l i o n , Medos , Se. Estephe, en bote l las , g a -
rrafones, cuar tero las 6 ba r r i cas . 
V i n o s de B o r g o ñ a , Bodega de Poves, R i o j a c lare te , L e c a n d a , Sauternes, Barsao, etc. 
V inos superiores de Jerez, A m o n t i l l a d o , Solera, Mosca te l , M a l v a s í a , Pedazo, M á l a -
ga, etc. Mosca te l de Sitges de R ie ra , Mest res y Rober t , y en fin, cuan to pueda apetecer 
e l g a s t r ó n o m o m á s ex igente . 
L e c h ó n o s asados y j amones en dulce en abundanc ia y 20 dependientes p a r a a tender 
a l p ú b l i c o . 
M A D H I D . 
Diciembre 31. 
A s o e i a c i ó a d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a S a b a n a . 
SECCIÓN DB IKSTRUOCIÓN. 
Secretaría. 
A las siete de la noche del día 2 del próximo mes 
de enero, tendról lugar en este Centro la reapertura de 
las clases cjae en él se explican, y son las sieuientes: 
Aritmética elemental y. Mercantil práctico-co 
mercial — Gramática Castellana.— Teneduría de 
libros —Inglés —Francés—Geografía astronó-tnica, 
descriptiva, política y comercial.—Historia de E s -
paña y Universal —Derecho Mercantil.—Seonomía 
P-lítiea —kscrítura.—Indura.—Algebra.—IHbvjo 
Lineal y Taquigrafía. Estaos de nuera creación. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente se hace páblico 
para conocimiento de todos los señores asociados quo 
deseen estudiar, á fin do que puedan proveerse de la 
correspondiente matrícula en esta Secretaría, todos los 
días hábiles de 7 á 9 de la noche. 
Habana, 31 de diciembre de, 1890.—El Secretario, 

























































































































mucho encuentra en esto 
C 1985 
LA CASA AZUL. 
bd-21 -20 
S O R T E O KT. 1 3 6 5 . 
N. 899 
PREMIADO EN 40,000 pesos 
VeiidúJo entero por Francisco Moneg». 
Dragones núm. 40, frente á la Plaza 
del Vapor. 
Se rectiflearán por 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21. 
C87 ^ * 3a-2 * 3d-l 
PASTILLAS ( ¡ 0 M P B 1 M 1 D A S 
I 
del Doctor Johnson. 
(4 granos ó 30 centigramos cada una.) 
L a f o r m a m á s CÓMODA y E r i G A Z de a d -
m i n i s t r a r l a A N T I P I R I N A p a r a l a c u r a -
c i ó n de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e n m á t i o o s , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e S i j a d a . 
Se t r a g a n con u n poco de agua como u n a 
p i l d o r a . N o se pe rc ibe e l sabor. N o t i e n e n 
c u b i e r t a quo d i f i cu l t e su a b s o r c i ó n . U n 
frasco con 20 pas t i l l a s ocupa menos l u g a r 
en los bo l s i l lo s que u u r e lo j . 
D e v e n t a en l a 
Droguería del Dr. Johcson, 
Obispo 53, 
y en todas las bot icas . 
C n 35 l - E 
BXf RiGTQ SLTOW ira B B M 
D X Á X . I Z A D A D B U L ^ I C I , Q U I M I C O , 
Con patente de E . U. é Inglaterra. 
Es el m&B rápido y eegvíro remedio del Asma, Ca-
tarros, Bronquitis. Afecciones de la garganta, Cata-
jes. 
Diciembre 31 de 1890. 
15M2 4a-30 4d-3l 
E l p r ó x i m o G Ü A N S O R T E O se c e l e b r a r á 
el d i a 8 de enoro, siendo sus p remios los 
que expresa l a s igu ien te : 
L I S T A D E P E E M I O S . 
1 Premio mayor de $ 60,000 $ 60,000 
1 Premio principal de 20,000 20,000 
1 Premio principal do 10,000 10,000 
1 Premio gramde de 2,000 2,000 
3 Premios d« 1,000 3,000 
6 Premios do 500 8,000 
20 Premios de 200 4,000 
100 Premios de 100 10,000 
810 Premios de 60 17,000 
554 Premios de 20 11,080 
P R E M I O S A P R O X I M A D O S 
150 Premios de $60, aproximaciones al 
premio de $60,000 9,000 
160 Premios de $50, aproximaciones al 
premio $20,000 7,500 
150 Premios de $40 aproximaciones al pre-
mio de $TO,000 6,000 
7:.H, Premios ttmiinales de $20 que so de-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $60,000 i 16,980 
3Í76 Premios que hacen un total de $178,560 
FKKC'SO: 
A 4 £ ie*soa e l e n t @ r o , 2 e l m e d i o y 
1 e l c u a r t o . 
A g e n t e g e n e r a l p a r a e l p a g o d e 
p r e m i o » . 
Manuel Outiérre». 
GALIANO N. 126. 
01931 alt 8^19 9d-19 
icoa . . . . 
10!0 





































































































































£21 ISlisdr Dentíírieo 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A F H E P A & A O I O N 
PABA ENJUÁGATOKIO D E L A BOCA, 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO AUTOR. 
Cajas, á tres tamaños. Grandes á 1 peso billetes-, 
mediana de 50 cts. id.; chicas, á 30 cts. id. De venta: 
en perfumaría» y botica». 15491 1 0 - 1 
E l i x i r d e D o r a d i l l a d e U l r i c i , 













































rao R E c o M m i m DE ULRICI 
de Parthenium, Peptona, Cacao ferro-fosfatado. Cura 
Anemia, Clorosin, Debilidad nemosa. Dispepsias. 
Cada preparado lleva instrucciones para su uso. 
Se venden en Droguerías y Boticas. San Miguel 
103, Depósito Central. 13651 58-15Nv 
M O D O . 
dudoso 
Falta otro cablegrama. 
Manuel Gutiérrez. Galiano 126. 
C S6 a2-2 d2-l 
Lss personas que tienen buena sangro, es decir, 
con la cantidad de glóbulos rojos necesaria, gozan 
buena salu'i; por el coutrario, los anémicos padecen, 
porque las funciones de su organismo se verifican con 
lentitud. Muchas mujeres están hipocondriacas, y 
siont&n palpitaciones, miedos, alucinaciones que no 
reconocen otra causa qua la debilidad de la sangre. 
Para abreviar tiempo y obtener curaciones rápidas, 
un distinguido químico francés tuvo la feliz idea de 
extraer directamente de la sangre de las reses que se 
beueüoian en los mataderos de París, la H E M O G L O -
BINA, que es el principio ferruginoso natural que en 
ella se encuentra, y de disolverla en vino, formando 
lo que se llama el 
raí) DE HEMOGLOBINA DE D E S C U Í E l 
Con este precioso medicamento se obtienen sorpren 
dentes resultados, pues al poco.tiempo de estarlo 
usamlo, aumenta el color rojo de la tez, el apetito y 
las fuerzas crecen y la salud mejora Por medio del 
microscopio se ha visto que según se va tomando el 
VINO D E H E M O G L O B I N A , así van aumentando 
los glóbulos rojos de la sangre y hay cirujanos en Pa 
rís que no practican ninguna operación en enfermos 
depauperados sin someterlos antes tres 6 cuatro sema-
nas al tratamiento de H E M O G L O B I N A . 
E l VINO D E H E M O G L O B I N A es el mejor de 
lofe ferruginosos, porque es el más activo, porque no 
máncha los dientes, porque no fatiga el estómago, ni 
causa extreñimiento. Esta última rasón es la que ex 
plica la preferencia que le dan señoras en este país. 
Se vende el VINO D E H E M O G L O B I N A de Des 
chiens en la 
Botica de San José 
Del Dr. González. 
calle de Aguiar número 106, Habana.—En la botica 
L A P E , Galiano 41, esquina á Virtudes y las drogue-
rías L A E E U N I O N y L A C E N T E A L . 
C m i U-dODbre 
Una Compañía Americana • 
cerca de New York, desea co-
rresnonderse con ios señores 
que la honren con sns favores 
respecto ú un plan muy lucra-
tivo que puede ofrecerles. E n : 
cualquier ciudad, villa ó pue-
blo, de todos los paises- ídéL 
mundo, puede hacerse mucho 
dinero con un peaueño capital. 
Los señores que posean gran-
des relaciones ó que se ocupen 
en negociar bonos del gobier-
no, ó municipales en contratos 
ele obras y servicios públicos, 
recibirán una gran remunera-
ción. Los que solamente de-
seen hacer pequeños negocios 
pueden también obtener gran-
aos utilidades por el tiempo 
que empleen. Los negocios 
pueden hacerse relacionados 
con otros. 
Todos los informes que so de-
seen se enviarán gratis por el 
correo. Suplicamos nos hon-
ren con sus prontas solicitudes 
para obtener la Agencia de 
este agradable y lucrativo ne-
gocio ; dirigiéndose á 
Monden, Conn.. 
U . S. A . 
_ -
A N U N C I O S . 
P E O F E S I O U E S . 
1 
i i . 
\ U M . V \ - K (I I)K l'ASTOUINO, 
i i.u-uii r.iv.i, puiialpN ^ "ñu tniUtadM 
irv Iruüliid.vlo fill tloiilli:ilíii, d,, la cnllo 
i'.i ilo Ani irnnrii M 71 CDHHHUHII do'J 
I I... Dobro¿ 4 ••" -'1'. 
U o l h c l (Min^uacoda y N a v a r r o , 
Ductor en t l n i j í u Dcn la l 
dol (/Oleólo do IViiíiylvíiilii 6 luoorjmrttdo 4 Itt Unl-
füt ldM 
I ) 
<loHM l'i ..|. 
CiTAlOfiflS GRATIS. 
Se de go do libros do toda* 
•: hay obra» quo HO 
irte de HU valor; «n-
lurbo, rülifjMii, nove-
ipaflola j uztraujera, 
jillciua, clrujia, far-
le franco do'porte al 
TtorWaBO, librería y 
15137 u 
DOCUMENTOS 
I illiluil .i loi |Mrli>ri, ri'lormndailcM <\r 
riMi y ninon, UKI rinuii \ l.ii hci-ii-lii» on ol bumbro. IMI-
rion.lo < ii liin düinAi üiidntuodud II. (,' UIUN do doce 
i iloa: poln- K, itrallN. IÍO» luiie* y vUirnoi» da ('.üimuila 
D R . L . F R A T J . 
MÍIÜO') l»(1f.ÍlUi-t l.i K . - j . ! . ri-nl ll.'.i rll •••.!.I I il.v . i . -
lo» '< «ittinoa ii'OilIrniuonliiK don un- in on ib I 1>I Din 
Bf/Mre. PMU BAO tSiwuH DAUWOIUI Eltbanft. 
J o a c i u í i i M . D e m e s t r e . 
Mt4BtlMI Hobrt 
pOf (.'nba y i'ut 
ou 1HÜ»I, liundn 
nobro la oueitM 
lirtll polillo», et( 
I.n llunlraulóii 
I D 1 1 E S T O . M I E S l i T E f i E S i T E . 
COMI) especialidades. 
COMO cosas de gusto 
JVOSOT1Í08. 
NOSOTROS. 
COMO electos de novedad NOSOTROS. 
COMO variedad cu los ¡irtícnlos NOSOTROS. 
ti, cuerllón económica y cuoi-
OD 4" uinpantadoa bllloteii. 
Rola y Americana, 2 ta. mayor 
Inim, cimtA y HO dan ou $1; 
• ni. \~>m 1-31 
i . r . i ' 
I kB. L 
I 'hat» 
iu , n f a 
taqo ooa 
ota Bstr 
V i l l o g a o 7 6 . 
4-1 
A, OIHUJANO DENTISTA 
g.'Miido A U calle do Obrapla 
OIII|IIMlola llollltll lo I'IMIO 1111)11 
r'iloii iiiA* modornoii d" 11 fli n 
lobu- por nnulln do la oocuinu 
i. ( 'llllüllllllll .1.1 " :1 I 
i ;II 
D r . D . F r a n c i a c o a i r a l t 
il lili o i 11(1 J A N O . 
K"pooiallnti», i¡uo dond» Im-o udim, «o dodica «1 Ira-
iilinl. ii'o ilo l'i'i cnl'rniioilii'li' . iln 1I>H olilo-i y ri.i i luil 
liniin: laiiiitn il^ lu ...inlcni. ('oiiMilla» de l'JA'J. ()l>ttt-
plaOM, L6438 8-¡11 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
ll)o 8 do lu miiii.' iiu A l do la tarde. 
A M A l U J i m A 7 4 , 
K N T U K ( ! ( )MP()STKI .A V A U U A O A T K , 
u m U) i 
DR. A. F16ÜER0A 
E S P E C I A L I S T A 
K u on tVr i iUMluddM d o l pecho y d r n i ñ o s 
COUMHUIÎ  8c i II B| Ñfeptino i ^ v . 
ü n. 24 (IralU pura 1 >. pobr.-< l-K 
D R . R . G H 0 M 1 T . 
Cura la «tul 
n 11 d i . Kol 
riilmninlailt Dren*. Oiinmilti n 
,1 97-170 
l¡CURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo doeoubtorto un remedio eenc! 
Uo quo 
( ' t i ra Indol'cctlblonhMite la S o r d o r n 
en cual<iuloi )»rii ID y tloatruyo InstanlAn 
G U A N T U E N D I (;A^ entro (¡ompontela y II 
punton con mueba ptintuall 
Koy 37, 
irobantii no le gruta 
le viu l M á mandar; 
di 81 al-SO 
/ i KAN TKEN DI 
\jrHrlmiM do S in ,1, 
muelloi: en oito acr< 
íantlna* íl domlclltX) 
rea, tonlmdo uu n«iu 
Ion día*. V>V 
N I' 1 N A " \ . LAS 
tuado en la fitlnlAadv lo» 
» eatableolinirnl > *e airTon 
tai de comercio | |<nrticula-
tralo y u/too v rariadotodoi 
1-31 
LA mmm m m . 
AGENCIA EN GENERAL. 
S o l 9 3 , e n t r o V i l l a g a s y A g u a c a t e 
i í.i.i u i i v b t k nuil.v^i i i 
iplan y (•Dnipnnon toda ctano do nnioblua, dn 
i il UM.U.IO». aun ploadoH do comrji'íi Tambiín 
OUgO Mtptail 4« IMIM) ptttttM, venta-
np iri«H, rlr.. I'.n l.i iiiMin i ni. ,i i.n I . i l.u. ITIA 
a colocarte y te admiten nollclluilen de loa que 
cuartea, lodo por una mli ima comulón, 
linlien aliono» por meao* ó por q iDcunaa para 
tlM do Minio», im-lino pnertai, \iMitana», lám 
Modicidad en los precios. 
IMSrt 1-81 
COMO casa (juo vendo cosas do efectiva utilidad NOSOTROS. 
COMO establecimiento, en cuyo se encuentran 
siempre las últimas novedades NOSOTROS. 
NOSOTROS. Y sobre todo, para vender barato 
A l v a r e z y H i n s e , 
123, O B I S P O , 1 2 3 
15ü - 7 oct. 
S B S O L I C I T A 
una mutbaciia blanca de 1U á 12 afios para ayndar .i 
loa quebacerca de la caía San Nicolás 284. 
16486 4-1 
ESEATIAI 
lavar en m 
dora firmal y 
Habana 17ü. 
IB CAKGODK KOPA PASA 
ina buena lavandera y plancha-
llda cu MI trabajo: Impondrán 
15477 4-1 
S e s o l i c i t a 
nn criado do mano y un cocinero lioaltud n 44. 
15487 4-1 
1TAN K N h \ CAIÍFJK DK . I K S U S 
3 6 A M A R G U R A 3 6 
Sn (tmn caiitlna» i domlelUo & |30 liilletea por 
ertona & i-ualquirr punto dn la oludad, ron una ln-
lejorablo BOOliaR y muy buona unión 
16151 I 31 
87 , O B I S P O 8 7 . 
Bu l. A MAGNOLIA 10 bacen corté, por medida 
i i Ileo». H7, Obltpo 87. 
1BVHR 15 25 D 
M O D I S T A . 
lili númtro 8, una criada y uu crKdo, una 00-
i oue tenga iiulon Informe de tu conduela, pre-
lola que duerma en el acomodo y un muchacho 
or ó blanco para mandado*. 
16481 4 1 
C o c i n e r a 
una de color con buena, referencia.. 
16483 6-1 
OLOCAKSE DB CKIAÑDBKA una 
en, tana y con buena y abundante leche 
tebe entera: tleoe cinco metet y medio 
trtonat que la garanticen por m&t qne la 
enda: darán razón Habana 204. 
preparado por el Dr. Alfredo Fírez Carrillo. Knte Uob 
ei conocido de nuestro público desdo hace más de 40 
afiog y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables caso, de curación obtenido, con tu empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos j( 
lace recomendarlo con toda efnacia á aquellos que pa- K 
iezcan las enferme lades siguientes: malos humorr* od- -
ppiridni 4 heredado», úleerai, herpe» y »obre toda en 
'.a S I F I L I S primaria 6 secundaria. Infinidad de rerliti -
tudos do médico, notables y de panicularet atui<tiguan 
bondad del medicamento. 
Este UOU ha sido groseramente faltiflcado, por lo 
ue suplicamos á los consumldorea exUan frasco, que 
deven nuestro sello de garantía y nne.tro nombre im-
ureso en la vifieta. 
0 n. B 1 E 
Kia52nsei¿í6I'h¿büi!biibü¿^¿í¿i¿hI'«w«,s¿«s¿besíb¿5ñ?i?1. 
dot, una 8.501 y 
un terreno j • MU 
te de Agua I )ulc 
oro: y otra, varí 
SL1 
K Í I . M M I 
» S K I ' A 
rhen la oportunidad los que quieran comprtr bueno 
y barato: inroiinaián O-KeiUy 13 de 1 á 4, znguán, 
al fondo. 4-30 
Por estar ei.l 
da farmacia en 
ría de Sarrá. 
F a r m a c i a 
IÚ su ducfio te vende una a< 
i capital: informarán en la 




do á la amnrlnona, muy 
trico de la Habana: para 
ría, Compnttela etquina á 
4-80 
acreditudo y cu Jo m&i 
inf.-rme» dirigirse á la 
Sol. 15381 
p()K ASUNTOS DR FAMILIA QÜK WC) SUN 
iiieciTiici.to de ropa, snstreri i y camlteila. bien si-
tuado y módico alquiler propio ptra un princlpl.nte 
de poco capital; trati <le c  ca ital; trat.ai 
• • • • .1- y, • •• 
Mdoro Lombera, u 16884 i 80 
—POU K E l l K A B S E A LA PKNIN-
venien baratísiraat do» casita. próximaN á 
lo-tí.llcrf» del ferrocarril y dol Urbano. Product n 
más del uno por ciento libres (.armen 4, Cerro, pró-
x'ino :il pnr.idcro darán razón. Kn la misma se vrnde 
SIC VKSW UN C A F E Y H1LLAK l'OK T E MÍ qta inatcharse su dueHo al campo, ('alzada de 
Je.á» del Monte nitmoro 148, puente (le Aguí Dnlco. 
8 27 
C A U N I C K K I A . 
Sé vende una do e.quiuu, barrio do la Ceiba, hace 
i n a vr.nla ili.ii i i de 100 á 120k'los, so dará en pro 
pwoidfl pol MI ontarso HU duello. Informaján \ ille 
fQ> 0^ allb». 15H6 10 31 
, K VKNHK UNA CASA CON 8Ü EStABLft -
i nto do bodega muy acreditada en la calle de 
Mor.: o c, ijuina á Harmonía; e. de azotea con 40 va-
ras de fondo y ocho de ífcnte: en la mlfin.-i daran n 
zón. UBM 1646, d 
•BHHBBHUBMMi 
ENFERMEDADES DEL CtTlS 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILITICAS 
f,'H»'«irí"ii Srt / i t i -n /»»>•• /o* 
JARABE Y G R f i J F A S i . l J J I . U . V J 
j lqnir t i l iMii l o i l i i r n i l f l KM^H^IJJMLJJUUÍ 
I I'r.'puru.loi i Of BOUI K.NY 1'fiMMKI. 
P R E S C R I T O S EN T O D A S P A R T E S 
P O R L O S PRUVIEROS MÉDIOOS 
Ri i /«i luniiit ($n linla enearnttit» i$l D" 
i (IT v <lr IIODTIGflY, t i ir'/» 'ffí Cnhitrno 
fruuréi y el de la Vmon ile Uft Fuln imnln 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
• • • • • • • • • • i • • • H i 
'* ii ni IBI ilWMWWIWWiíaWWMMWJWI 
E G P I I C I A L I U A D E S 
f . J O N E S 
FABRiCANIE 
11 perfumo el íiias cxiiulsllo dul mundo. 
i I „ I , i i.lr.'clcn .ir rm.irln.s para el 
I M U U I lo, ilc l.i inlsiiiii calldnd. 
L A J U V E N I L 
l'ulvu- siii iiiiifiuiiii mezcla (iiilmlca, paraol 
cuidado de la cara, adlicruntc o Invlslldo. 
C R E M A l A T i F 
So coiisorva en todos UM '•'HUOB; un ensayo 
ii.u.t ic-.iii.'ir »u Miiiorioiidud sobre lOHdcmoB 
»n J O N E S 
lento contra los 
A G U A D E T O C 
•lóiiic-i y rcfrescanlc, 
picaduras de los Insoclos. 
b L I X I R Y P A S T A S A K I O H T I 
Drntilrli i • .mil' i'iitlcu^ y Imilcos, blanquea 
i.iH dloñtoi v :<<iicl&co las ouclai. 
23, Uoulovard des Capucinei, 23 
P A R I S 
NpOtUiriO Bl lt Habana : JOSE SARRA 
I i # 1 B B S » su l furoso 
B ó h n m o de T o l u , A! ( | i i l f run , Aconi ta y M o n o s u l f u r o do S o d i o puro 
pnra láourao ion eierta \ ¿Tls f s , Uronrjultls c rón icas , Ca lú r ros , Lar lng l l l s , Extin-
ción lie \ l o i y Enfe rmeüaües de la piul. ¡'ata H rmiilco consulteso ol prospecto. 
I MU?, F^RffUCM C E H i m , 60, faubouro Hlonttmrtre, y en loíaj lu hmucljj MtraDfli 
• . i Edi Jhihann : J O S É O A R R A ¡ L O B É y T O R R A L Q A S . 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
CLORHIDRO-F 
MÉ 
S E V E N D E 
uu i übullii 11 lol'o ib ict.'iilar alzada, i.nn-hlro di I ro y 
monla, v do Iniciius condiciones. Kan Mlgind n 10(1. 
16471 4-81 
P A J A R O S . 
A v mi »1 páblico. Ayer be regresado de lo. Ettades 
Unidos: he traído una p.ran varii;dad de pojaros, entre 
olios lo. canarios holgas y los célebre, haniburguctrs 
que cantío de día y noche, húngaros blanco, y color 
gris. m.ix'os de cauaiio y jilguero y otra infinidad de 
pájaros, pasta para rínson'.e y Homillu. para comida 
nn los canarios de todat clase.. O-Rellly n. CU, rol-
chonerí». 154«2 • 5 81 
D! K > I : A COL( ICABSB U N B U manos en cata de comercio ó ec 




B A R B E R O 
•ollolta un aprendiz. Teniente-Uey número 66. 
mr>i 4-1 
S E S O L I C I T A N 
repartldoret de cantina: AcoiU n. 79. 
S E S O L I C I T A 
nn matrimonio itlefio recién llegado para darle un 
buen pan do de plaza en una finca cerca do la Haba 
na por calzada: dirigirse calle de Amargura esquina á 
Amenidad, Onanahacoa. 15116 4 30 
D o s e a c o l o c a r s e 
un general cocinero peninsular: tiene personas que 
respondan por sn conaucta: Dragones 84. 
16401 4-80 
)ERA.—DESEA COLOCAUSE UNA 
extranjera, general lavandera, en casa 
nformarán Compottela 9. 
163fl6 4-30 
retpeta 




ín. I entretuolo, entrsda por etta áltímu cnllo 
l i a » U-Db24 
14010 
DI HENRY ROBELIN. 
NI [ K I > A 1) 1' l'i I. V IMIU. V :Uri!.(ll(!A8. 
Do 12 á 2. JctÚtMatlaUI. 
0 « . 2 a l - E 
José A. Duque de Horcdia. 
AUOOADO. 
Ha i: u'aiUdo ta rttuillo y domicilio & ICmpodrndo 
' i . eulro Compo.teln y Aituucate I KW! 3* 40 
O H . ( í A I K / l A N T A . 
\( H"A liOin. 1,1 Huta, de üonsul'i», dn onc» 
un,» ICpaotaUda*!: Malrlt, »la« ttHnarlM. Inringn j 
1(1 -' i . c £ 12 i 1 
A V X S O T 
ittlle ilr UlrU 70, entro Aiuacalo y Vlllt|a.. de 8 A 4 
le u lürda iftafo aft-vaij 
D R . C A S I M I R O J . S A E Z . 
do I m i p u o r o s , a p a n i l o s ur lop^i l i eQI | 
rujiis l i i^ l^i i lcnH. 
B t T A B L l O I D i DA01 "< 
D I 11. A. T K f l A 
da do mano: informarán San Nicolá. 29 entre Virtu-
dMyAdiaua, IMSS 4-1 
S e • © l i c i t a 
una i-riiiil 1 de mano, «ui'Mo | H | I! : HITIH/I n. B|| 
16301 4-1 
E8EA COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-
clnera i)etilniular, oteada y de buena conducta en 
particular ó en ettableclmlento: tiene penena. 
retpondan de ta moralidad: Corrales etquina á 
iras, primer tolar informarán. 
isimi Í-SI 
I ) 
H E SOLICITA UNA PARDA O MORENA dr-
i mal con garantía, para cuidar uno. nifiot y .ervi-
olo de una corta lamilla; te le dará buen sueldo: in -
formarin calle de la Amittad esquina á Uernal. 
16407 4 30 
N ASIATICO BUEN COCINERO DESEA U; 
V e d a d o . 
En la bella calle 2 se alquila la hermota, cómoda y 1 >'J 
ventilada cata n 1, con tala, gabinete, nueve cuartos r"r' , 
y elegante corredor, todo, con cieío raso, extensa. deSa l^ 
l  i cl 
¡ P e r r i t o s y C o r r e o s ! 
!g! 
galería, bsjis y altas, ofreciéndose de.de lat mismas 
los mi^encantadores paisaje., teniendo además tu 
cuarto de bafio y otros para el tervicio, con etpaciotas 
caballerizat y cochera y jardines en una superlicle de 
3,500 metros. Informarán en el núm. 2 de la misma 
calle. 15520 4 1 




tiene quien ret 
Manriqne 151. 
casa partic 
ida de .n o 
15375 l-H I 
C R I A D O . 
Se tollolta uno blanco de edad. O-Reilly col-
chonería. 1540<i 4-80 
¡ ¡ O J O l t 
A l o s s e ñ o r e s H a c e n d a d o s . 
Ofrece tu. tervicio. como AdminUtrador, una per -
L.. 
>rAot 
( Hlllillll nt iln l 
(ormndnJr» de aol 
Dili 
ico un I.A AI 
A 3 . 
iCspooW 
afooolunr. 
tmiitP At j 
tA t doble LJ< 
•ion y co- I coni' 
Todo te hace por medida. 
O B I S P O 3 
4-81 
N CKIAlM) 1)K M A M » 
dernt 
.5o. 
i. do la 
i esquí-
as 
H A C E N D A D O S . 
Ss ^ ¡ ^ X ^ Z - S Í ^ 
para etcrilorio ó bufete r tres habitaciones pora ma-
trimonio sin h'jo. y varia, habltacione. más en Oficio. 
námero 7 y San Ignacio 2. 15444 4-31 
C e z r o 6 0 2 y 6 0 4 . 
Me alquilan c.ta. cómoda, y buena, casat: la llave 
en la fonda del frente Impondrán San Ignacio ná-
n ero 41 de doce d cuatro de la tarde. 
15126 5 31 
Se arrienda una finca de más de diez caballerías de .^tierra, de buena clase, con aguada potable, cercada 
de lamaDana y Cuartelrt n. 2, A, de 12 á 3 
15472 8 81 
H A B A N A 4 3 . 
Se alquilan h-rmosa. habitaciones alta, y bajai, á 
precio, módico . á hombre, tolos ó ro.trínionins sin 
nifiot. Se alqu 11 un zaguán para un erruaje 
16448 4-81 
C b r a p i a 6 8 , a l t o s . 
horat en el principal. iMi'S 1 :il 
P o t r e r o e n A r t e m i s a . 
S«! subarrienda nnooon \¿ caballería», 8,000 palmar. 
Gfranga. 
Se vende unu jaca morado .'ote cuarta., do marcha 
y gualtrapco, de gran pretenda, tana y aln tachar 
pnc la vcrs-i en Amargura 39. 
ir.:i7i 4-ao_ 
/ V \ N ( M PARA UN NIÑO: SK VENDE UN 
VJT'Indo caballitj trinitario, de cinco cu:irta» de al • 
zada, cuat o ufio» y muy sano, maestro de tiro y mon -
ta Puedo verte á ; nUt hora, en el ettablecimieiito 
de veterinaria Prado 60 15ar.ft 8-28 
DE m m . 
ó te sliiuit 
se en \ \ ' i 
l.-.|« 
8 ¡ 
E N M E R C E D 5 9 
ímcro 30, <)(> mu \c •\<: 11 mafia-
i.'-iiíi 4-:II 
Isgana. etc. InCormarán Campa-ario 71 
Se ii!i|ii _ Acatn 
0 SI 
lo» ba)o» de la • 
iralU « Teniente Rnv. 
Isidoro Lombcru. r.;t( ;i 
S E V E N D E 
N i c a n o r Mel la y 
S A S T R E S . 






1.1 i v .. .1. 
muy bam 
etttdo. Ti 
m-rca K. (; 
in, di inmejorable 
a n informsrin: or 
Fmidcaila con IJUI'II n l l c en los llospllaleH de P&lil v M^ODlOOltadl POflOiincJorcM Médicos, o 
D OOOtN IM I t n i i K / H i t i * . lo1* í'ur.i»•»•«(», l u ¡Teca* tt tmr fn , las H n f r r t n r t t a d e m d e l 
l ' r r t i » y el H i t q u t l l u t n o [de 10$ Niños auuifridos y di:forhirs). 
| A W n L. PAUTAUBERGE, l l , a l i Jules César, PARÍS ^ A V r J S m 
f i UmblH ta ttnd» un prodintt tní/o/o en format 4. UÁPSULAS (CAPSULAS PAUTAUBftflOK) 
f i Di POI I T A I U O K N / « i / u t l inKt . .JOHÍ: JlAftHA 
. » a n H A N T I S É P T I C O C O N A L U U I I f l A n tiüÜA^^ 
J . L I O T T A U D A i n ó . on M a r s o l l a (IKASÍ IA) * 
iiM'iini'i *II 
JOÍJ pn i : sEnvATiv< 
n l ' IC 'ADUfíA» (IP lu» 
E*iJ»tt I» Murct / Flnnt y ? ' ^ 
tiíjunlat i ' 
<l« LMIOCMIA 
T d S , D I IVIAS 
: ¿ 3 . 
DepotimHo» en #.n Slnhittnt : JOSt l B A R J t A i - IiOBM v T O U l t A r . P A a 
<»of>C 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R L I N 
I v l ' u n o l o n 
JA hciliur. da etta 
Oblen, la baoc uurlm 
•na» Mcll inrn nlieortmr 
Ir ilit unu «(«rlciirlu mu» 
roducldaqua la ÚP («das 
lat que tu ponocen, y 
t i* i s e e 
DRÍ.VETÉ 
Q o o o o o o o o o o o o o o «x 
• i. , • rrur 
. n co-
y jiur mi pri-clo módico. 
Oipulltrlotn L* HAIAHA: 
JOSÍ SARRA 
loiid», lo» 3 UnsitVw 
>oooo o o o o ooooC 
í •l 
(Harina Láctea ITostló) 
ALIMKN'K) COMPLETO 
CAI1« I 111» 
I N I I I V J i ' : o ; 5 5 
ExIf iM tobn ctdt rijitaj EllqDtti Adluots 
D E P ó a i T o a KN TOOAM UA» »»RiNcir«Ai.t9 FAWMAOiAa v D R o a u a « i A » 
riiiK ¡i M/'tl"irfrfÉitiy<fiht siffy 
I C I Q Í M U L L O S . I M P E R M E A B L E D I J : una E X T R E M I D A D 
j oye ne r,e pe-üa a los labios 
PARÍS. 0 - A S T O N D ^ a a Y Y O 1 * , PARÍS 
i ¡ u 
ÜOL£610 DE M N \s-
HADANA 178 
i . COI 
i ; 
, ,1111.1 lo lo r|i 
OOLKUIO l'AI 
bNWMndad 
M M i1 , l o pu 
•n •»(• nuli i ciii 
de bordado» uo' (1 
la., mndli. pupiU, 
Ai;1.1:: 




F A B R I C A N T E S 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 164, 166, 168 Y 170. 
. v r A i n \ D O 1 9 1 . 
K A D A N A . 
l ' n l c o ngiMito p a ñ i In venta en lo-
i i u i u M u el 8r. K m i l i o Ueydrleh, 
OtM 61. 
S r r o i n i i r u l ionnqu^u de lllii m í o ( n 
llO llllVll I I H K - I U H - I l l l l i d u i l . 
U 1ÜI7 
: N A D O R A 
<< 11 i c 11 ; i 
con: Impond 
, ("ni i i 
lO. 
as i o. 
C O C I N . 





GURA DE LAS 
P E B E A D U í i A S . 






i l . i . 
I 11 lili (•()( hr (!«> |)1¡I/II 
•i o 
culilertot do plata 
K. líí 
' r o c A d c r o . 
•t, Antonio Arco j -17I)br. 
l i l i 
n i i 
'ilNfifí D9 L í iT i i l ^ , 
4-31 







tltuado «n a,llt coo>n 
itn módico. 
I O L . I C I ' 
te vende una i A R A D O S 
A D O S , 
Inttitnid i t 
INI l 
Callada do i» 
Din 
E l i i a 
|{i son Urd « 
K»te ratahlr 
N V K H N V M M ) " 
I ! y W MiwBiiiiit p>r* »rnorita. 
•i H . .S*II NlooUa. 
lOlt fumladora propietaria, 
rost idu (lo Monilivs. 
• 0l»»M el mléroolr» 7 drl 
Imlouto .•tiaoa M m U M M « » 
i parlado '.'.M 
U n a í t r . c a q u i n t t 
Un U • t»a Ol 
it, tnrolo Interna. 
;>iipri lo ItrnUmnii 
É y ii, 
irigmero» 
«ano cosrr, (|un no te prptfinl 
(.'»»• dn Un Viuda», Itelaseoaln. A ( 
tollclta nn i 
itine tu Madsela o» 
eho da esta 
SAN RAMON. 
• d| di i" y a" lOMBtMa do H otat«, 
ii U lin nuim (imnla, , „ lo V', nnin. 1()<1, 
r îpilna .i U i ull.i V \'ii l iil'i 
E(;T()U: Ldo M oiunl Nnrinc y Nilflei. 
ii •oiiinndanloiin» InformarAn 
• cocln* y hombre* dr campo y lu» dorfiot dñ 
173 4-30 




¡ O L I C I T A 
i. rmiorería "La 
4-30 
. I A i i co nt K.K 
ñor tu oondoeta. 
4-30 
DÜBS 
ta 1-, muen r», luí y atltter.cia. Amar-
' 4-1 
t E A L Q U I L A 
UiM 4-1 
ol C o r r o v c u 8 6 B O b t e s 
daefio O-Keilly 
( ASA K.S LA 
C O I U N A S 
FHENIX BALSAMO 
atfRclnoo INVAUKI i. PAIU 
Q U E M A D E R A S 
por grave» que ae.n. 
E v i t a P A S M O y O A M O H I N A . 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidec extraordinaria en persona» y «ni-
A L I V I A D O L O I L 
DE VENTA K M . . . BOTICAS 
DEPOSITO» 
J^n cinco ODXÜS «o a lqui la la bonita casa 
balo, acabada du fabricar, l leno nueve ha-
etc. 
ifor 
'1, altes, casa do (> 
gna, en $1 U . 
4 31 
a do la plaza: con .gna de 
5on abnndanto. babitaclonet. 
irán Maloja I w ' 
pm 
r. 
L i C I KTRALi Obrapla ateu It , 
U RRVHIONi fMr te i t e*B« | n 
M. . l o i i vvdN. Qhhpo n tm* <'»JI. 
i 
; A I > A 
mlrn-
i Vlr-
E S O L I C I ' 
AogolM. de la» ocho en adelanta. 
1537I 4-30 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora de color, en Agalla 106 wnuin* á 
' 1 I I 
W V. 
a particular 6 ettabi 
* «njalfl» á 8aa Ni 
S e a l ( | i i ¡ I ; i 
y .e da barato. 
•n en cata d( 
capaz para 
8-1 
Se alqnhan habitad 
airada independiente 
M en adelante: tambl 
il-ntoi da toda, due 
C o l ó n . 
nodat y freae*!. ron oro en a. t 
panto, lib 
galla j Ai 
M 8 
L E Q U I N A R A G O U C Y 
en todoa los caaos dt ANEMIA t dt DEBILIDAD Q 
g a Q U I N A RAGOUCY n 
di cailiiirES 
l a a S 
te lat r u K R Z A B m 
IIENTOS ti MALESái ESTÓMAGO 
LID, B ^ M M i M H M H M l ^ r t i 
l i U i ; - l O B t j T O m U J l 
l u Fíbrltu tfu/ Ertifllo, 
I.fl PAPEL AMBARADO : 
ioo i ojiiirmado ¡".r 
d Trlixmnl de Oawclun 
i, tn «^09. 
(le IhM 
. , , . « n lino» ».,» •<, v ftnpoi laúorfm ./nr mi r . ,.l<ír ilr l„* |Miri-r...« il< i m b r r r » , 
f. , uti tAril AHÍBAII/.Dn, /"'M ('«KÍ" t u m i il. I i <i/i < («•. ti «/Mr nr i lu ><«inu PAflllRANCU 
J a b ó n T i l i a , J a b o n e s transparentes, 
Ji ihon d e ta Reina, 
j L Q f V L m , d i o O o l o z i l a . 
E X T R A C T O S P A R A E L P A Ñ U E L O 
M u g u e t e , \ h k w g - ¡ ¡ ) U u ) g , A p p l e B l o s s o m s , e t c . 
« E x q u i s i t e » P e r f u m e e x i r a i m o . 
D C V C N T A E N T O D A S P A R T E S 
Xa L» Hnhan* JOHXi B A R R A 
M A N T E Q U I L L A D A N E S A 
D A N , 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 




í O P E N H / 
S I M O N V I O L E T A I N É C Y O 1 * luceiorei de V I O L . E T F R É R E S 
T K X J I R ( P y - r é n . * a a - O r i o r v t a l e B j B ' R - A - l s r c I ^ A . 
i " B Y R R H 
K l B Y R R H CB una b o b í d a c u y a » v i r tudc*» t ó n i c a s no se 
noccnl ta i n d i c a r . 
Btooho con v i n o i aflojes do E s p a ñ a e s p o c l a l m o n t o generosos , 
^ n é f t o a l con tac to do «URtanciaH a m a r í f a s i n t c l i ^ c n t o m e n t o oscog i -
i . c o n t i e n o todos los p r i n c i j i i o H dn c s l a B NÍH t eno r Hobro e l 
nnago l a aco lon n o c i v a d o l a l c o h o l q u e hace l a base do l a 
y u r parlo do I.-IH onprc ia l idadcH o í r e c i d a H a l p u b l i c o . 
Kn a l a vozguHto»o y a b n o l u l a m e n t o i r r o p r o c l i a b l o a l p u n t o de 
E l DTRUII puedo tomarse é todas horas i la d ó s i s de un 
j u e ñ o vaso Jo Burdeos como t ó n i c o ; mezc lado con agua en 
o arando , como bebida do iv frcsco . 
r . X P O O l C I O N U N I V E R S A L D E P A R I S 1 0 8 9 
M'TPl'1^ 4 T -T i A d e O S L O (lat m o t a fifrauad* r * o o x x i ] p « z i a e i ooxxoedidsi ) 
I TMido < > /fi l l i t l i i i m t cu o;.- :. !' J O M í ' . H AHIIA ; r.()IIí; TOIlU A I I! A H y en la» principal., oaaa. 
•HBtMMMMHHBaNHHItMnMMHHMmMflMBM 
,1 | V 
i ñ n ñ ~ F n v f n t n r n ^ ^ 
Ttnt f i i j r tKl t .h tn (/.- l o m n r COIÍKI ¡II IMCIIO. 
I " iii< (• i. 11111 11 * i" médicos do los lloapitulcs lian roconocido y 
iilircciadd M I .iif. • di .i,.).,,! MI IUIIM /.I lacompamblo en principios 
Lltuyent«i ili | m iiii i , fo fo$falfí t h m i ) . 
E m u l H i ü l l D c l r c i i l H ! ••• n.ur-ti.. • . • | .CI . . I I . I |..ii.ic.ililc|iiTla ion, 
l.i i/ifJ;ini/ii i..;ir i .li- l.i ,/,(/•.y.MUÍ/. \ i" /i i;;ii'<)i--,s <•;! hi n'lnUo.f. 
Ni i ipn i chiid iHcd h.i ii.uin h.i I.I 11 ,ii:i i.ni ui.it .i vi ii. r ni roí tillados como 
E M U L S I O N D E F F i E t " ^ UMI' . n l; . ¡ . h i h i l i c I iln ¡on 
twaoa, la o i t c r ó f n l n , v la «of/n/.-x/ </,• l , . - . , • „ , „.-> . • iii.li-|iciis:ilil(! 
itd aridlln ib 1 i i: l. ina , 
MUSCULAR, OSEO, S A N G U I N E O » N E R V I O S O 
db los mismos resultados que un litro do A c e i t o ilnHicjado do B a c a l a o 
Al l'dll M\Mill TU nrrOCCMC 1 " .I.. |»ClaN rMin-...!-», .•••M |.in>l.-»;l". «I» J.» An.ia.l» 
ÁX. eoa MtNoa i Cn toda» la. buena» rartakolae dn Capan, y U tramar. 
Depotilario» cu la IIAIIÍNA DU. (¡".N/ALKZ M. JOHNSON; L O H E V TOKltALllASi J O S E S A R R A . 
Jmp. dol "Diario ao la Marina" fticla, 69. 
